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اص صزوات خٌاب آقای دکتش ّلی ًسة کَ ساٌُوایی ایي پایاى ًاهَ سا تَ عِذٍ داضتٌذ ًِایت تطکش سا 
داسم ّ ُوچٌيي هسثت ُای سایش اساتيذ ساٌُوا ّ هطاّس، خٌاب آقای دکتش کوالی، خٌاب آقای دکتش 
ّ هذیش هستشم  کيوشام ّ خٌاب آقای دکتش ضوسایی ّ اساتيذ داّس، آقایاى دکتش ساهيي ّ دکتش قشتاًی
 گشٍّ، آقای دکتش سلطاًی سا اسج هی ًِن. 
دس هسيش اخشای طشذ اص لطف ّ ُوکاسی عضیضاًی تِشٍ هٌذ ضذم کَ تَ سسن قذسداًی اص ایي 
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زذ علْم ّ تسقيقات، سشکاس خاًن ّکيلی ّ خاًن هٌِذط هٌِذط عصاسٍ دس آصهایطگاٍ ضيلات ّا
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 چکيذٍ
ی ٲبٺیبٴ ک٣ؿی ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ ټ تٲٻٱ تدبؼیکی اؾ گٽٶٹ ٺبی ( libmut adiruaSٲبٺی زكٽٴ)
تؽا٬ ک١ ظؼ ایٵ ٲٷبْ٥ يیع ٲی گؽظظ. ٶٳٽٶٹ ثؽظاؼی ثًٽؼت تٽؼ ثٹ ټقیٯٻظؼیبی ٚٳبٴ ٲی ثبنع کٹ 
اؾ ظی ٚعظ ٲبٺی  643ټ ظؼ ٲدٳٽ٘  ٲبٺبٶٹ ظؼ يیعگبٺٻبی قبزٯی نؽ٤ تٷگٹ ٺؽٲؿ اٶدبٰ گؽظیع
. ثٽظٶعٚعظ ٶؽ  77ٚعظ ٲبظٸ ټ  962 تٛعاظیٵ ا بؾکٻ ٲٽؼظ ثؽؼقی ٦ؽاؼ گؽ٢ت 9831تب آغؼ 8831
ټ ٲبٺیبٴ ٲتٛٯ٥ ثٹ گؽټٸ  ٳتؽٲیٯی  195ټ  161زعا٦٭ ټزعاکثؽْٽ٬ ک٭ ٲٽؼظ ثؽؼقی ثٹ تؽتیت 
٢ؽاټاٶی ْٽ٬ چٷگبٮی ټ ْٽ٬ ک٭  ثیهتؽیٵ.عظٶٲیٯیٳتؽ ظاؼای ثیهتؽیٵ ٢ؽاټاٶی ثٽ 173تب  153ْٽٮی
ٲتؽ  ٲیٯی 984ټ   144یٳتؽ ټ ثؽای ٶؽٺب ثٹ تؽتیت  ٲیٯ 195ټ 525ثؽای ٲبظٸ ٺب ثٹ تؽتیت 
 123±8/3ثٽظ.ٲیبٶگیٵ ْٽ٬ چٷگبٮی، اقتبٶعاؼظ ټ ک٭ ظؼ ٲبظٸ ٺب ثٹ تؽتیت
  962±7/9،  113±11/3تی ٲتؽ ټ ظؼ ٲٽؼظ ٶؽٺب ثٹ تؽتیٲیٯ753±11/1ټ113±11/7،
گؽٰ   3821/33تب  62/45اؾ  ٶٳٽٶٹ ٺبنع.ٲسعټظٸ تٟییؽات ټؾٶی ظؼ ک٭  تٛییٵی ٲتؽٲیٯ 113±11/4ټ
 3821/3تب    53/51ثٽظ.ٲسعټظٸ تٟییؽات ټؾٶی ظؼ ٲبظٸ ٺب اؾ  گؽٰ 143/6±11/2ټ ٲیبٶگیٵ ټؾٴ
ثب ٲیبٶگیٵ    گؽٰ   418/1تب    62/5ټ ظؼ ٶؽٺب اؾ  283/1±9/5ثب ٲیبٶگیٵ    گؽٰ ټ 
 گؽٲی ٲهبٺعٸ نع. 114تب  112گؽٰ ٲتٟیؽثٽظ. ثیهتؽیٵ ٢ؽاټاٶی ټؾٶی ظؼ کلاـ ټؾٶی 322/6±8/7
ع ظٶؼټاثّ زبي٭ ٚجبؼت ثٽ ،(50.0<pظؼيع ) 59قٓر اْٳیٷبٴ ثب ټؾٴ ک٭ ثعٴ  –ؼاثٓٹ ْٽ٬ ک٭ ظؼ 
ظؼيع  59ثب قٓر اْٳیٷبٴ ټؾٴ ک٭ ثعٴ  –ظؼ ؼاثٓٹ ْٽ٬ چٷگبٮی . (879.0=2R)620.3LT600000.0 =WBاؾ:
کٳتؽیٵ .کٹ ٶهبٴ ظٺٷعٸ ؼنع ایؿټٲتؽیک ٲبٺی اقت ثٹ ظقت آٲع 3/111( نیت ضّ ثؽاثؽ ثب 50.0<p)
ټ   1/51 ±  1/11َؽیت چب٦ی ثؽای خٷكٻبی ٶؽ ټ ٲبظٸ ٲبٺی زكٽٴ ظؼ نٻؽیٽؼٲبٸ ثب ٲیؿاٴ 
ْٽؼ ٹ ٶكجت ٶؽٺب ثٹ ٲبظٸ ٺب ثٲهبٺعٸ گؽظیع.  1/25 ±  1/11ثیهتؽیٵ آٴ ظؼ اؼظیجٻهت ٲبٸ ثب ٲیؿاٴ  
ثبلاتؽیٵ ٲیؿاٴ ٶكجت خٷكی ٲؽثٽِ ثٹ ٲبٸ ٺبی آثبٴ ټ آغؼ ټ ټ  ثعقت آٲع 1/3ٲتٽقّ ظؼ ْٽ٬ قب٬ 
ظؼ خٷف ٲبظٸ، ظؼ ٲبٸ ٺبی اق٣ٷع ټ آثبٴ ISGزعاکثؽ ٲیؿاٴ .کٳتؽیٵ آٴ ٲؽثٽِ ثٹ اؼظیجٻهت ٲبٸ ثٽظ
ظؼ خٷف  ISHنبضى.قبٶتی ٲتؽ ٲسبقجٹ گؽظیع  82/3ثؽای ٲبٺی زكٽٴ   05MLٲ٧عاؼ    ٲهبٺعٸ گؽظیع.
ثٻٳٵ ټ اق٣ٷع ثٹ زعاکثؽ ٲیؿاٴ ضٽظ ٲی ؼقع ، ظؼزبٮیکٹ ٲبٸ ٺبی آغؼ ټ ظی کٳتؽیٵ ٲبٸ ٺبي ٲبظٸ ظؼ 
ظؼ ٲبٺیبٴ ٲبظٸ ٺٳبٺٷگی  ISGٲ٧عاؼ ؼا ٶهبٴ ٲی ظٺٷع. ایٵ ٶٽقبٶبت ثٓٽؼ ٶكجی ثب ٲٷسٷی  
ٲبٺیبٴ  اٶٽا٘ٶهبٴ ظاظ کٹ ایٵ ٲبٺییک گٽٶٹ گٽنتطٽاؼ ټ نکبؼچی ثٽظٸ ټ اؾ ٶٽ٘ تٟػیٹ ثؽؼقی .ظاؼظ
ظؼيع ثٹ ٚٷٽاٴ  52/7قطت پٽقتبٴ ثب ٢ؽاټاٶی ټ ظؼيع  18/61ثب ٢ؽاټاٶی ٞػای ايٯی  ثٹ ٚٷٽاٴ
اؾ ٲدٳٽ٘ ٲٛعٸ ٺبی ٲٽؼظ ٲٓبٮٛٹ،  . ٞػای تًبظ٢ی تٟػیٹ ٲی کٷع ٞػای ٢ؽٚی ټقؽپبیبٴ ثٹ ٚٷٽاٴ
ظؼيع ضبٮی ثٽظٶع. زعا٦٭ نبضى پؽی ٲٛعٸ ٲؽثٽِ  16/2ظؼيع ٶیٳٹ پؽ ټ  81/9ظؼيع پؽ،  12/9
ظؼيع ٲسبقجٹ  گؽظیع ټ نبضى  24/5ظؼيع ټ زعاکثؽ آٴ ظؼ نٻؽیٽؼٲبٸ ثب  2/5ثٹ آغؼٲبٸ ټ ٲٛبظ٬ 
٢ب٦ع ٞػای اٶتطبثی ثٽظٸ ټ ٞػای ضٽظ ؼا ثٽظ. ثٷبثؽایٷبیٵ ٲبٺی  16/2ضبٮی ثٽظٴ ٲٛعٸ ثؽای ایٵ ٲبٺی 
 16/11ثب نبضى ایٵ گٽٶٹ ٺٳچٷیٵ ع. ٶٳبی ٲٽخٽظ يیع ٲی ثؽ اقبـ ظؼ ظقتؽـ ثٽظٴ گٽٶٹ ٺبی
ٶكجتب کٱ ضٽؼ ٲی ثبنع ټ اضتلا٢ی ظؼ ٲیؿاٴ تٟػیٹ ٶؽ ټ ٲبظٸ ټخٽظ ٶعاؼظ. ٲستٽیبت ٲٛعٸ  گٽٶٹ ای، VC=
تًبټیؽ ب ٶؿظیک نعٴ ثٹ ٢ً٭ تطٱ ؼیؿی کبٺم ٲی یبثع.ثظؼ ٲؽاز٭ اټٮیٹ ثبؼټؼی ا٢ؿایم ټ 
ٲٽؼ٢ٽٮٽژی٩ ثیٵ اتٽٮیت ؼاقت ي٣بت ظاؼي اؾ ٶٗؽ  ب، اضتلا٠ ٲٛٷيٺبي قبخیت تٻیٹ نعٸ اؾ اتٽٮیتMES
ٺٳجكتگی ثیٵ ْٽ٬ ټ ؼاثٓٹ .ثٽظgnolboیب  ی نک٭ن٫٭ اتٽٮیت اؾ ٶٽ٘ ظټک.ٶهبٴ ٶعاظټ چپ ی٩ ٶٳٽٶٹ 
ت٣بټت ٲٛٷی ظاؼی ظؼ  ټ ثٽظ 1/396ټ  1/296ټؾٴ اتٽٮیت ٺبی ؼاقت ټ چپ ثٹ تؽتیت ثؽاثؽ ثب 
يؽ٠ ٶٗؽ اؾ ٲدٳٽٚٹ ای ټؾٶی ظؼ ثیٵ اتٽٮیت ٺبی ؼاقت ټ چپ ؼټیت ٶگؽظیع. -ٲهطًبت ْٽٮی
 2
گیٻبی ٲٽؼ٢ٽٮٽژیک ثبثت ظؼ تٳبٲی قٷیٵ، اتٽٮیت ٺب ظؼ ٲؽاز٭ ؼنع ٲبٺی ثٹ ٮسبٔ ٖبٺؽی ژاؾ ټی
خٷف ٶؽ ټ ٲبظٸ نک٭ ٖبٺؽی اتٽٮیت ٺب ثیٵ ظټ . ظاؼای ت٣بټت ٺبی ٲهطى ټ ٦بث٭ ْج٧ٹ ثٷعی ثٽظٶع
 6تب  1ثیٵ  نٳبؼنسٯ٧ٹ ٺبي قبلاٶٹ اتٽٮیت ٺب، قٵ ٶٳٽٶٹ ٺبثؽ اقبـ ت٣بټت ٲهطًی ؼا ٶهبٴ ٶعاظ. 
ټ کٯیبت ٲٷسٷی ؼنع  TASiFاؾ ٶؽٰ ا٢ؿاؼ  ( L∞ټ   Kثؽای ٲسبقجٹ پبؼاٲتؽٺبی ؼنع)  نع. قب٬ تٛییٵ
قبٶتی  16ظؼ قب٬، ْٽ٬ ثی ٶٻبیت  1/47ټٴ ثؽتبلاٶ٣ی اقت٣بظٸ نع ټ ثؽ ایٵ اقبـ ٲیؿاٴ َؽیت ؼنع 
ظؼ  خٳٛیت ٲٽؼظ ٲٓبٮٛٹ یک غضیؽٸ ټازع ؼاثٹ ظقت آٲع. 3/24 ،´Øٲتؽ، ټ نبضى َؽیت ؼنع ثب ٶٳبیٹ 
قبـ ٶتبیح زبي٭ ٶكجت ٲؽگ ٸ نؽ٤ تٷگٹ ٺؽٲؿ تهکی٭ ٲی ظٺع.ثؽ اآثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ ټ ثٹ ټیژ
ٲیؿاٴ ٲؽگ ټ ٲیؽ  ظانتٵثٹ ظقت آٲع. ثب  3/73( ثؽاثؽ ثب 1/47( ثٹ َؽیت ؼنع ) 2/15ټٲیؽ ک٭ ) 
=  1/5َؽیت ثٻؽٸ ثؽظاؼي ثؽاي خٳٛیت ټ  1/23 ثؽاثؽ ثبٲؽگ ټ ٲیؽ يیبظی  ،( 1/81ْجیٛی )
 .ٲسبقجٹ گؽظیعٶعE
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 هقذهَ : )9-9
ؼنع ٲًؽ٠ ٲٽاظ پؽټتئیٷی ظؼ پی ؼنع خٳٛیت ،ٲٽخت گؽایم ثیم اؾ پیم ثٹ ثٻؽٸ ثؽظاؼی اؾ 
یؽ ثؽ ٲیؿاٴ تلال يیبظی ظؼ کهٽؼٺبی ٲؽتجّ ثب ظؼیبٺبی ؿآثؿیبٴ گؽظیعٸ اقت. ایٵ ؼټٶع يٛٽظی ٶبگ
تٻبی ٲػکٽؼ ظؼ آثٻبی خٷٽثی کهٽؼ یٛٷی ضٯیح ٢بؼـ ټ ظؼیبی یآؾاظ تبثیؽ گػانتٹ اقت. ثبؾتبة ٢ٛبٮ
ٚٳبٴ ْی ظټ ظٺٹ گػنتٹ ثًٽؼت ا٢ت ٲیؿاٴ غضبیؽ گٽٶٹ ٺبی ٲٳتبؾ ټ اؼؾنٳٷع نیلاتی ټٞٯجٹ گٽٶٹ 
ثٹ اثجبت ؼقیعٸ اقت. ظؼ ټا٦ٙ ٢هبؼ يیبظی ٲٽخت  ٚٯٳیای ثؽضی غضبیؽ ٖبٺؽ گهتٹ ټ ثٹ  ٮسبٔ 
ای ٲؽکت اؾ اٶٽا٘ آثؿیبٴ گؽٲكیؽی ټ ٶیٳٹ گؽٲكیؽی ٲبٶٷع اٶٽا٘ گؽظیعٸ ایٵ ٲٷبثٙ آثی، کٹ ٲدٳٽٚٹ 
ک٣ؽیبٴ ،گٽٶٹ ٺبی ٶؿظیک ثٹ ک١ ، قٓر ؾی ټ ثكتؽٺبی ٲؽخبٶی ظؼ آٶٻب ٲی ؾیكتٹ اٶع، اٲؽټؾٸ 
ظقتطٽل تٟییؽات اکٽٮٽژیک خعی نعٸ ټ ٲٓبث٥ ثب گؿاؼنٻبی ٚٯٳی گٽٶٹ ٺبی ٲ٧بټٲی تست ٚٷٽاٴ 
ی ؾیكتی، اٚٱ اؾ ٶٽ٘ ٢ً٭ تطٳؽیؿی ټ ټیژگی ٺبی ؼ٢تبؼی ، گٽٶٹ ٺبی ٞبٮت ثٹ قجت قبؾگبؼیٻب
 خبیگؿیٵ آٶٻب گؽظٶع.
ثعیٻی اقت گػنتٹ اؾ ا٢ؿایم تلال يیبظی، ٚٳٯکؽظ اظټات يیع ٞیؽ اٶتطبثی ، زدٱ ثبلای يیع  ټ 
 يیع َٳٷی ظؼ ایٵ ضًٽو  ٶ٧م ٦بث٭ تٽخٻی ای٣ب ٶٳٽظٸ اقت.
اٶتطبة ؾیكتگبٸ ٺب، ٢ًٽ٬ ؼنع ټ تطٳؽیؿی ،  ټیژگیٻبی ٲتٷٽ٘ ؼ٢تبؼی ٲبٶٷع ؼټنٻبی تٟػیٹ ای،
.. ٲدٳٽٚٹ ای پیچیعٸ اؾ ٢بکتٽؼٺبی اکٽٮٽژیک ؼا ظؼ ایٵ اکٽقیتٱ آثی )  ضٯیح . ؼ٦بثت ٺبی ٞػایی ټ
٢بؼـ ټظؼیبی ٚٳبٴ ( پعیع آټؼظٸ اقت کٹ ٲعیؽیت غضبیؽ آٴ ٲكتٯؿٰ نٷبقبیی ظ٦ی٥ ایٵ پبؼاٲتؽٺبی 
 ثؽظاؼی ٲٷٓ٧ی  ټ اٲکبٴ  ثبؾقبؾی غضبیؽ ؼا ٢ؽاٺٱ آټؼظ.ؾیكتی ٲی ثبنع تب ثتٽاٶع ؾٲیٷٹ ثٻؽٸ 
 te bassanilaV) اؾ خٳٯٹ گٽٶٹ ٺب ی ٞبٮت ٲٛؽ٢ی نعٸ ظؼ گؿاؼنٻبی ٲٽقكٹ تس٧ی٧بت نیلاٴ ایؽاٴ 
ی ثٽظٸ ټ ظؼ قبٮٻبی تٲی ثبنع کٹ ظاؼای اؼؾل تدبؼeaditnodonySضبٶٽاظٸ کیدبؼ ٲبٺیبٴ یب ( 6002,.la
ثؽ اقبـ گؽظیعٸ اقت. ټ گؿاؼل ٻبی ضٯیح ٢بؼـ ټ ظؼیبی ٚٳبٴ ٲهبٺعٸ اضیؽ ؼنع غضبیؽ آٶٻب ظؼ آث
اؾ ظؼيع  3/7ټ ظؼ ظؼیبی ٚٳبٴ ظؼيع  6/5ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ ایٵ گؿاؼل، زكٽٴ ٲبٺیبٴ ظؼ 
اؾ ایٵ ضبٶٽاظٸ ظټ گٽٶٹ ظؼ تؽکیت يیع ک٣ؿیبٴ ؼا تهکی٭ ٲی ظٺٷع کٹ ٲ٧عاؼ ٦بث٭ تٽخٻی ٲی ثبنع. 
ثب ٶبٰ اٶگٯیكی libmut adiruaSیب  ثؿؼگآثٻبی ٲٷٓ٧ٹ ټخٽظ ظاؼظ کٹ ٢ؽاټاٶتؽیٵ آٶٻب  ٲبٺی کیدبؼ 
ی ثٽظٴ، ثٽقیٯٹ تٽؼٺبی تؽا٬ ک١ ؿټ ثب تٽخٹ ثٹ ک٣( 9431)اٚتٳبظ ټ ٲطیؽ،اقت hsifdrazil retaerG
گػنتٹ ٶهبٶگؽ ا٦جب٬ اخجبؼی ثبؾاؼ ثؽؼقی خبیگبٸ تدبؼی ایٵ گٽٶٹ ظؼ ْی ظٺٹ  .يیع ٲی گؽظظ
ظؼ ثبؾاؼ  یکخٹ ی ٲٳتبؾ ظؼٲًؽ٠ ثٹ آٴ ٲی ثبنع. چٹ آٶکٹ ظؼ قبٮٻبی گػنتٹ ثب ټخٽظ گٽٶٹ ٺب
آثؿیبٴ ، ایٵ گٽٶٹ ټ گٽٶٹ ٺبی ٲهبثٹ آٴ اؾ ٶٗؽ کی٣ی يؽ٢ًب ظؼ ثبؾاؼ قبزٯی ثب ٦یٳت پبییٵ ٲٽؼظ 
ٚؽَٹ آٶٻب ظؼ نکٯٻبی ٲطتٯ١ تبؾٸ ،   ضؽیعاؼی ټ ٲًؽ٠ ٦ؽاؼ ٲی گؽ٢تٹ اقت، ظؼ زبٮیکٹ اٲؽټؾٸ
٢یٯٹ نعٸ یب ٢ؽآټؼی نعٸ ظؼکٯیٹ ثبؾاؼٺبی پؽټتئیٷی يٽؼت ٲی گیؽظ. ظؼ ټا٦ٙ تٟییؽات اکٽٮٽژیک 
ٺٳٹ خبٶجٹ آٶٻب ؼا  ظ٦ی٥ ټ ثٓٽؼ ٞیؽ ٲكت٧یٱ  خبیگبٸ ا٦تًبظی ایٵ آثؿیبٴ ؼا اؼت٧ب ظاظٸ ټ ٲٓبٮٛٹ
٢٧عاٴ ٲٓبٮٛٹ خبٲٙ ظؼ ضًٽو ټیژگی ٺبی ؾیكتی  َؽټؼی ٶٳٽظٸ اقت. ثب ایٵ ت٣بقیؽ ټ ثب تٽخٹ ثٹ
پٷح ثطم ټ خٳٛیتی پیؽاٲٽٴ ٲبٺی زكٽٴ ، تس٧ی٥ زبَؽ ثب ٺع٠ گؽظآټؼی اْلاٚبت ٲٽؼظ ٶیبؾ ظؼ 
ايٯی نبٲ٭ پبؼاٲتؽٺبی ؼنع، ؾیكت نٷبقی تٽٮیعٲث٭، ټیژگیٻبی تٟػیٹ ای، تٛییٵ قٵ اؾ ؼټی اتٽٮیت 
ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ يٽؼت گؽ٢تٹ بیی خٳٛیت ټ ٲٽؼ٢ٽٮٽژی آٴ ټ ظؼ ٶٻبیت پبؼاٲتؽٺبی پٽی
ظؼ ؾٲیٷٹ ٲٽؼ٢ٽٮٽژی ټ ؼیطت قٷدی  بتیاقت.لاؾٰ ثٹ غکؽ اقت ظؼ ایٵ تس٧ی٥ ثؽای اټٮیٵ ثبؼ ٲٓبٮٛ
 ٹاتٽٮیت ٲبٺی زكٽٴ ټ اؼتجبِ ایٵ ٲهطًبت ثب پبؼاٲتؽٺبی ثیٽٮٽژیک ټ ؼنع ٲبٺی ټ ٺٳچٷیٵ ٲٓبٮٛ
 .ٹ ثب ثؽضی اؾ قبیؽ گٽٶٹ ٺبی ٲٷٓ٧ٹ يٽؼت گؽ٢تٹ اقتٲ٧بیكٹ ای ثیٵ ټیژگیٻبی اتٽٮیت ایٵ گٽٶ
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٦ؽاؼ ظاؼظ.  ٚؽثكتبٴټ نجٹ خؿیؽٸ  ایؽاٴټ ظؼ ٲیبٴ  ظؼیبی ٚٳبٴآثؽاٺی اقت کٹ ظؼ اٲتعاظ  خليح فاسط
قٽٲیٵ ضٯیح ثؿؼگ  ٯیح ٺٽظقٵضټ  ضٯیح ٲکؿیکٽ پف اؾ کیٯٽٲتؽ ٲؽثٙ اقت 374،732ٲكبزت آٴ 
ظؼیبی ټ  ا٦یبٶٽـ ٺٷعټ ظؼیبی ٚٳبٴ ثٹ  تٷگٹ ٺؽٲؿآیع. ضٯیح ٢بؼـ اؾ نؽ٤ اؾ ْؽی٥  خٻبٴ ثهٳبؼ ٲی
ټ  ٢ؽاتټ  عخٯٹع ظټ ؼټظضبٶٻ، کٹ زبي٭ پیٽٶاؼټٶعؼټظؼټظضبٶٹ  ظٮتبیؼاٸ ظاؼظ، ټ اؾ ٞؽة ثٹ  ٚؽة
، ٚؽثكتبٴ قٛٽظی، ٚؽا٤، ٚٳبٴ، ایؽاٴکهٽؼٺبی  .نٽظ ثٹ آٴ اقت، ضتٱ ٲی کبؼټٴپیٽقتٵ ؼټظ 
ظؼ کٷبؼٸ ضٯیح ٢بؼـ ٺكتٷع. ظؼ ایٵ ٲیبٴ قٽاز٭ نٳبٮی  ثسؽیٵټ  ٦ٓؽ، اٲبؼات ٲتسعٸ ٚؽثی، کٽیت
 ٦ؽاؼ ظاؼٶع. خٟؽا٢یبی قیبقی ایؽاٴ٢بؼـ تٳبٲًب ظؼ  ضٯیح
 
 )ٲسعټظٸ اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ((: ٶ٧هٹ خٟؽا٢یبیی ضٯیح ٢بؼـ ټ ظؼیبی ٚٳبٴ1-1نک٭)
» ظؼیبی پبؼـ«یب » ضٯیح ٢بؼـ«ٺبی گٽٶبگٽٴ، تؽخٳٹ ٚجبؼت  ٶبٰ تبؼیطی ایٵ ضٯیح، ظؼ ؾثبٴ
قبؾٲبٴ اقت ټ » ضٯیح ٢بؼـ«اٮٳٯٯی ٶبٰ ؼقٳی ایٵ ضٯیح،  ٺبی ثیٵ اقت. ٺٳچٷیٵ ظؼ تٳبٰ قبؾٲبٴ ثٽظٸ
 .(4731کؽظټاٶی،)کٷع ثؽای ایٵ ضٯیح اقت٣بظٸ ٲی» ضٯیح ایؽاٴ«اؾ ٶبٰ  اٮٳٯٯی ٶگبؼی ثیٵ آة
ظ٦ی٧ٹ ْٽ٬  52ظؼخٹ ټ ́ 65˚تب  84˚ظ٦ی٧ٹ ٚؽٌ نٳبٮی ټ  13ظؼخٹ ټ ́ 13˚تب  42˚ضٯیح ٢بؼـ ظؼ 
ټ اؾ ْؽی٥ آٴ  ظؼیبی ٚٳبٴثٹ  تٷگٹ ٺؽٲؿنؽ٦ی اؾ ٶً١ اٮٷٻبؼ گؽیٷٽیچ ٦ؽاؼ ظاؼظ. ایٵ ضٯیح تٽقّ 
ثیهتؽیٵ  ایؽاٴ. اؾ ثیٵ کهٽؼٺبی ٺٳكبیٹ ضٯیح ٢بؼـ، کهٽؼ (1-1)نک٭ثٹ ظؼیبٺبی آؾاظ ٲؽتجّ اقت
ثب ضٯیح ٢بؼـ، ثب ازتكبة  ایؽاٴثبنع. ْٽ٬ ٲؽؾ آثی کهٽؼ  ٲؽؾ آثی ٲهتؽک ؼا ثب ضٯیح ٢بؼـ ظاؼا ٲی
ثبنع. ْٽ٬ ضٯیح  کیٯٽٲتؽ ٲی 1141تكبة خؿایؽ ظؼ زعټظ کیٯٽٲتؽ ټ ثعټٴ از 1181خؿایؽ ظؼ زعټظ 
کیٯٽٲتؽ اقت. ٚؽیٍ  518تب آضؽیٵ ٶ٧ٓٹ پیهؽټی آٴ ظؼ خٻت ٞؽة ظؼ زعټظ  تٷگٹ ٺؽٲؿ٢بؼـ اؾ 
ٚٳی٥ تؽیٵ  .(4831٢ؽٺٷگ خٟؽا٢یبیی ؼټظٺبی کهٽؼ،)ثبنع ٲی کیٯٽٲتؽ 882٢بؼـ  تؽیٵ ثطم ضٯیح
ټ کٱ ٚٳ٥ تؽیٵ ٶ٧ٓٹ آٴ ثب  تٷت ثؿؼگکیٯٽٲتؽی  51ٲتؽ ظؼ  18ثیم اؾ  ٶ٧ٓٹ ضٯیح ٢بؼـ ثب ٚٳ٥
ٲتؽ ظاؼظټ ظؼ  111.٦كٳت اٚٗٱ ظؼیب ٚٳ٧ی کٳتؽ اؾ ثبنع ٲتؽ ظؼ قٳت ٞؽة ٲی 13تب  11ٚٳ٧ی ثیٵ 
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تٷگٹ ٺؽٲؿ ظؼ ٲٷٓ٧ٹ اتًب٬ ثٹ ظؼیبی ٚٳبٴ کٹ اؾ ْؽی٥ آٴ ثٹ ا٦یبٶٽـ ٺٷع ټي٭ ٲی نٽظ، ٚٳ٥ ثٹ 
 (.1831ٲتؽ ٲی ؼقع )خعاؼی ٚیٽَی، 17زعټظ 
 ،تٷت کٽچک ،تٷت ثؿؼگ،٦هٱ ،کیم :ع اؾٚجبؼتٷ ٦ؽاؼ ظاؼٶع بیؽاٴاقتبٴ ٺؽٲؿگبٶخؿایؽی کٹ ظؼ 
 ټ ٺؽٲؿ ،لاؼک،قیؽی ،٢ؽټؼ کٽچک ،٢ؽټؼ ثؿؼگ،ؼاثیټٺٷع ؼ،ټنیع،لاټاٴ ،اثٽٲٽقی
 .(4731کؽظټاٶی،)ٺٷگبٰ
ؾٲیٵ نٷبقبٴ ٲٛت٧عٶع کٹ ظؼ زعټظ پبٶًعٺؿاؼ قب٬ پیم، يٽؼت ٶطكتیٵ ضٯیح ٢بؼـ ظؼ کٷبؼ 
ٴ، ثؽ اثؽ تٟییؽ ټ تسٽ٬ ظؼ قبضتبؼ ظؼټٶی ټ ثیؽټٶی ٺبی خٷٽثی ایؽاٴ تهکی٭ نع ټ ثٹ ٲؽټؼ ؾٲب ظنت
ؾٲیٵ، نک٭ ثبثت کٷٽٶی ضٽظ ؼا یب٢ت. ضٯیح ٢بؼـ ظؼ آٞبؾ، ثكیبؼ پٻٷبټؼ ثٽظٸ ثٹ ْٽؼی کٹ تب اټاضؽ 
ٺبی ؾاگؽـ ظؼ  ٺبی ثؽاؾخبٴ، ثٻجٻبٴ ټ ضٽؾقتبٴ ایؽاٴ تب کٽٸ ظټؼٸ قٽٰ ؾٲیٵ نٷبقی ثیهتؽ خٯگٹ
 .اٶع ؾیؽ آة ثٽظٸ
 ؼیبتؽنیظټؼٸ ظؼ ٢ؽټٶهكت ؾٲیٵ قبضتی کٱ ژؼ٢بیی اقت کٹ  ،ٵ نٷبقی، ضٯیح ٢بؼـاؾ ظیعگبٸ ؾٲی
اقت. ظؼ ټا٦ٙ ایٵ ظؼیب ثبؾٲبٶعٸ گٽظا٬ ثؿؼگی  تهکی٭ نعٸ ؾاگؽـپیم ظؼ زبنیٹ خٷٽثی ؼنتٹ کٽٸ 
ٺبی ٢لات ایؽاٴ ثٽظٸ ټ  ٶبنی اؾ آتم ٢هبٴاقت کٹ اؾ ظټؼاٴ گػنتٹ ؾٲیٵ نٷبضتی تست تبثیؽ ٢هبؼ 
ژؼ٢بی آٴ -ٺبی تکتٽٶیکی قجت ایدبظ ټ تٽقٛٹ پٻٷب پبیعاؼی ٢لات ٚؽثكتبٴ ظؼ ٲ٧بث٭ ایٵ ټاکٷم
ثٹ ٚجبؼت ظیگؽ ٦كٳتی اؾ ضهکی کٹ ثیٵ ایؽاٴ ټ نجٹ خؿیؽٸ ٚؽثكتبٴ ثٹ ؾیؽ آة ؼ٢تٹ اقت اقت. نعٸ
ٺبی  کؽاٶٹ ،ٺب نعیعتؽیٵ چیٵ ضٽؼظگی (.1831ی،ؼا ثٹ ٚٷٽاٴ ضٯیح ٢بؼـ ٲی نٷبقیٱ ) خعاؼی ٚیٽَ
ٺبی کهٽؼ  ٺب کٹ ظؼ ضهکی اقت. ٲیؿاٴ ایٵ چیٵ ضٽؼظگی نٳبٮی ضٯیح ٢بؼـ )ؾاگؽـ( ؼا چیٵ ظاظٸ
کٷع ثٹ ْٽؼی کٹ ظؼ ظؼیب ایٵ نیت ثٹ  ٺبی کٳتؽ ثٹ ْؽ٠ ظؼیب اظاٲٹ پیعا ٲی ایؽاٴ نعیع اقت ثب نیت
. ٲسٽؼ ايٯی ضٯیح ٢بؼـ ٶیؿ یکی اؾ پیبٲعٺبی (7831)اْٯف گیتبنٷبقی،ؼقع ظؼخٹ ٲی 12تب  11
اقت. ظؼ پبیبٴ  نک٭ گؽ٢تٹ پٯیٽ پٯیكتٽقٵؾٲیٵ قبضتی پعیعٸ چیٵ ضٽؼظگی ؾاگؽـ اقت کٹ ظؼ ظټؼاٴ 
اقت. ایٵ قٓر ظؼ زعټظ  ٲتؽ ثبلاتؽ اؾ قٓر کٷٽٶی ثٽظٸ 151، قٓر ظؼیب ازتٳبلا قٵقتٽپٯیٽظټؼٸ 
ؼ آٴ ثٹ يٽؼت اقت کٹ آثب قب٬ پیم اؾ ٲیلاظ ٲكیر ټ ثٹ تعؼیح ثٹ قٓر کٷٽٶی ؼقیعٸ  111111
 .(2831)ؼاپٳی،اقت ٢بؼـ ثؽ خبی ٲبٶعٸ ٺبی خٷٽثی ضٯیح ، ظؼ کؽاٶٹٺبی ظؼیبیی پبظگبٶٹ
اؾ ٶٗؽ ؼیطت نٷبقی، ضٯیح ٢بؼـ ٶبٲت٧بؼٴ ثٽظٸ ټ نیت قٽاز٭ خٷٽثی آٴ ٲلایٱ تؽ اؾ نیت قٽاز٭ 
نٳبٮی اقت. کؽاٶٹ خٷٽثی ضٯیح ٢بؼـ، ثٹ ټیژٸ ظؼ نؽ٤ نجٹ خؿیؽٸ ٦ٓؽ، ٲٷٓ٧ٹ ټقیٙ ټ کٱ ٚٳ٧ی 
ٲتؽ( کٹ ثٓٽؼ ٚٳعٸ ثب ٲسیّ تجطیؽی ټ ٲٷٓ٧ٹ خؿؼ ټ ٲعی ٲهطى اقت.ضٯیح ٢بؼـ  12تب  11اقت )
ؾ ؼقٽثبت قطت ټ ثٯٷع ثب انکب٬ ضٓی قبضتٹ نعٸ ټ ثب ټاقٓٹ یک ظنت قبزٯی ثبؼیک ثب ظؼیب ظؼ ا
ٺبی کهیعٸ ټ ٲٽاؾی قبز٭ کٹ ظؼ ټا٦ٙ ظٶجبٮٹ  اؼتجبِ اقت. خؿایؽ ایؽاٶی ضٯیح ٢بؼـ ثًٽؼت پهتٹ
ټ یب ایٷکٹ کٱ  کیمټ  ٦هٱاٶع ٲبٶٷع  ؼنتٹ کٽٸ ؾاگؽـ ٺكتٷع کٹ ثؽ اثؽ ثبلا آٲعٴ آة ثهک٭ خؿیؽٸ ظؼآٲعٸ
کٹ گٷجعٺبی ٶٳکی قؽی ٺؽٲؿ ٺكتٷع. قٓر خؿایؽ  اثٽٲٽقیټ  ٺؽٲؿای نک٭ ٺكتٷع ٲبٶٷع  ټ ثیم ظایؽٸ
ظاؼٶع. ضبک ایٵ خؿایؽ  يع٠اقت کٹ کٱ ټ ثیم  تهکی٭ نعٸ ٲبؼٴضٯیح ٢بؼـ اؾ ؼقٽثبت تطؽیجی ټ 
کٷع. نک٭  ٺبی ضبو ٲسعټظ ٲی نع گیبٺبٴ ؼا ثٹ گٽٶٹاقت کٹ ظؼ ٶتیدٹ ؼ گچٚٳعتب نٽؼ یب زبټی 
قبزٯی ضٯیح ٢بؼـ ظؼ ٲدبټؼت ایؽاٴ اؾ ٶٽ٘ ْٽٮی اقت کٹ ٲٽاؾی ثب ٲسٽؼ اؼت٣بٚبت ٲدبټؼ اقت 
ٺب ٢بيٯٹ ؾیبظی ثیٵ ضّ قبز٭ ټ اؼت٣بٚبت ؾاگؽـ ایدبظ کؽظٸ ٲبٶٷع خٯگٹ  کٹ گبٺی تؽاکٱ آثؽ٢ت
 اٶع ٲبٶٷع ٞؽة ضٽؼ ٲٽج.  ٯی ٦ؽاؼ گؽ٢تٹٺب ظؼ ضّ قبز ثٽنٻؽ، ټ گبٺی ظاٲٷٹ تب٦عیف
ظؼخٹ قبٶتی گؽاظ  15آة ټ ٺٽای ضٯیح ٢بؼـ ضهک ټ ٶیٳٹ اقتٽایی اقت. ظؼ تبثكتبٴ ظٲب گبٺی تب 
ظؼخٹ قبٶتی گؽاظ  3نٽظ. ظؼ ؾٲكتبٴ ظٲب تب  ٺبی ټاؼظٸ ٲی ؼقع ټ ٲیؿاٴ تجطیؽ ثیهتؽ اؾ ٲیؿاٴ آة ٲی
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 52چهٳٹ آة نیؽیٵ ظؼ ک١ ټ  112ٯیح ٢بؼـ، آة ض ثبلایاقت. ظؼ ٚیٵ نٽؼی  ٺٱ گؿاؼل نعٸ
ظؼ ایؽاٴ  ؾاگؽـٺبی  ٺب اؾ کٽٸ چهٳٹ آة کبٲلا نیؽیٵ ظؼ قٽاز٭ آٴ خؽیبٴ ظاؼٶع کٹ ٲٷهب ٺٳگی آٴ
ٺبی ؾاگؽـ ظؼ  ٺبی کٽٸ ٽٶع ٚٳعتب ٲسعټظ ثٹ ؼټاٴ آةن ٺبی نیؽیٷی کٹ ټاؼظ ضٯیح ٢بؼـ ٲی اقت. آة
 ٲیٷبةټ  ظاٮکی، ٲٷع، خؽازی، کبؼټٴ، اؼټٶعٺبی  اقت. ؼټظضبٶٹ ٚؽا٤ټ  تؽکیٹٺبی  ټ کٽٸ ایؽاٴ
ٺب  ٺبی آٴ ؼیؿٶع کٹ ثیهتؽ قؽچهٳٹ ٺبیی ٺكتٷع کٹ ثٹ ضٯیح ٢بؼـ ٲی ثؿؼگتؽیٵ ټ پؽآة تؽیٵ ؼټظضبٶٹ
ٺبی ټؼټظی ثٹ ضٯیح ٢بؼـ ثكیبؼ کٱ اقت کٹ  ٺبی ؾاگؽـ ٦ؽاؼ ظاؼٶع. ظؼ کؽاٶٹ خٷٽثی آة ظؼ کٽٸ
ثؽ ا٦یبٶٽـ ثؽ ضٯیح اقت. ثٹ ظٮی٭ ٲسًٽؼ ثٽظٴ، ا ٲٽخت ثبلا ثٽظٴ ؼقٽثبت کؽثٷبتی ظؼ ایٵ ثطم نعٸ
 11ٺبی ؾیؽیٵ ټ ا٢٧ی آٴ ثكیبؼ کٱ ټ ظؼ زعټظ  ٢بؼـ ثكیبؼ ٶبچیؿ اقت ټ ثٹ ٺٳیٵ ٚٯت قؽٚت خؽیبٴ
اقت. نٽؼی ثیهتؽ ضٯیح ٢بؼـ ٶكجت ثٹ ا٦یبٶٽـ ٲٽخت پیعایم خؽیبٴ آثی اؾ  قبٶتی ٲتؽ ظؼ ثبٶیٹ
اقت.  قبٚتل گؽظ٠ خٻت ضلانٽظ کٹ ثٹ ٲٽاؾات قبز٭ ایؽاٴ ټ ظؼ  ا٦یبٶٽـ ٺٷع ثٹ ضٯیح ٢بؼـ ٲی
گؽٰ  63/6خؽیبٴ غکؽ نعٸ ثب کبٺم ظٲب ټ نٽؼی ٺٳؽاٸ اقت ثٹ ْٽؼی کٹ ظؼ تٷگٹ ٺؽٲؿ ٲ٧عاؼ ٶٳک 
گؽٰ ظؼ ٮیتؽ اقت. ٲیؿاٴ ثبؼٶعگی ظؼ  14ظؼ ٮیتؽ ټ ظؼ اٶتٻبی نٳب٬ ٞؽثی ټ ظؼ ظٺبٶٹ کبؼټٴ ظؼ زعټظ 
قبٶتی ٲتؽ ظؼ قب٬  15تب  12 ثیٵقبٶتی ٲتؽ ظؼ قب٬ ټ ظؼ قٽاز٭ نٳبٮی  5قٽاز٭ خٷٽثی کٳتؽ اؾ 
 اقت.
ضٯیح ټ  تٷگٹ ٺؽٲؿټ نؽ٤  ا٦یبٶٽـ ٺٷعټ  ظؼیبی ٚؽةای آثی اقت کٹ ظؼ نٳب٬ ٞؽثی  ظؼیبی  ُٚٳبٶپٻٷٹ
ظؼ خٷٽة آٴ خبی  اٲبؼاتټ ثطم کٽچکی اؾ  ٚٳبٴظؼ نٳب٬ ایٵ ظؼیب ټ  ایؽاٴاقت.  ٦ؽاؼ گؽ٢تٹ ٢بؼـ
قبؾٲبٴ ٶبٲٷع. ثؽ اقبـ تٛؽی١  ؼا ضٯیح ٚٳبٴ ٲیٺبی ظیگؽ آٴ  ظاؼٶع. ظؼ قبؾٲبٶٻبی ثیٵ اٮٳٯٯی ټ ؾثبٴ
قبز٭ ( ظؼ 75°52'Nٮیٳٹ )  قت کٹ ؼأـٲؽؾ نٳب٬ ٞؽثی ضٯیح ٚٳبٴ ضٓی ا ٶگبؼی اٮٳٯٯی آة ثیٵ
کٷع ټ ٲؽؾ خٷٽة ٞؽثی  ( ظؼ قبز٭ ایؽاٴ ٲتً٭ ٲی84°52' Nـ اٮکٽٸ )خؿیؽٸ ٚؽثكتبٴ ؼا ثٹ ؼأ نجٹ
خؿیؽٸ ٚؽثكتبٴ،  تؽیٵ ثؽآٲعگی خٷٽة نؽ٦ی نجٹ ( ظؼ پیهؽ٢تٹ23°22'Nاٮسع   ) آٴ ضٓی اقت کٹ ؼأـ
ٺؿاؼ کیٯٽٲتؽ  319. ٲكبزت ظؼیبی ٚٳبٴ کٷع ( ظؼ قبز٭ پبکكتبٴ ٲتً٭ ٲی34°16'E) خیٽاٶیؼا ثٹ 
٢ؽٺٷگ خٟؽا٢یبیی ؼټظٺبی )ٲی ثبنعٲؽثٙ ټ ٚٳ٥ آٴ ظؼ قٽاز٭ ایؽاٴ ثیهتؽ اؾ قٽاز٭ کهٽؼ ٚٳبٴ 
 (.4831کهٽؼ،
 هاُياى کف صی )9-9
ثب ٶگبٺي ثٹ تبؼیطچٹ يیع ټ يیبظي، اؼ٦بٰ ٲؽثٽِ ثٹ ثؽظانت غضبیؽ ٲبٺیبٴ ظؼ خٻبٴ ؼټ ثٹ ا٢ؿایم 
ټ تٛعاظ  ؼ٢تٹگیؽي ؼټ ثٹ ٪بٺم  ْٽؼ چهٱ ثٹْٽؼي ٪ٹ تٛعاظي اؾ غضبیؽ ٲبٺیبٴ ثب اؼؾل  ثٹثبنع،  ٲي
اٲب  .(6002 ,OAF)( 9831ثبنع )زكیٷی نکؽاثی،  ٲي 1ظیگؽ اؾ ٶٗؽ ٢ٛبٮیت يیبظي ظؼ زع انجب٘
ٺب ٶهبٴ ظاظٸ اقت ٪ٹ ٲبٺیبٴ ک١ ؾي ٲث٭ ٲبٺی زكٽٴ ٲٛٳٽٮی ثٹ ٚٷٽاٴ غضبیؽ خعیع ظاؼاي  ثؽؼقي
 .(6002 ,la te bassanilaV)اقتثؽظاؼي ا٦تًبظي  پتبٶكی٭ ٲٷبقجي خٻت ثٻؽٸ
ي اؾ ٲبٺیبٴ ، ثطًٽو ظاؼاي ٲ٧بظیؽ ٦بث٭ تٽخٻٚٳبٴ اؾ ٶٗؽ غضبیؽ نیلاتي ثكیبؼ ٞٷي ثٽظٸ ظؼیبی
٢ًٯي ظؼ اثؽ  2ْٽؼي ٪ٹ آة ټ ٺٽاي ا٦یبٶٽقي ٲٷبقت ظؼ ٶتیدٹ ٢ؽاخٽني ثٹثبنع،  ٲیبٴ ک١ ؾی ٲي
تٽٮیعات اټٮیٹ ټ  آٲعٴٺبي خٷٽة ٞؽثي ظؼ ٦كت نٳبٮي ا٦یبٶٽـ ٺٷع )ظؼیبي ٚؽة( ثبٚث ثبلا  ٲبٶكٽٴ
 .گهتٹ اقتeaditnodonySضبٶٽاظٸ  ٲبٶٷعخٳٯٹ غضبیؽ ٲبٺیبٴ ک١ ؾي اؾ ٢ؽاټاٶي غضبیؽ 
                                                          
1
 noitatiolpxe lluF .
2
 gnillewpU .
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ٺبي خٻبٴ )اؾ ٦ٓت نٳب٬ تب  ؽا٪ٷم خٟؽا٢یبیي ٲبٺیبٴ ک١ ؾي ثكیبؼ ټقیٙ ثٽظٸ ټ تٳبٰ ا٦یبٶٽـپ
.ظؼ ثبنع گیؽظ، اٮجتٹ ٲیؿاٴ آٶٻب ظؼ ٲٷبْ٥ گؽٲكیؽي ټ ٶیٳٹ گؽٲكیؽي ثیم تؽ ٲي خٷٽة( ؼا ظؼ ثؽ ٲي
 (.4831) کیٽاٶی،ایٵ ٲیبٴ ضبٶٽاظٸ کیدبؼ ٲبٺیبٴ اؾ گٽٶٹ ٺبی ٞبٮت ٲبٺیبٴ ثكتؽؾی یب ثٷتیک ٺكتٷع 
 
 اتْليت ّ ًقص آى دس تعييي پاساهتشُای صیستی )4-9
( htnirybaLٲبٺیبٴ ٢ب٦ع گٽل ضبؼخی ټ ٲیبٶی ثٽظٸ ټ تٷٻب ظاؼای گٽل ظاضٯی ٺكتٷع کٹ ثٹ ٶبٰ لاثیؽٶت )
خؿ ٚٳ٭ نٷٽایی ظؼ اٚٳب٬ تٛبظٮی ٶیؿ ظضبٮت ظاؼٶع. ثطم تستبٶی گٽل ظاضٯی ٹ ضٽاٶعٸ ٲی نٽظ کٹ ث
ز٣ؽٸ اقت کٹ ظؼټٴ آٶٻب قٷگؽیؿٸ ٺبی نٷٽایی یب اتٽٮیتٻب ٦ؽاؼ ظاؼٶع. خٷف اتٽٮیت ٺب اؾ ظاؼای قٹ 
 ٸ ای ٺكتٷع کٹ ٲٛؽ٠ قٵ ٲبٺی اقت.کؽثٷبت کٯكیٱ ثٽظٸ ټ ٺٳبٶٷع ٢ٯف ٲبٺیبٴ ظاؼای تؿئیٷبت ظایؽ
ت اتٽٮیت ٲی ثبنع. ظؼ ٲٓبٮٛبsucsiretsA ,sullipaL ,atigaSگٽل ظاضٯی ظاؼای قٹ خ٣ت اتٽٮیت ثٹ ٶبٲٻبی 
کٹ ثؿؼگتؽیٵ قٷگؽیؿٸ نٷٽایی اقت اقت٣بظٸ ٲی نع ټٮی خعیعًا ٺؽ قٹ خ٣ت اتٽٮیت ظؼ نٳبؼل قبخیتباؾ 
 .(7831)پؽا٢کٷعٸ،ټ ٲٓبٮٛٹ ٚلائٱ ٲؽثٽِ ثٹ قٵ ٲٽؼظ اقت٣بظٸ ٦ؽاؼ ٲی گیؽٶع
ْؽذ ټاٮگٽی نک٭ گیؽی زٯ٧ٹ ٺب ؼټی اتٽٮیت ٺٳبٶٷع قبضتبؼٺبی ظیگؽی اقت کٹ ثؽای تٛییٵ قٵ 
اقت٣بظٸ ٲی نٽٶع ثٹ ایٵ ٲٛٷی کٹ ثٹ ٲٽاؾات ؼنع ٲبٺی ایٵ اُٚب ٺٱ ؼنع کؽظٸ ټ ثب تٟییؽ آٺٷگ ؼنع 
. ؼنع (2-1)نک٭یکكؽی ضٓٽِ ټ زٯ٧ٹ ٺبیی ؼټی آٶٻب تهکی٭ ٲی نٽظ کٹ ظؼ تٛییٵ قٵ کبؼثؽظ ظاؼٶع
نت اتٽٮیت ٺب ظؼ لاؼټٺب اٲکبٴ ثؽظا خكٳی ٲبٺی ټ ؼنع اتٽٮیتٻب ٺٳبٶٷع ؾٶدیؽ ثٹ ٺٱ ٲؽتجّ ٲی ثبنع.
ټ پف اؾ آٲبظٸ قبؾی ٲٷبقت ٲهبٺعٸ زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع ؼټؾاٶٹ ٲٳکٵ اقت. ثٷبثؽایٵ اٲکبٴ اٶعاؾٸ گیؽی 
ؼنع ټ ٲؽگ ټٲیؽ لاؼټٺب ؼا ٲیكؽ قبضتٹ ټ ثیٷم ثكیبؼ ثٻتؽی اؾ ٢هبؼٺبی اکٽٮٽژیکی ټاؼظ ثؽ 
آٺکی ٺكتٷع کٹ ظؼ  اتٽٮیتٻب اټٮیٵ قبضتبؼٺبی(. 4831خٳٛیت ٺبی لاؼټی اؼائٹ ٲی ٶٳبیع )کیٽاٶی،
ٲؽاز٭ خٷیٷی تهکی٭ ٲی نٽٶع ایٵ قبضتبؼٺب ظؼ تٳبٰ ْٽ٬ زیبت ٲبٺی ثعټٴ تٟییؽ ثب٦ی ٲی ٲبٶٷع اٮجتٹ 
 ٲٳکٵ اقت ظؼ نؽایّ ٶبٲٷبقت ثبؾخػة نٽٶع. 
 
 (: زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع ثؽ ؼټی اتٽٮیت2-1نک٭)
 
ثٹ ٲٓبٮٛٹ ٲؽاز٭  ټاتٽٮیتٻب زکٱ خٛجٹ قیبٸ ٺٽاپیٳب ؼا ظاؼٶع کٹ زبټی اْلاٚبت گػنتٹ ٲبٺی اقت 
. اتٽٮیتٻب زبټی اْلاٚبت ؼټؾاٶٹ ٲبٺی (9731) پبؼقبٲٷم،زیبت اټٮیٹ ٲبٺی کٳک نبیبٶی ٲی ٶٳبیع
زًب ٲی ثبنٷع. ٚلائٱ ؼټؾاٶٹ ؼټی اتٽٮیت ثًٽؼت ٶٽاؼٺبی ؼټنٵ ټ تیؽٸ ٲهطى نعٸ اقت کٹ ايٓلا
ٲی ٶبٲٷع. ٲٷبْ٥ ؼټنٵ ٲٛٳٽًلا پٻٵ تؽ اؾ ٶٽاؼٺبی تیؽٸ ٺكتٷع. ( tnemercnI htworGyliaD( IGDآٶٻب ؼا 
ٲٷبْ٥ ؼټنٵ ٲؽثٽِ ثٹ ظټؼٸ ؼټنٷبیی ؼټؾاٶٹ ثب ظؼخٹ زؽاؼت ثبلای آة ٲی ثبنع کٹ ايٓلازًب ٶبزیٹ 
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ؽظی آة اقت کٹ ثٹ ٶبزیٹ ٺٱ ضٽاٶعٸ ٲی نٽظ. ٲٷبْ٥ تیؽٸ ٲؽثٽِ ثٹ ؼژیٱ نجبٶٹ یب ق» ثؽتؽی کٯكیٱ«
 ٲٛؽټ٠ اقت.» ثؽتؽی ٲبتؽیکف«
ؼنع اتٽٮیتٻب ظؼ اؼتجبِ ثب ٲتبثٽٮیكٱ ظاضٯی کٯكیٱ ټ تٽٮیع اقیع آٲیٷٹ ثٽظٸ ټ اټٮیٵ ٚلائٱ ؼنع ٲٛٳٽًلا ثٛع 
اؾ خػة کیكٹ ؾؼظٸ ثؽ ؼټی آٶٻب ٖبٺؽ ٲی نٽظ. ٶبزیٹ ٲؽثٽِ ثٹ ؼنع قؽیٙ پٻٵ تؽ ثٽظٸ ټ ٚلائٱ ټ 
ٹ ضٽثی ٲهطى ٺكتٷع ټٮی ظؼ ظټؼٸ ؼنع کٷع ٲیکؽټکؽیكتبٮٻب ثب ٢بيٯٹ کٳتؽ ټ تؿئیٷبت ؼټی آٴ ث
٢هؽظٸ تؽ ٦ؽاؼ ٲی گیؽٶع. چٷبٶچٹ ٲٓبٮٛٹ ٚلائٱ ؼټؾاٶٹ ٲٽؼظ ٶٗؽ ثبنع ثٻتؽاقت کٹ اؾ ٲبٺیبٴ خٽاٶتؽ 
ثؽای ایٷکبؼ اقت٣بظٸ نٽظ. ٲٻٳتؽیٵ ٢بکتٽؼ ظؼ نک٭ گیؽی ٚلائٱ ؼټؾاٶٹ ٚجبؼتٷع اؾ ظؼخٹ زؽاؼت آة، 
کٹ اؾ ایٵ ٲیبٴ ٲٻٳتؽیٵ ٶ٧م ؼا زؽاؼت ای٣ب ٲی کٷع ثٹ گٽٶٹ ای کٹ ظؼ  Hp، ظقتؽقی ثٹ ٞػا ټ ٶٽؼ
ٲبٺیبٶی کٹ ظؼ ظؼخٹ زؽاؼت ٶكجتًب ثبثتی ٶگٻعاؼی ٲی نٽٶع تهطیى ظټ ٶبزیٹ ؼټی اتٽٮیت ٲهک٭ 
 .(7831)پؽا٢کٷعٸ،اقت
 سدٍ تٌذی :  خایگاٍ هاُی زسْى دس خذّل )5-9
 . ثٹ نؽذ ؾیؽ ٲی ثبنع (1-1)خعټ٬ٲبٺیبٴ ظؼ خعټ٬ ؼظٸ ثٷعیخبیگبٸ ضبٶٽاظٸ زكٽٴ 
 ): سدٍ تٌذی هاُی زسْى9-9خذّل(
 niamoD atoyrakuE
 modgniK ailaminA
 modgnikbuS airetaliB
 hcnarb aimotsoretoeD
 modgnikarfnI ainodrohC
 mulyhP atadrohC
 mulyhpbuS atarbetreV
 mulyhparfnI atamotsodanG
 ssalC seyhthcietsO
 ssalcbuS iigyretponitcA
 ssalcarfnI iiretponitcA
 noisividrepuS iigyretpoeN
 noisiviD imotsocelaH
 noisividbuS ietsoeleT
 noisividarfnI alahpecopolE
 trohoC alahpecoepulC
 trohocbuS ietsoeletE
 trohocarfnI ihtangoeN
 noisividbuS iigyretpyruE
 redrO semrofipoluA
 ylimaF eaditnodonyS
 ylimafbuS eanitnodapraH
 suneG adiruaS
 
 ( sulahpeconihcarT,adiruaS , sudonyS , nodapraH , suruasyhtaB) خٷف  5، eaditnodonySاؾ ضبٶٽاظٸ 
) گٽٶٹ ظؼ ضٯیح ٢بؼـ ؾٶعگی ٲی کٷٷع  4خٷف ټ  3گٽٶٹ نٷبقبیی نعٸ اقت کٹ اؾ ایٵ ٲیبٴ  64ټ 
ایٵ گٽٶٹ ٺب ظؼ ٶٽازی قبزٯی  ( 7991 , .la te retnepraC ; 5991 , lladnaR ; 6891 , ebA & amunoruK
خٷٽة تٽقّ ثٽٲیبٴ ثب ٶبٰ ٺبی ٲتٷٽٚی ٲبٶٷع زكٽٴ ، کیدبؼ ، کبؼیچٽٴ ، کیٳبؼ ، کؽیهٽ ، کیبؼ ، 
ٲٛٳٽٮی یکی اؾ ایٵ گٽٶٹ ٺب ، زكٽٴ  . ( 6002 , .la te inaifooS)   نیؽآټؼ ټ کؽیچٽٴ ضٽاٶعٸ ٲی نٽٶع
اقت کٹ اؾ خٳٯٹ ٲبٺیبٴ ک٣ؿی (  libmut adiruaS) یب کیدبؼ ثؿؼگ hsifdraziL retaerGٶبٰ اٶگٯیكی ٹ ث
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ټ oseoruK، ظؼ ؾثبٴ ژاپٷی haeejihSتدبؼی ضٯیح ٢بؼـ ثٹ نٳبؼ ٲی ؼټظ ټ ظؼ قٽاز٭ ٚؽثی ثٹ ٶبٰ  
 . (3-1)نک٭نٷبضتٹ ٲی نٽظhsifdraziLتٽقّ ٢بئٽ ثٹ ٶبٰ  
 
  
 libmut adiruaS(: ٲبٺی زكٽٴ   3-1نک٭)
 ّیژگی ُای سیخت ضٌاسی زسْى هاُياى )6-9
 5/6ظؼ گٽٶٹ ٺبی ایٵ ضبٶٽاظٸ ثعٴ ٲ٧ٓٙ گؽظ ټ قبضتبؼی کهیعٸ ظاؼظ ټ ٚٳ٥ ثعٴ ثٓٽؼ ٲتٽقّ ثٹ 
 . قؽ ٲبٺی ٶٽک تیؿ ټ ٢هؽظٸ اقت ټ ْٽ٬ قؽ ت٧ؽیجب یک چٻبؼٰ ْٽ٬ ثعٶٳی ثبنع . قبٶتی ٲتؽ ٲی ؼقع
چهٱ ٺب کٽچک ټ ثُٛب ظاؼای پٯک قٽٰ ٲی  .پٽؾٸ ظؼ ثطم ٦عاٲی پٻٵ ټ ظؼ ثطم ضٯ٣ی کهیعٸ اقت
ظٺبٴ ثؿؼگ، ٲٽؼة ټ اٶتٻبیی ټ ټاخع ظٶعاٴ ٺبی تیؿ ټ کٽچک ظؼ چٷعیٵ ؼظی١ ؼټی ٢کیٵ ټ  . ثبنٷع
ؼظی١  4تب  3ظټ ؼظی١ ظٶعاٴ ثؽگی نک٭ ظؼ ٢ک ثبلایی ټ  . (4-1)نک٭ؼٲی ثبنعقبؾگبؼ ثؽای نکب
 . ظٶعاٴ ظؼ ٦كٳت خٯٽیی ظیعٸ ٲی نٽظ
 
 (: ظٺبٴ ثؿؼگ ټ ٲدٻؿ ثٹ ؼظی٣ٻبی ٲتٛعظ ظٶعاٶی4-1نک٭)
ٚعظ  65تب  35ثعٴ ٲبٺی اؾ ٢ٯف ٺبی ظؼنت ظایؽٸ ای پٽنیعٸ نعٸ ټ تٛعاظ ٢ٯف ٺبی ؼټی ضّ خبٶجی  
ؼٶگ ثعٴ ظؼ پهت ٦ٻٽٸ ای ټ  . ٢ٯف ٺب ؼټی گٽٶٹ ټ اقتطٽاٴ قؽ پٽل آثههی ؼا ٲی پٽنبٶع . اقت
ظؼ پهت ثعٴ ٶٽاؼٺبی  . ( 1831 ،ظؼ ٶبزیٹ نکٳی ٶ٧ؽٸ ای ثب اٶٛکبـ ؾؼظ ظؼ تٳبٰ ثعٴ اقت ) يبظ٦ی
ٶٽک ثبٮٹ ٺبی پهتی ټ قیٷٹ ای ټ ثطم پبییٷی ثبٮٹ ظٲی  . َؽثعؼی کٳؽٶگی ٦بث٭ تهطیى ٲی ثبنع
تب  9نٛب٘ ٶؽٰ، ثبٮٹ ٲطؽخی ظاؼای  31تب  11ی٭ ثٹ قیبٸ ثٹ ٶٗؽ ٲی ؼقع. ثبٮٹ پهتی ٲبٺی ظاؼای ٲب
ایٵ  . نٛب٘ ٶؽٰ ٲی ثبنع 9نٛب٘ ٶؽٰ ټ ثبٮٹ نکٳی ظاؼای  51تب  41نٛب٘ ٶؽٰ ، ثبٮٹ قیٷٹ ای  11
 ( اقت.lacrecomoHٲبٺی ٢ب٦ع نٛب٘ قطت اقت ټثبٮٹ ظٲی آٴ ظټ نبضٹ ټ اؾ ٶٽ٘ ثبٮٹ ظٲی ٲتدبٶف ) 
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 صیست ضٌاسی عوْهی )7-9
( اؾ خٳٯٹ ٲبٺیبٴ گٽنتطٽاؼ ٲسكٽة ٲی نٽٶع. ثٷبثؽایٵ ظقتگبٸ گٽاؼل eaditnodonySزكٽٴ ٲبٺیبٴ ) 
( ٲٛعٸ کیكٹ ای نک٭ ثب ظیٽاؼٸ ای  1831، کٽتبٸ ټ نبٲ٭ ظٺبٴ ، ٲؽی ، ٲٛعٸ ټ ؼټظٸ ٲی ثبنع )يبظ٦ی
ؼټظٸ  . ؼټظٸ ظؼ ٦كٳت ٦عاٲی ثعٴ ٦ؽاؼ ظاؼظَطیٱ ټ ٲبٺیچٹ ای اقت ټ ٲس٭ اؼتجبِ آٴ ثب ٲؽی ټ 
(. ٞػای  1831 ، کٽتبٸ ټ ٶبؾک ظؼ ایٵ ٲبٺی ٶهبٴ ظٺٷعٸ ؼژیٱ گٽنتطٽاؼی آٴ ٲی ثبنع ) قتبؼی
 ايٯی آٴ ٲبٺی اقت ټٮی قٓر ٞػایی آٴ ظؼ قبیؽ ٲٽاؼظ ثٹ ایٵ تؽتیت ٲی ثبنع :
ٴ ، ثٷتٽؾٺب ، قطت پٽقتبٴ ټ قٓر قٓر ٞػایی اټ٬ ، ٶکتٽٶٻب ټ ؾئٽثٷتٽؾٺب ، قٓر ٞػایی ظټٰ ، ٲبٺیب
ظؼ ایٵ ٲیبٴ ٶکتٽٶٻب  . ٞػایی قٽٰ ، ٲیگٽٺب ، ضؽچٷگٻب ، ٲبٺیبٴ اقتطٽاٶی ، ٲبٺی ٲؽکت ټ اقکٽئیع
 . ظؼيع ٞػا ؼا ظؼ ٲؽزٯٹ ٶٽخٽاٶی ټ اثتعای ثٯٽٜ تهکی٭ ٲیعٺع 22زعټظ 
ٷع کٹ ٞهبء تطٱ اؾ ظیعگبٸ ؾیكت نٷبقی تٽٮیع ٲثٯی ، زكٽٴ ٲبٺیبٴ ظاؼای تطٳک ٺبی کؽټی ٺكت
زعاکثؽ ٦ٓؽ تطٳٻب ثعټٴ ظاٶٹ ٺبی  . قبضتٳبٴ ٲهجک ثب ٢ُبی پؽټټیتٯیٵ ثكیبؼ ثبؼیک ټ ٶبؾک ظاؼظ
ٲیٯی ٲتؽ اقت ټ ؾؼظٸ آٶٻب ٲتٳؽکؿ ظؼ کٷبؼ خٷیٵ ثبؼیک ٲی ثبنع. پف اؾ ت٣ؽیص  1/4چؽثی ت٧ؽیجب 
٭ ٲهبٺعٸ ٺكتٷع ټ ٢بيٯٹ ثیٵ تطٱ، ظاٶٹ ٺبی ٲلاٶیٵ ظؼټٴ نکٱ لاؼټ ټ ٲلاٶٽ٢ٽؼٺبی ؼیؿ ظؼ قؽ آٴ ٦بث
 . (5831قؽټ ٲطؽج کبٲلا ٲكت٧یٱ ټ قؽتب قؽی ظیعٸ ٲی نٽظ) ٲیؽؾائی ، 
(، اٲب  1831،ٲتؽی یب٢ت ٲی نٽظ ) يبظ٦ی  16ٚٳ٥  تبٲبٺی ظؼ ٲٷبْ٥ يطؽٸ ای ټ ٲؽخبٶی ایٵ 
گؿاؼل (1931)ی تٽقّ ټٮی ٶكت ټ ٺٳکبؼاٴٲتؽ142تؽ ظؼیبی ٚٳبٶتب ٚٳ٥ ٧یزُٽؼ آٴ ظؼ آثٻبیٛٳ
 .نعٸ اقت
 گستشش ّ پشاکٌذگی هاُی زسْى)8-9
 پشاکٌص خِاًی : 9-8-9
ظؼخٹ خٷٽثی ټ  42ظؼخٹ نٳبٮی تب  13ظؼ ٲٷبْ٥ گؽٲكیؽی ظؼ ٲسعټظٸ eaditnodonySٲبٺیبٴ ضبٶٽاظٸ 
ظؼخٹ نؽ٦ی یب٢ت ٲی نٽٶع ټ ظؼ ٞؽة ا٦یبٶٽـ آؼاٰ ټ ا٦یبٶٽـ ٺٷع نبٲ٭ 841ظؼخٹ نؽ٦ی تب  93
خؿ کٷیب ( قٽٲبٮی ، ظؼیبی قؽش ٹ آ٢ؽی٧ب ) اؾ ٲبظاگبقکبؼ تب ضٯیح ٢بؼـ ثظؼیبی قؽش ، قٽاز٭ نؽ٦ی 
، ظؼیبی چیٵ ، ٲبٮؿی ، قؽیلاٶکب ، ظؼیبی ٚؽة ټ نؽ٤ تب خٷٽة نؽ٤ آقیب ټ اقتؽاٮیب پؽاکٷعٸ ٺكتٷع، 
 ( 5831اٲب ټخٽظ آٶٻب ظؼ ٶٽازی نؽ٦ی ټ ٲؽکؿی ا٦یبٶٽـ آؼاٰ گؿاؼل ٶهعٸ اقت ) ایؿظیبٴ ، 
 (. 5-1)نک٭
 
 (ا٦تجبـ اؾ ٢بئٽ): ٶ٧هٹ پؽاکٷم خٻبٶی زكٽٴ ٲبٺیبٴ 5-1نک٭ 
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 پشاکٌص دس هٌطقَ خليح فاسط : 2-8-9
ٲٷبْ٥ يطؽٸ ای ټ ٲؽخبٶی اؾ ٚٳ٥ ثكتؽٺبی گٯی تب ٲبٺی زكٽٴ ظؼ ضٯیح ٢بؼـ ټ ظؼیبی ٚٳبٴ ظؼ 
ٲتؽی یب٢ت ٲی نٽظ ټ ثیهتؽیٵ پؽاکٷم آٴ ظؼ آثٻبی ایؽاٴ ثٽیژٸ ظؼ اقتبٴ ٺبی ثٽنٻؽ ټ  16تب  12
قب٬ گػنتٹ ظؼ کٷبؼ  3اؾ . (6-1)نک٭ ٺؽٲؿگبٴ ټ ظؼ قٽاز٭ کٽیت ټ ثسؽیٵ گؿاؼل نعٸ اقت
 گؿاؼلٲتؽی ٺٱ  132تب ٚٳ٥  ، زُٽؼ ایٵ گٽٶٹٲٓبٮٛبت ټ ثٻؽٸ ثؽظاؼی اؾ غضبیؽ ٢بٶٽـ ٲبٺیبٴ
 (.1931،ټ ٺٳکبؼاٴ )ټٮی ٶكت قتنعٸ ا
 
 (ا٦تجبـ اؾ ٢بئٽ): ٶ٧هٹ پؽاکٷم زكٽٴ ٲبٺیبٴ ظؼ ضٯیح ٢بؼـ ټ ظؼیبی ٚٳبٴ6-1نک٭
 صيادی فائْ یا غشب اقياًْط ٌُذ : 91زسْى هاُياى هٌطقَ  9-8-9
يیبظی ٲی ثبنٷع کٹ  15ثؽاقبـ ت٧كیٱ ثٷعی ٢بئٽ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ ټ ظؼیبی ٚٳبٴ خؿء ٲٷٓ٧ٹ 
ظؼ ایٵ ٶبزیٹ ٲٽؼظ نٷبقبیی ټ گؿاؼل ٦ؽاؼ گؽ٢تٹ اقت ) eaditnodonySگٽٶٹ اؾ ضبٶٽاظٸ  3ٲدٳٽٚب 
 ( کٹ ٚجبؼتٷع اؾ : 6891,ihcnaiBdnarehsiF
 libmut adiruaS .1
 simauqsodnu adiruaS .2
 spoym sulahpecyhcarT .3
 
گٽٶٹ اؾ زكٽٴ ٲبٺیبٴ ٲتٛٯ٥ ثٹ ضبٶٽاظٸ  2(  5731ثؽاقبـ ٲٓبٮٛبت اقعی ټ ظٺ٧بٶی ) 
 ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ ټ ظؼیبی ٚٳبٴ ؾیكت ٲی کٷٷع کٹ ٚجبؼتٷع اؾ :eaditnodonyS
 libmut .S. زكٽٴ ٲٛٳٽٮی یب کیدبؼ ثؿؼگ ثب ٶبٰ ٚٯٳی   1
 simauqsodnu .S. کیدبؼ ٲٷ٧ٽِ  ثب ٶبٰ ٚٯٳی  2
 ی ّ ضيلاتی ّ آهاس صيذ زسْى هاُياى تخایگاٍ تداس)9-9
ع ټ ثًٽؼت تبؾٸ ، ضهک یب ٶٳک ٶی ٲٻٱ ٲسكٽة ٲی گؽظتٲبٺیبٴ ایٵ ضبٶٽاظٸ اؾ خٳٯٹ ک٣ؿیبٴ تدبؼ
قٽظ ٲٽؼظ ٲًؽ٠ ٦ؽاؼ ٲی گیؽٶع. ثیهتؽیٵ آٲبؼ يیع آٶٻب ٲؽثٽِ ثٹ کهٽؼ ژاپٵ ټ قپف تبیٽاٴ ٲی 
٢بئٽ(  ظؼ ایؽاٴ ثؽاقبـ ت٧كیٱ ثٷعی ٺبی تدبؼی ٲٛٳٽ٬ ظؼ گػنتٹ، زكٽٴ ٲبٺیبٴ  ثبنع ) قبٮٷبٲٹ آٲبؼی
اٲب ثب نؽټ٘ ؼټٶع ٶؿټٮی ظؼ کٳیت غضبیؽ گٽٶٹ ٺبی ٲٳتبؾ ټ  . خؿء ٲبٺیبٴ ظؼخٹ ظټٰ نٳؽظٸ ٲی نعٶع
يیع زكٽٴ ٲبٺیبٴ ظؼ آٲبؼ اؼائٹ نعٸ ٶكجی ټ ٶٽقبٴ ظؼخٹ یک ، ظؼ قب٬ ٺبی اضیؽ نبٺع ا٢ؿایم 
ثٓٽؼ ٲثب٬ ٲیؿاٴ يیع زكٽٴ ظؼ آثٻبی خٷٽثی کهٽؼ ظؼ قب٬ . ٲبٴ نیلات ایؽاٴ ٺكتیٱتٽقّ قبؾ
) اظاؼٸ آٲبؼ  اقت گؿاؼل نعٸتٵ  3933ثؽاثؽ ثب  9831ټ ظؼ قب٬  تٵ 5752ثٹ ٲیؿاٴ6831
 . ( 1931، قبؾٲبٴ نیلات ایؽاٴ يیع
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 (1931قبؾٲبٴ نیلات ایؽاٴ )اظاؼٸ آٲبؼ يیع ، (: آٲبؼ يیع زكٽٴ ٲبٺیبٴ ظؼ آثٻبی خٷٽثی کهٽؼ2-1خعټ٬)
 قب٬ 1831 2831 3831 4831 5831 6831 7831 8831 9831 1931
 )تٵ( ٲیؿاٴ يیع 7424 4363 5562 7614 6563 5752 4652 1313 3933 7792
 
  (1931) کهٽؼ ظؼ آثٻبی خٷٽثی (: ٶٳٽظاؼ ٲیؿاٴ يیع زكٽٴ ٲبٺیبٴ1-1)ٶٳٽظاؼ
 
ثؽؼقی آٲبؼ يیع خٻبٶی ایٵ گٽٶٹ کٹ تٽقّ ٢بئٽ ٲٷتهؽ نعٸ اقت، ؼټٶع يٛٽظی ٲیؿاٴ يیع ؼا ثٹ 
 (. 1102,OAF)ٶهبٴ ٲی ظٺع  1891تب  1791ټیژٸ ظؼ ظٺٹ ٺبی 
 (2112) ٢بئٽخٻبٴ، زكٽٴ ٲبٺیبٴ ظؼ آثٻبی (: آٲبؼ يیع 3-1خعټ٬)
 قب٬ 1591 1691 1791 1891 1991 1112 1112
 )تٵ( ٲیؿاٴ يیع 11112 11873 11593 31415 85991 17182 91432
 
 
 (2112)(: ٶٳٽظاؼ ٲیؿاٴ يیع خٻبٶی زكٽٴ ٲبٺیبٴ ثؽ اقبـ آٲبؼ ٢بئٽ2-1)ٶٳٽظاؼ
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 صيذ زسْى هاُياى )19-9
ټقبی٭ ټ اثؿاؼی کٹ ثؽای يیع زكٽٴ ٲبٺیبٴ کبؼثؽظ ظاؼٶع ثب تٽخٹ ثٹ ک٣ؿی ثٽظٴ ایٵ گٽٶٹ ٺب ٚجبؼتٷع 
 اؾ :
يیع يیع ٲبٺی زكٽٴ تٽقّ ٺؽ ظټ گؽټٸ نٷبټؼٺبی  . lwartmottoBتٽؼٺبی تؽا٬ ک٣ؽټة یب اٶٽا٘ 
ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ ، زٽؾٸ اقتبٴ  گیؽٲیگٽقٷتی ٲبٶٷع تؽاٮؽٺبی يٷٛتی ټ ٮٷدٻبی کٽچک يیع 
 .( 1831،) يبظ٦ی ٺؽٲؿگبٴ يٽؼت ٲی پػیؽظ
 41
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 تسقيقات اًدام ضذٍ دس ایشاى:) 9-2
ْی پژټٺم زبَؽ ٲدٳٽٚٹ ای اؾ ٲٓبٮٛبت يٽؼت گؽ٢تٹ ثؽ ؼټی ټیژگیٻبی ؾیكتی ټ خٳٛیتی گٽٶٹ 
ظؼ ایؽاٴ ټ قبیؽ کهٽؼٺب ثٹ نؽذ ٲٽاؼظ غی٭  eaditnodonySٺبی ٲطتٯ١ اؾ ضبٶٽاظٸ کیدبؼ ٲبٺیبٴ یب 
 یب٢ت گؽظیع.
ظؼ ٦بٮت ثؽؼقی ثؽضی اؾ ټیژگی ٺبی ؾیكتی ٺهت گٽٶٹ اؾ ٲبٺیبٴ ضٯیح ٢بؼـ،  (9631)عیٶیبٲیٳ
ٲٓبٮٛبتی ؼا ثؽ ؼټی تٟػیٹ زكٽٴ ٲبٺیبٴ اٶدبٰ ظاظ. ظؼ ایٵ پژټٺم ثٹ پبؼٸ ای اؾ ټیژگیٻبی تٟػیٹ ای 
( ، تؽاکٱ ټ ٢ؽاټاٶی تٛعاظی اؾ 3731پبؼقب ٲٷم )ټ ٢ً٭ تطٳؽیؿی ایٵ ضبٶٽاظٸ انبؼٸ گؽظیعٸ اقت.
ؼا ٲٽؼظ ٲٓبٮٛٹ ٦ؽاؼ ظاظ ټ پؽاکٷم eaditnodonySک٣ؿی ضٯیح ٢بؼـ اؾ خٳٯٹ زكٽٴ ٲبٺیبٴ  گٽٶٹ ی
(  ثؽضی 5731زكٽٴ ٲبٺیبٴ ؼا ثٹ ْٽؼ کٯی قؽاقؽ ٲٷٓ٧ٹ ضٯیح ٢بؼـ ٚٷٽاٴ ٶٳٽظ.اقعی ټ ظٺ٧بٶی )
اؾ ٲهطًبت ؼیطت نٷبقی کیدبؼ ٲبٺیبٴ ؼا ظؼ ٞبٮت اْٯف ٲبٺیبٴ ضٯیح ٢بؼـ ٲٷتهؽ ٶٳٽظٶع ټ 
قبٶتی ٲتؽ ټ پؽاکٷم آٶٻب ؼا ظؼ قؽاقؽ ضٯیح ٢بؼـ ټ ظؼیبی ٚٳبٴ گؿاؼل  14ْٽ٬ آٴ ؼا پیهیٷٹ 
(، ٲیؿاٴ تٽظٸ ؾٶعٸ ټ يیع ثؽ ټازع قٓر ک٣ؿیبٴ ضٯیح ٢بؼـ ټ 6112کؽظٶع. ټٮی ٶكت ټ ٺٳکبؼاٴ )
ظؼیبی ٚٳبٴ ؼا ثٹ ؼټل ٲكبزت خبؼټة نعٸ ٲٓبٮٛٹ ټ ٲٷتهؽ ٶٳٽظٶع. ظؼ ایٵ گؿاؼل ثٹ خٳٛیت 
ظؼيع تٽظٸ  6/5گٽٶٹ ٞبٮت  اؾ ک٣ؿیبٴ ټ ثب تؽاکٱ ٶكجی ثبلا )  11ٴ ثٹ ٚٷٽاٴ یکی اؾ زكٽٴ ٲبٺیب
ظؼيع ظؼ ظؼیبی ٚٳبٴ ( انبؼٸ گؽظیعٸ اقت.يٽ٢یبٶی ټ ٺٳکبؼاٴ  3/7ؾٶعٸ ظؼ ضٯیح ٢بؼـ ټ 
ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ ؼا ٲٓبٮٛٹ ټ ظؼ ٲ٧بٮٹ  ای  libmut .S( ، ثؽضی ټیژگیٻبی ؾیكت نٷبقی 6112)
َٽ٘ ثٹ چبپ ؼقبٶعٶع. ایٵ گؿاؼل ثٹ ٲدٳٽٚٹ ای اؾ ټیژگیٻبی تٽٮیع ٲثٯی ٲبٺی ٲبٶٷع ٢ً٭ ثب ایٵ ٲٽ
( ، ثیٽٮٽژی تٟػیٹ ٲبٺی زكٽٴ 5831ؾاظآټؼی ټ ٺٳبټؼی ک٭ آٴ انبؼٸ نعٸ اقت.ایؿظیبٴ ټٺٳکبؼاٴ )
ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ زٽؾٸ اقتبٴ ٺؽٲؽگبٴ ؼا ٲٽؼظ ثؽؼقی ٦ؽاؼ ظاظٸ ټ ایٵ گٽٶٹ ؼا یک  ٲبٺی 
(، ثؽضی ضًٽيیبت تٽٮیع 5831تطٽاؼ ٢ب٦ع ٞػای اٶتطبثی ٲٛؽ٢ی ٶٳٽظٶع.ٲیؽؾایی ټ ٺٳکبؼاٴ )گٽن
ٲثٯی ٲبٺی زكٽٴ ؼا ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ ٲٓبٮٛٹ ټ نبضى ٺبی گٷبظی ، َؽیت چب٦ی ټ ٢ً٭ 
(، ٢یؿیٽٮٽژی تٽٮیع ٲثٯی ؼا ظؼ زكٽٴ 9831تطٳؽیؿی ؼا گؿاؼل ٶٳٽظٶع.ٚجبـ ؾاظٸ ټ ٺٳکبؼاٴ )
ٲٓبٮٛٹ ټ ٶتبیح زبي٭ ؼا ظؼ ٲٽؼظ ثب٢ت نٷبقی تطٳعاٴ ، نبضًٻبی ؼقیعگی خٷكی ټ ظټؼٸ ی ٲبٺیبٴ 
(، ظؼ گؿاؼل ٶٻبیی ْؽذ تس٧ی٧بتی 1931تطؽیؿی ظؼ آثٻبی اقتبٴ ثٽنٻؽ ٲٷتهؽ ٶٳٽظٶع. ټٮی ٶكت )
ٲتؽی ټ ثًٽؼت  132ثؽؼقی غضبیؽ ٢بٶٽـ ٲبٺیبٴ ظؼیبی ٚٳبٴ، ثٹ زُٽؼ زكٽٴ ٲبٺیبٴ تب ٚٳ٥ 
(، ثطهی اؾ ټیژگیٻبی 2112گٯٹ ٺبی ٲیکتٽ٢یعٸ انبؼٸ ٶٳٽظ.ؼزیٳی ثهؽ ټ ٺٳکبؼاٴ)ٲطٯٽِ ثب 
ثیٽٲتؽیک، تٟػیٹ ای ټ گٷبظی ٲبٺی زكٽٴ ؼا ظؼ آثٻبی نٳبٮی ضٯیح ٢بؼـ )زٽؾٸ اقتبٶٻبی ضٽؾقتبٴ 
 ټ ثٽنٻؽ( ثؽؼقی ټ گؿاؼل ٶٳٽظٶع.
 تسقيقات اًدام ضذٍ دس سایش کطْسُا ) 2-2
ٹ ظؼ قبیؽ ٶ٧بِ خٻبٴ کٹ ٶتبیح  آٶٻب ْی قبٮٻبی گػنتٹ ٲٷتهؽ نعٸ اقت اؾ خٳٯٹ تس٧ی٧بت يٽؼت گؽ٢ت
 ٲی تٽاٴ ثٹ تؽتیت ؾٲبٴ ثٹ ٢ٻؽقت ؾیؽ انبؼٸ ٶٳٽظ :
پبؼٸ ای اؾ ټیژگیٻبی ؾیكت نٷبقی ټ اکٽٮٽژیک گٽٶٹ ٺبی ضبٶٽاظٸ (، 4491)ثٯگٽاظ ټ ٺٳکبؼاٴ 
ثٹ  ثؽؼقی ( 5591(adakOټnihsayKؼا ٲٓبٮٛٹ ټ ظؼ ٦بٮت گؿاؼل ٢بئٽ ٲٷتهؽ ٶٳٽظٶع.eaditnodonyS
پبؼاٲتؽٺبی ؼنع ؼا ظؼ (8791)roNdnavoknehcinduBظؼ ظؼیبی  چیٵ پؽظاضتٷع. libmut .Sغضبیؽ گٽٶٹ 
ؼا libmut .S( ، ثیٽٮٽژی تٽٮیع ٲث٭ گٽٶٹ  9791ټ ٺٳکبؼاٴ )voknehcinduBٲٓبٮٛٹ ٶٳٽٶع.libmut.Sگٽٶٹ 
ؼا ظؼ اؼتجبِ ثب ٢ً٭ ټ ؾٲبٴ تطٳؽیؿی ٲٷتهؽ ظؼ ظؼیبی ٚؽثی ٲٽؼظ ثؽؼقی ٦ؽاؼ ظاظٸ ټ ٶتبیدی 
ؼا ظؼ نٳب٬ eaditnodonyS، ثُٛی اؾ ټیژگیٻبی تٟػیٹ ای ضبٶٽاظٸ ( 1891)  oaR  dna akatneVٶٳٽظٶع.
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( پؽاکٷم ٲبٺیبٴ ایٵ گٽٶٹ ؼا ظؼ ْٽٮٻبی 3891)suomynonAٞؽثی ضٯیح ثٷگب٬ ٲٓبٮٛٹ ٶٳٽٶع.
( 3891، )oaRټakatneVٲٓبٮٛٹ ټ گؿاؼل ٶٳٽظ. ٲیٯی ٲتؽ ظؼظؼیبی ٚٳبٴ  16/5اقتبٶعاؼظ ثبلای 
ظؼ آثٻبی ٺٷع ٲٷتهؽ simauqsodnu.Sټ  libmut .Sټؾٴ  گٽٶٹ ٺبی -ؼاثٓٹ ْٽ٬ ٲٽؼظگؿاؼنی ؼا ظؼ 
ؼا ظؼ eaditnodonyS( اقتؽاتژی ٺبی ؾیكتی ټ خٳٛیتی ضبٶٽاظٸ 6891ټ ٺٳکبؼاٴ )rehserhTٶٳٽٶع. 
(، ثُٛی 6891٦بٮت گؿاؼنی ٲٽؼظ ٲٓبٮٛٹ ٦ؽاؼ ظاظٶع.ظاٶهکعٸ نیلات ټ ٚٯٽٰ ظؼیبیی ٲبٮؿی)
گٽٶٹ اؾ ٲبٺیبٴ  3( ، 6891)amunoruKټebAؼا ثؽؼقی ٶٳٽظ.eaditnodonySټیژگیٻبی ؼنع ظؼ ضبٶٽاظٸ  
( 6891ټٺٳکبؼاٴ )gnoyiQؼا ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ ٲٓبٮٛٹ ټ ٲٛؽ٢ی ٶٳٽظٶع.eaditnodonySضبٶٽاظٸ 
ؼا ظؼ آثٻبی تبیٽاٴ spoym sulahpeconihcarTټ    simauqsodnu.S،   libmut .Sثُٛی ٚبظات ٞػایی 
( 5991)ladnaRثؽؼقی ٶٳٽظٶع ټ تؽکیت ايٯی ٞػایی ؼا ظؼ تٳبٲی گٽٶٹ ٺب ٲبٺی اؼؾیبثی کؽظٶع.
ٛٹ ثطهی اؾ ټیژگی ٺبی ٲٽؼ٢ٽٮٽژیکی ضبٶٽاظٸ کیدبؼ ٲبٺیبٴ ؼا ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ ٲٓبٮ
ټ rawsiaJاؾ ؼټی اتٽٮیت ٶٳٽظٶع.libmut .S(، ا٦عاٰ ثٹ تٛییٵ قٵ گٽٶٹ 2112ټ ٺٳکبؼاٴ )adenoYٶٳٽظ.
ظؼقٽاز٭ ٞؽثی  libmut .S(، گؿاؼنی ؼا ظؼ ؼاثٓٹ ثب پبؼاٲتؽٺبی پٽیبیی خٳٛیت ظؼ 3112ٺٳکبؼاٴ )
ؼا آثٻبی  libmut .S( ، ثیٽٮٽژی ټ پٽیبیی خٳٛیت 3112ټ ٺٳکبؼاٴ)ramukjaRٺٷع ٲٷتهؽ ٶٳٽظٶع.
( simauqsodnu .S(ثیٽٮٽژی تٽٮیع ٲث٭ گٽٶٹ ؼیچبؼظقٽٴ )5112) ysierG-LEٺٷعټقتبٴ ثؽؼقی  ٶٳٽظٶع.
 ؼا ٲٓبٮٛٹ ٶٳٽظ. 
ظؼ ظؼیبی ٚٳبٴ libmut .Sظؼ گؿاؼنی ثٹ ٲٓبٮٛٹ ٲٽؼ٢ٽٮٽژی اتٽٮیت گٽٶٹ  (7112)dawaJټiliafnuJ
ؼا ثؽؼقی ټ ٲ٧بٮٹ ای simauqsodnu .S(، ثیٽٮٽژی تٽٮیع ٲثٯی گٽٶٹ 7112)ywaflaH – LEپؽظاضتٷع.
ټ ٺٳکبؼاٴ htiaLظؼ اؼتجبِ ثب ٶكجت ْٽ٬ ټ ټؾٴ ؾٲبٴ ثٯٽٜ ټ  تطٳؽیؿی خٷف ٲبظٸ اؼائٹ ٶٳٽظ.
ٲٷتهؽ  libmut .S(ٲ٧بٮٹ ای ثب ٚٷٽاٴ ثؽؼقی ؼیطت نٷبقی اتٽٮیت ظؼ گٽٶٹ 8112)
ؼا ظؼ libmut .Sٶٹ (ٶیؿ ظؼ ٺٳیٵ قب٬ ٚبظات تٟػیٹ ای گٽ8112ټ ٺٳکبؼاٴ)ymasappuraKٶٳٽظٶع.
( ، پبؼاٲتؽٺبی قٵ ټ ؼنع ؼا 9112)iakaSٲٷٓ٧ٹ نؽ٦ی ظؼیبی ٚٳبٴ ٲٓبٮٛٹ ټ گؿاؼل ٶٳٽظٶع. 
( ثٹ ٲٓبٮٛٹ ٚبظات تٟػیٹ 1112)gnor – nuYظؼ آثٻبی ژاپٵ ٲٓبٮٛٹ ٶٳٽظ.  simauqsodnu.Sظؼ گٽٶٹ 
ٲبؼچ تبآپؽی٭ ټ خٽٴ تب ظؼ آثٻبی خٷٽثی ظؼیبی چیٵ پؽظاضت ټ ظټؼٸ ی تٽٮیع ٲثٯی ؼا  libmut .Sای 
ٶٽاٲجؽ تطٳیٵ ؾظ ، کٹ ٲبٺی ظؼ ایٵ ٢ٽاي٭ ؾٲبٶی ثٹ ضٽؼظٴ ٞػای کٳتؽ تٳبی٭ ٶهبٴ ٲی ظٺع. 
ؼا ظؼ simauqsodnu.S( ، ثُٛی پبؼاٲتؽٺبی خٳٛیتی ټ غضبیؽ گٽٶٹ 3112ټ ٺٳکبؼاٴ)rateM
( ، 1112)idnafoFقٽاز٭ ٞؽثی ٺٷعټقتبٴ ثؽؼقی ټ ظؼ ٞبٮت ٲ٧بٮٹ ای ٲٷتهؽ ٶٳٽظٶع.  
ؼا ظؼ قٽاز٭ ټؼاټا٬ ظؼ ٺٷعټقتبٴ ٲٽؼظ ٲٓبٮٛٹ ټ ثؽؼقی ٦ؽاؼ  libmut .Sضًٽيیبت تٟػیٹ ای 
 ظاظ.  
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 هْاد ّ سّش کاس :
 هْقعيت ّ ًسٍْ ًوًَْ تشداسی : )9-9
تطٯیٹ گبٸ ايٯی يیع ظؼ نؽ٤ ټ ٲؽکؿ اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ ) ثٷعؼخبقک ټ ثٷعؼ  قٹثؽای ٶٳٽٶٹ ثؽظاؼی 
تٽٮیع ٲث٭ ټ تٛییٵ قٵ ( ثب  ،( اٶتطبة نعٶع. ثؽای ٲٓبٮٛبت ؾیكتی ) تٟػیٹټ ثٷعؼ ٲیٷبة ٚجبـ
تٽخٹ ثٹ ٲهکلات ظقتؽقی ټ ٺؿیٷٹ ٺب ، ٶٳٽٶٹ ٺب اؾ تطٯیٹ گبٸ ثٷعؼ ٚجبـ ټ ثؽای ٲٓبٮٛبت 
گبٸ خٳٙ آټؼی ټ اٮجتٹ ثٓٽؼ تًبظ٢ی اؾ گؽټٸ ٺبی ْٽٮی  طٯیٹقٻتپٽیبیی خٳٛیت اؾ ٺؽ 
 . (1-2) نک٭اٶتطبة گؽظیعٶع( 2991 ,grebnezoR & dnalluG)ٲطتٯ١ 
 
 ): ًقطَ هٌطقَ ًوًَْ تشداسی9-9ضکل(
 ، اقکٯٹ يیبظیاؾ ثبؾاؼ ٲبٺی ٢ؽټنبٴ ثٷعؼ ٚجبـ( 8831-98ظؼ ْٽ٬ ی٫كب٬ )ٚٳٯیبت ٶٳٽٶٹ ثؽظاؼی 
ټ ٲؽکؿ تطٯیٹ  ظؼ ٲٷٓ٧ٹ تیبة خٷٽثی اؾ تٽاثٙ نٻؽقتبٴ ٲیٷبة گٽؼؾاٶکؼټقتبی  ټ ثبؾاؼ تٽؾیٙ يیع
 9831ظؼ ضؽظاظ، تیؽ ټ ٲؽظاظ  .ٲبٸ اٶدبٰ نع 9ثٹ ٲعت ثٹ يٽؼت ٲبٺبٶٹ ټ ٲبٺی ظؼ ثٷعؼ خبقک 
ثٹ ٚجبؼت ظیگؽ ٲبٺي زكٽٴ ظؼ  .ٞٱ تلال ٺبی يٽؼت گؽ٢تٹ، ٶٳٽٶٹ ای یب٢ت ٶگؽظیعؽٚٯی
خعټ٬ ؾٲبٴ ثٷعی ی٩ ٲبٸ ٺبی ٶٳٽٶٹ ثؽظاؼی ظؼ يیعگبٺٻبي اقتبٴ ظؼ ایٵ ٲبٺٻب ټخٽظ ٶعانتٹ اقت. 
 . ٲهطى اٶدبٰ نعٶع
ظؼ ْٽ٬ قب٬ ټ یب ٶبزیٹ نؽ٦ی تٷگٹ ٺؽٲؿ يیع يٷٛتي اؾ ٶٳٽٶٹ ٺبی خٳٙ آټؼی نعٸ تٽقّ تؽاٮؽٺبی 
يیع ټ ظؼ ثبؾاؼ ٚؽَٹ نعٸ ثٽظ. ظؼ ٺؽ ٲبٸ ټ ٺؽ  ، ٲیگٽ نتثؽظاظؼ ٢ً٭ ثٽقیٯٹ تؽاٮٻبي ٲیگٽ گیؽ 
ٚعظ ٲبٺی ثٹ  152تب  112ٚعظ ٲبٺی خٻت ٲٓبٮٛبت ؾیكتی ټ  15تب  13ٶٽثت ٶٳٽٶٹ ثؽظاؼی ثیٵ 
ٲبٺیبٴ اٶتطبة نعٸ ثؽای ٲٓبٮٛبت ؾیكتی  . ی پٽیبیی خٳٛیت ثؽؼقی نعٶعٺبٲٷٗٽؼ ثؽآټؼظ پبؼاٲتؽ
 .ٶعت تبؾٸ ټ قؽظ ثٹ آؾٲبیهگبٸ زٳ٭ گؽظیعيٽؼٹ ثؽای ثؽؼقی ٺبی آؾٲبیهگبٺی ث
ٚعظ ٲبٺی اؾ ٶٗؽ ؾیكت نٷبقی ظؼ آؾٲبیهگبٸ ٲٽؼظ ثؽؼقی ٦ؽاؼ گؽ٢تٷع ټ تٛعاظ  643ظؼ ٲدٳٽ٘ 
 . ٚعظ ٲبٺی اؾ ٮسبٔ ثیٽٲتؽی ) ْٽ٬ ک٭ ټ ْٽ٬ چٷگبٮی ( ٲٽؼظ قٷدم ٦ؽاؼ گؽ٢تٷع 4323
 عوليات صیست سٌدی : )9-9
 ایٵ ٚٳٯیبت ٚجبؼت ثٽظٶع اؾ :نبضى ٺبی ٲٽؼظ ٶٗؽ ثؽای ؾیكت قٷدی ظؼ 
 اؾ اثتعای پٽؾٸ تب اٶتٻبی ثبٮٹ ظٲی ٲبٺی  ( htgneL latoT) ْٽ٬ ک٭  .1
 اؾ اثتعای پٽؾٸ تب زع اٶتٻبیی ٢ؽټ ؼ٢تگی ٲیبٶی ظٰ (  htgnel kroF) ْٽ٬ چٷگبٮی  .2
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 اؾ اثتعای پٽؾٸ تب اٶتٻبی قب٦ٹ ظٲی (  htgnel dradnatS) ْٽ٬ اقتبٶعاؼظ  .3
 گؽٰ   1/1 ټؾٴ ثعٴ ثب ظ٦ت .4
پیم تٻیٹ نعٸ ثٽظ ثجت گؽظیع اؾٶتبیح زبي٭ اؾ ایٵ ٚٳٯیبت ؾیكت قٷدی ظؼ ٢ؽٰ ٺبی ؾیكت قٷدی کٹ 
 .(1) پیٽقت 
پف اؾ اٶدبٰ ٚٳٯیبت ؾیكت قٷدی، ٶٳٽٶٹ ٺب کبٮجع نکب٢ی نعٸ ټ ظقتگبٸ گٽاؼل، ٞعظ خٷكی ټ اتٽٮیت 
ثٹ ایٵ ٲٷٗٽؼ ټؾٴ گٷبظ ، کجع ټ  . (3-2)نک٭ ٶعچپ ټ ؼاقت ثؽای ثؽؼقی ٺبی ثٛعی اقتطؽاج گؽظیع
گؽٰ ظ٦ت، تٽؾیٵ نع ټ پف اؾ ثجت ظاظٸ ٺب ٲسبقجبت   1/1ٲٛعٸ پؽ ټ ٲستٽیبت ٲٛعٸ ثب تؽاؾټی ظیدیتب٬ 
 . يٽؼت پػیؽ٢ت SSPSټ  lecxEثب اقت٣بظٸ اؾ ٶؽٰ ا٢ؿاؼٺبی 
 ّصى: -ساتطَ طْل)  9-2-9
 گیؽیٱ :ثؽای ثٹ ظقت آټؼظٴ ؼاثٓٹ ْٽ٬ ټ ټؾٴ اؾ ٢ؽٲٽ٬ ؾیؽ ثٻؽٸ ٲی 
                                                              )4291 ,yelxuH (                             
 کٹ ظؼ ایٵ ٢ؽٲٽ٬ :
 (g)= ټؾٴ 
 (mc )= ْٽ٬ 
 ٚؽٌ اؾ ٲجعأ=  
 نیت ضّ=  
 :(3791,nnaM)نعخٻت تٛییٵ اٮگٽی ؼنع ظؼ ایٵ ٲبٺیبٴ اؾ ٢ؽٲٽ٬ ؾیؽ اقت٣بظٸ 
  
     
     
 
|   |
      
     
 (mc )= اٶسؽا٠ ٲٛیبؼ ٮگبؼیتٱ ْجیٛی ْٽ٬      
 (g)= اٶسؽا٠ ٲٛیبؼ ٮگبؼیتٱ ْجیٛی ټؾٴ       
 = نیت ضّ ؼگؽقیٽٶی زبي٭ اؾ اؼتجبِ ْٽ٬ ټ ټؾٴ   
 = َؽیت ٺٳجكتگی ثیٵ ْٽ٬ ټ ټؾٴ     
 = تٛعاظ ٶٳٽٶٹ    
 :(fKضاخص چاقی ( 2-2-2
 چب٦ی ٶبنی اؾ تٟػیٹ اؾ ٢ؽٲٽ٬ ؾیؽ ٲسبقجٹ ٲی نٽظ:َؽیت 
   
     
  
 
 نبضى چب٦ی:   
 (g)ټؾٴ ٲبٺی:  
 (mc )ْٽ٬ ٲبٺی: L
 تْليذ هثل : )9-9
 تعييي ًسثت خٌسی :)9-9-9
ثؽای ثعقت آټؼظٴ ٶكجت خٷكی اؾ تٛعاظ ٲبٺی ٺبی ٶؽ ټٲبظٸ کبٮجع نکب٢ی نعٸ ْی ٺؽ ٲبٸ ظؼ ؾٲبٴ 
خٻت ٲٛٷی ظاؼ ثٽظٴ اضتلا٠ تٛعاظ ٶؽٺب ټ ٲبظٸ ٺب ظؼ  eruqs-ihCاؾ آؾٲٽٴ  . اقت٣بظٸ نعٶٳٽٶٹ ثؽظاؼی 
 .( اقت٣بظٸ گؽظیع1:1ٶكجت ٦بث٭ اٶتٗبؼ )
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 ) :ISGضاخص سسيذگی خٌسی ()2-9-9
ایٵ  . نبضى ثٯٽٜ خٷكی ؼټل ٞیؽ ٲكت٧یٳی ثؽای تطٳیٵ ٢ً٭ تطٳؽیؿی ثک گٽٶٹ ضٽاٺع ثٽظ
 نبضى ثب اقت٣بظٸ اؾ ؼاثٓٹ غی٭ ٲسبقجٹ نع :
 ISG(=گٷبظټؾٴ ک٭ ثعٴ / ټؾٴ ×)111(            3991,sawsiB)
گؽٰ ټؾٴ ټ  1/11ثؽای ایٵ ٲٷٗٽؼ ټؾٴ گٷبظ کٯیٹ ٶٳٽٶٹ ٺب ظؼ ٺؽ ٲبٸ ثب اقت٣بظٸ اؾ تؽاؾټی ظیدیتب٬ 
 ظاظٸ ٺبی ٲؽثٽْٹ خٻت ؼقٱ ٶٳٽظاؼ ٲبٺبٶٹ ثکبؼ ؼ٢ت.
 طْل هاُی دس صهاى تلْغ :تعييي )9-9-9
تٛییٵ ثٯٽٜ خٷكی ثؽپبیٹ قبضتبؼ ْٽٮی ،خٻت تٛییٵ ؼاٸ کبؼٺبی ٲعیؽیت نیلاتی ظؼ اؼؾیبثی غضبیؽ 
 (.0002,.la te initrameD)ثكیبؼ ٲٻٱ اقت 
ثبٮٝ ظؼ آٴ ْٽ٬ ظؼيع ٲبٺیبٴ 15)ْٽٮی کٹ 05MLْٽ٬ ٲبٺی ظؼ ؾٲبٴ ثٯٽٜ خٷكی ثؽپبیٹ
 4ټ3ظؼيع ٢ؽاټاٶی ٶٳٽٶٹ ٺبی ٲؽاز٭  ،ظؼ تٛییٵ ْٽ٬ ظؼ ؾٲبٴ ثٯٽٜ خٷكی . ٺكتٷع(ٲسبقجٹ گؽظیع
ظؼ ظقتٹ ٺبی ْٽٮی ٲهطى گؽظیع کٹ ثب ٲسبقجٹ ٲدٳٽ٘ ٲؽثٛبت ټ اؾ ْؽی٥ ٲٛبظٮٹ ؾیؽ ٶٳٽظاؼ 
 ٲؽثٽْٹ ؼقٱ گؽظیع.
  PrLmLgniK 1(/1[pxe()])(,5991)
 = ظؼيع ٲبٺیبٴ ثبٮٝ ظؼ ْٽ٬ ٲٛیٵ P
 = نیت ٲٷسٷیr
 (mc )ؼقیعگی خٷكی=ْٽ٬ ٲبٺی ظؼ ٺٷگبٰ ML
 (mc )= ْٽ٬ ک٭ L
 آهادٍ ساصی ّ تِيَ تشش اص غذد خٌسی  )4-9-9
گؽٰ ټؾٴ  1/11ٞعظ خٷكی ٺؽ ٲبٺی پف اؾ ضبؼج ٶٳٽظٴ اؾ ثعٴ ثب اقت٣بظٸ اؾ تؽاؾټی ظیدیتب٬ ثب ظ٦ت 
 قپف ثٓٽؼ ٖبٺؽی ٲؽاز٭ ثبؼټؼی تٛییٵ ټ ثجت گؽظیع. . گؽظیع ټ ٺٳؽاٸ ثب ٶٽ٘ خٷكیت آٴ ثجت نع
ټ adenoY( 3891) avlis eD، ا٦تجبـ اؾ (  1791 )s’niosnhoJثؽای تٛییٵ ٲؽاز٭ ثبؼټؼی تٛبؼی١ 
 . ( ٲٽؼظ تٽخٹ ٦ؽاؼ گؽ٢ت1112ٺٳکبؼاٴ )
ٺؽٲبٸ اؾ تٛعاظی تطٳعاٴ ټ ثیُٹ ظؼ ٲؽاز٭ ٲطتٯ١ خٷكی ٦ٓٛبت کٽچکی اؾ ثطم خٯٽیی ، ٲیبٶی ټ 
ټؼی ثٓٽؼ ٖبٺؽی ٲهک٭ ثٽظ ٶیؿ ٦ٓٛبتی خعا اؾ ٞعظ خٷكی کٹ تهطیى ٲؽزٯٹ ثبؼ . ٚ٧جی تٻیٹ گؽظیع
 . گؽظیع
قبٚت ٶگٻعاؼی  42( ثٹ ٲعت 2831٦ٓٛبت تٻیٹ نعٸ اؾ گٷبظٺب ظؼ ٲسٯٽ٬ ثٽئٵ )کٳبٮی ټ ټٮی ٶكت،
 ,.la te  adenoY)خبیگؽیٷٳسٯٽٮجٽئٷگؽظیعتبگٷبظٺبثؽایٳعتجیهتؽیٷگٻعاؼیهٽٶع:58نع ټ قپف اٮک٭ اتبٶٽ٬ 
 . (1002
ظؼخٹ قبٶتیگؽاظ(٦بٮت  15-16ٶ٧ٓٹ غټة )ثب(ظؼ پبؼا٢یٵ خبٲع ٲؽک egassaP) پف اؾ آٲبظٸ قبؾی ثب٢تی
 7گیؽی نعٶع. قپف اؾ ٦بٮجٻب ثب اقت٣بظٸ اؾ ظقتگبٸ ثؽل ثب٢ت ٶؽٰ )ٲیکؽټتٽٰ( ثؽنٻبیی ثٹ َطبٲت 
ٲ٧بْٙ تٻیٹ نعٸ پف اؾ اٶت٧ب٬ ثؽؼټی لاٰ ثٹ ؼټل ٺٳبتٽکكیٯیٵ ټائٽؾیٵ ؼٶگ . ٲیکؽټٴ تٻیٹ گؽظیع
 (.5831قپف ثبلاٲ٭ ټ چكت اٶتبٮٵ پٽنیعٸ نعٶع )پٽقتی ټ اظیت ٲؽاظی، آٲیؿی نعٸ ټ
لاٲٻبی آٲبظٸ خٻت ثؽؼقی ٲیکؽټقکٽپی ٲؽاز٭ ثبؼټؼی ٲٽؼظ ثؽؼقی ٦ؽاؼ گؽ٢تٷع ټاؾ تٛعاظی اؾ 
 ایٵ لاٲٻب ٚکف تٻیٹ نع.
 . خٻت آٲبظٸ قبؾی ثب٢تٻب ٲؽاز٭ ؾیؽ اٶدبٰ گؽظیع
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 noitardyheDآثگیؽی  –I
 قبٚت1ظؼخٹ ثٹ ٲعت 19ثب٢تی ظؼ اٮک٭ ٦ؽاؼظاظٴ ٦ٓٛبت  -1
 قبٚت 1ظؼخٹ ثٹ ٲعت 69٦ؽاظاظٴ ٦ٓٛبت ثب٢تی ظؼ اٮک٭  -2
 قبٚت  1ظؼخٹ ثٹ ٲعت  111٦ؽاؼظاظٴ ٦ٓٛبت ثب٢تی ظؼ اٮک٭  -3
 gniraelCن٣ب٠ کؽظٴ ټ اٮک٭ گیؽی II-
 . قبٚت 1٦ؽاؼظاظٴ ٦ٓٛبت ثب٢تی ظؼ گؿیٯٽ٬ خٻت ن٣ب٠ قبؾی ثب٢ت ثٹ ٲعت 
 ( xaw htiw noitangerpmI)یٵ آٞهتگی ثٹ پبؼا٢ III-
ٲٽاظی ٶٗیؽ چؽثی ظؼ ن٣ب٠ کؽظٴ اؾ ثیٵ ٲی ؼټٶع ،ثٷبثؽایٵ ثبیع ز٣ؽٸ ٺب ټ ٲدبؼی ضبٮی ؼا اؾ 
ثؽای ایٵ ٲٷٗٽؼ ٲی تٽاٴ اؾ پبؼا٢یٵ ثب ٶ٧ٓٹ  . پبؼا٢یٵ پؽکؽظ تب ٶكح زبٮت ْجیٛی ضٽظ ؼا ز٣ٕ کٷع
 . ټ ظؼ اٶکٽثبتٽؼ اقت٣بظٸ کؽظ كبٶتیگؽاظظؼخٻ 15-16غټة 
 ظ٦ی٧ٹ 54زٳبٰ پبؼا٢یٵ ثٹ ٲعت  ، خٻت ضبؼج نعٴ گؿیٯٽ٬ -1
 ظ٦ی٧ٹ 54زٳبٰ پبؼا٢یٵ ثٹ ٲعت  ، خٻت ضبؼج نعٴ اٮک٭ -2
 gnikcolB٦بٮت گیؽی  VI-
 ٺب ظؼ تٽظٸ ای پبؼا٢یٵ ٲػاة ٦بٮتثؽای ٶگٻعاؼی ټقٻٽٮت ظؼ ثؽل،ٶٳٽٶٹ 
 (.6002,dnaldooW)گیؽیهعٶع
 تْصيف هشازل تاسّسی:)5-9-9
خٷكی ٲٻؽٸ ظاؼاٴ اؾ ظټ ٶٽ٘ قٯٽ٬ ايٯی تهکی٭ یب٢تٹ اقت. یک ٶٽ٘ قٯٽ٬ ٺبی  ثٹ ْٽؼ کٯی ٞعظ
ؾایگؽ)ؾایهی( کٹ پف اؾ ثٯٽٜ ثٹ قٯٽ٬ ٺبی خٷكی)تطٳک ټ اقپؽٰ( تجعی٭ ٲی نٽٶع ټ ظیگؽ ٞیؽ 
پٽقتی ټ ؾایگؽ یب قٽٲبتیک کٹ ظؼ پهتیجبٶی، تٟػیٹ ټ تٷٗیٱ ٢ٛبٮیت ټ ؼنع قٯٽ٬ ٺبی ؾایگؽ ٶ٧م ظاؼٶع)
 (.5831ی،يعی٥ ٲؽټقت
 eD)ٲؽزٯٹ ت٧كیٱ نعٶع 6خٻت تٛییٵ ٲؽاز٭ ثبؼټؼی،گٷبظٺب ثب تٽخٹ ثٹ ضًٽيیبت ٖبٺؽی ثٹ 
 (.3891,avliS
(: گٷبظٺب ثبؼیک ټ کهیعٸ ټ٦بثٯیت تهطیى ثیٵ ٶؽټٲبظٸ ټخٽظ erutammIٲؽزٯٹ ٶبثبٮٝ ) (1-1-5-3-3
 ٶعاؼظ.
(: ظؼ ٶؽٺب،گٷبظ ؼنع tnempoleveD fo sngis tsriFاټٮیٵ ٶهبٶٹ ٺبی ؼنع ټ ٶٳٽگٷبظ )(2-1-5-3-3
 . ظؼ ٲبظٸ ٺب گٷبظ ضبکكتؽی ټ ظؼ زب٬ ؼنع ثٹ قٳت ضٯ٣ی ثعٴ اقت . ٶٳٽظٸ ټ ؼٶگ ضبکكتؽی ظاؼظ
 . (: ثیُٹ ٺب ت٧ؽیجب تٳبٰ ْٽ٬ ز٣ؽٸ ثعٴ ؼا پٽنبٶعٸ اقتesahp gnitseR٢بؾ اقتؽازت )(2-5-3-3
 . تطٳعاٶٻب ٦ؽٲؿ یب ثی ؼٶگ اقت ټ تطٳکٻب ثٹ قطتی ٦بث٭ ؼټیت ٺكتٷع
 . (: ثیُٹ ٺب پٻٵ تؽ نعٸ ټ ٚؽټ٤ ظٺی نعٸ اٶعtnempoleveD decnavdAٲؽزٯٹ پیهؽ٢تٹ )(3-5-3-3
 . تطٳعاٶٻب ؾؼظ ثؿؼگ ټ اټټقیت ٺب ٦بث٭ ؼټیت ٺكتٷع
ثكیبؼ يب٠ اقت ټ ٚؽټ٤ ثكیبؼ (:ثیُٹ ظؼ زعاکثؽ اٶعاؾٸ ضٽظ ٲی ثبنع ټ erutaMثبٮٝ)(4-5-3-3
 . تطٳعاٶٻب کبٲلا ٲتٽؼٰ ټ تطٳکٻب ن٣ب٠ نعٸ اٶع . ظاؼظ
تطٳعاٶٻب  . (: ثیُٹ ٺب کبٲلا ؼنع یب٢تٹ ټ ثب ٢هبؼ ،اقپؽٰ اؾ آٶٻب ضبؼج ٲی نٽظepiRؼقیعٸ)(5-5-3-3
 . ثكیبؼ يب٠ ټ ثب کٳی ٢هبؼ تطٳکٻب اؾ آٶٻب خعا ٲی نٽٶع
طٳعاٴ کٽچک،٦ؽٲؿ ټ نکٷٷعٸ ت. ٺب ثكیبؼ پٻٵ ټ ٶبؾک نعٸ اٶع ( : ثیُٹtnepSتطٱ ؼیطتٹ)(6-5-3-3
 . ٲی ثبنع
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( تهطیى 1112ټ ٺٳکبؼاٴ )adenoYٲؽاز٭ ثبؼټؼی اؾ ْؽی٥ ثؽل ثب٢تی تطٳعاٴ ثؽاقبـ تٛؽی١ 
 ظاظٸ نع کٹ ثٹ نؽذ ؾیؽ ٲی ثبنع :
ظؼ ظؼ اټای٭ ایٵ ٲؽزٯٹ ٺكتک تٳبٰ ٺكتٹ اټټقیت ؼا پؽ کؽظٸ ټ قٯٽ٬ قیتٽپلاقٱ کٳی ظاؼظ  -1
اټاضؽ ایٵ ٲؽزٯٹ ٲدٳٽٚٹ ای اؾ ٺكتک ظؼ اْؽا٠ ظاضٯی ٺكتٹ ٦ؽاؼ ٲی گیؽٶع ټ قٯٽٮٻبی 
 . ٢ٽٮیکٽٮی ثًٽؼت لایٹ ٶٽاؼی ظؼ اْؽا٠ اټټقیت ٲهبٺعٸ ٲی نٽٶع
ظؼ اثتعای ایٵ ٲؽزٯٹ زجبثچٹ ٺبی ؾؼظ ظؼ ثطم ٲسیٓی قیتٽپلاقٱ ٖبٺؽ ٲی نٽظ ټ ظؼ اټاضؽ  -2
ٸ ټ ا٢ؿایم ٲی یبثٷع ټ لایٹ ٺبی قٯٽٮی تکب ټ ایٵ ٲؽزٯٹ گٽیچٹ ٺبی ؾؼظٸ ای ٖبٺؽ نع
 . گؽاٶٽٮٽؾا ٦بث٭ ٲهبٺعٸ ٲی نٽٶع
ټ  . قیتٽپلاقٱ ٲٳٯٽ اؾ گٽیچٹ ٺبی ؾؼظٸ ای اقت . ظؼ اثتعای ایٵ ٲؽزٯٹ تطٳکٻب ثؿؼگتؽ ٺكتٷع -3
ظؼ اټاضؽ ایٵ ٲؽزٯٹ ؼټٶع تدٳٙ ؾؼظٸ قؽٚت ٲی گیؽظ کٹ ظؼ ٶتیدٹ آٴ زدٱ قٯٽ٬ ا٢ؿایم ٲی 
 . یبثع
يٽؼت ثؿؼگتؽ ظؼ ٲی ٹ ا ایٵ ٲؽزٯٹ گٽیچٹ ٺبی ؾؼظٸ ثب یکعیگؽ تؽکیت ٲی نٽٶع ټ ثظؼ اثتع -4
نک٭ یک ٹ ظؼ اٶتٻبی ایٵ ٲؽزٯٹ زجبثچٹ ٺبی ؾؼظ ظؼ ٺٱ ٲی نکٷع ټ گٽیچٹ ٺبی ؾؼظٸ ث . آیٷع
 . تٽظٸ ظؼ ٲی آیٷع
ظؼ ایٵ ٲؽزٯٹ لایٹ قٯٽٮی ٢ٽٮیکٽٮٻب ٺیپؽتٽټ٢ی)چؽټکیعٸ( ٲیهٽٶع ټ تطٳکٻب اؾ تطٳعاٴ  -5
 . ضبؼخٳی نٽٶع
ٲؽزٯٹ اقتؽازت ،ظؼ ایٵ ٲؽزٯٹ ٺؽظټ ظقتٹ اټټقیتٻبی ؼقیعٸ ټ اټټقیتٻبی اټٮیٹ )پیم ؾؼظٸ  -6
 . قبؾی( زُٽؼ ظاؼٶع ټ لایٹ پٽنهی آٶٻب ٶبؾک نعٸ اقت
 ّسی:اتعييي ُو )6-9-9
تطٳعاٶٻب پف  . ټؼی، تطٳعاٶٻبیی کٹ ظؼ ٲؽزٯٹ آضؽ ثٯٽٜ خٷكی ثٽظٶع اٶتطبة گؽظیعٶعبثؽای تٛییٵ ٺٳ
ثٹ ٖؽټ٠ تبؼیک زبټی ٲسٯٽ٬ گیٯكٽٴ ٲٷت٧٭ گؽٰ  1/11اؾ تٽؾیٵ ثٽقیٯٹ تؽاؾټی ظیدیتبٮی ثب ت٧ؽیت 
 . نعٶع
ایٵ ٲسٯٽ٬ ثبٚث ٲی نٽظ کٹ ثب٢تٻبی ٺٳجٷع ټ پٽنهی کٹ تطٳکٻب ؼا ازبْٹ کؽظٸ اقت اؾ ثیٵ ثؽټظ ټ 
ٲبٸ ظؼ ایٵ ٲسٯٽ٬ 2ٹ ٲعت زعا٦٭ ( تطٳعاٶٻب ث2831تطٳکٻب اؾ ثب٢تٻب خعا نٽٶع )کٳبٮی ټ ټٮی ٶكت،
پف اؾ  . ضٽثی اٶدبٰ گیؽظٹ ٶگٻعاؼی ټ ْی ایٵ ٲعت ٲسٯٽ٬ ثبؼٺب ٺٱ ؾظٸ نعٶع تب آؾاظقبؾی تطٳکٻب ث
ٲیکؽټٴ ٚجٽؼ ظاظٸ تب ایٵ ٲسٯٽ٬ اؾ 16ظټ ٲبٸ ٲسٯٽ٬ گیٯكٽٴ زبټی تطٳک ؼا ظؼټٴ يب٢ی ثب چهٳٹ 
 . تطٳکٻب خعا گؽظظ
اؾ ؼْٽثت گیؽی تٽقّ کبٞػ ضهک کٵ ،اؾ ٺؽ ٶٳٽٶٹ،قٹ تطٳک ٺبی ثب٦ی ٲبٶعٸ ظؼ يب٢ی پف 
گؽٰ اٶتطبة کؽظٸ ټ ٺؽیک ثٹ 1/111گؽٰ ؼا ثب تؽاؾټی ظیدیتب٬ 1/511ؾیؽٶٳٽٶٹ ٺؽیک ثٹ ٲ٧عاؼ
قپف ثب  . ٲیبٶگیٵ ٺؽ قٹ ٶٳٽٶٹ ٲسبقجٹ ټ ثجت گؽظیع . يٽؼت ٲدؿا تٽقّ ٮٽپ نٳبؼل گؽظیعٶع
 ٲٽٮٻبی ؾیؽ ٲسبقجٹ نعٶع :تٷبقت ، ٲیؿاٴ ٺٱ آټؼی ثٹ ْؽی٥ ټؾٶی ټ ْج٥ ٢ؽ
sawsiB(,3991)
g
gn
  F
 =ٺٱ آټؼی ٲٓٯ٥F
 elpmasbuS= تٛعاظ تطٱ ٺبی ٶٳٽٶٹ n
 (g= ټؾٴ تطٳعاٴ )G
 (g=ټؾٴ ٶٳٽٶٹ) g
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 ٲٓٯ٥ٺٱ آټؼی  1-6-3-2
 ٺٱ آټؼی ٶكجی 2-6-3-2
ټؾٴ ثعٴ / ٺٱ آټؼی
WB
F
 R
 هطالعَ قطش تخوک: )7-9-9
ٚعظ تطٳک ثٹ يٽؼت 13اؾ ٺؽ ٶٳٽٶٹ ،٦ٓؽ  . ٲیکؽټٲتؽ اٶعاؾٸ گیؽی نع ٦ٓؽ تطٳکٻب ثب کٳک یک
 .تًبظ٢ی اٶعاؾٸ گیؽی ټ اؼ٦بٰ ٲؽثٽْٹ ثجت گؽظیع
 
 
 ):ISHضاخص کثذی( )8-9-9
ٶٽقبٶبت ټتٟییؽات ټؾٶی کجعی ظؼ ْٽ٬ ټتیٯٽژٶؿ ظؼ زعی اقت کٹ ظؼ ٲدٳٽ٘ اؾ ٶٽقبٶبت ټؾٶی کجع 
 dna ttocS). ټتیٯٵ قبؾی اقت٣بظٸ ٲی کٷٷعظؼ ْٽ٬ قب٬ خٻت تٛییٵ ؾٲبٴ تطٳؽیؿی ټ 
(،ؾیؽا ثطم اٚٗٱ گٯیکٽژٴ ٲٽخٽظ ظؼ کجع ثٹ ٲًؽ٠ 6731ا٦تجبـ اؾ زكیٵ ؾاظٸ ، 2991,tsruhknaP
تٻیٹ پیم قبؾ ؾؼظٸ )ټتیٯٽژٶیٵ(ٲی ؼقع ټٮػا ٶكجت ټؾٴ کجع ثٹ ک٭ ثعٴ ؼا ٲٛیبؼ ٲٷبقجی ثؽای ثٯٽٜ 
ثٹ ٺٳیٵ ٲٷٗٽؼ  (.6731ا٦تجبـ اؾ زكیٵ ؾاظٸ ،8791,naH-nutaHتطٳعاٶی ټ ؾؼظٺكبؾی ظاٶكتٹ اٶع )
 (.2-2ظؼ تٳبٲی ٶٳٽٶٹ ٺب کجع ضبؼج ټ ثب ظ٦ت يعٰ گؽٰ تٽؾیٵ گؽظیع)نک٭
 
 (: کجع خعاقبؾی نعٸ اؾ ٶٳٽٶٹ ٺب ثؽای تٽؾیٵ2-3نک٭)
 
 خٻت تٛییٵ نبضى کجعی یٛٷی ؼاثٓٹ ثیٵ ټؾٴ کجع ثب تٽٮیعٲث٭ اؾ ؼاثٓٹ غی٭ اقت٣بظٸ نع :
 ISHټؾٴ ٲبٺی/ټؾٴ کجع(=×))7891   ,.la te nosslO(  001
 ټؾٴ ٪جع ټ ټؾٴ ثعٴ ٲبٺي ثؽ زكت گؽٰ ٲي ثبنع.
 
 فيضیْلْژی تغزیَّسژین غزایی  )4-9
، پف اؾ اٶت٧ب٬ ٶٳٽٶٹ ٺبی اٶتطبثی ثٹ يٽؼت قؽظ نعٸ ثٹ آؾٲبیهگبٸ ټ ثجت ثؽای ثؽؼقی ؼژیٱ ٞػایی
 1/11ٲستٽیبت ټ قپف ټؾٴ ٲستٽیبت آٶٻب ثب ت٧ؽیت ټؾٴ ٲٛعٸ ټؼټظٸ ثب پبؼاٲتؽٺبی ؼیطت قٷدی ،
گؽٰ ثب تؽاؾټی ظیدیتب٬ اٶعاؾٸ گیؽی ټ ثٹ ٺٳؽاٸ تٛییٵ ٶٽ٘ ٞػای ضٽؼظٸ نعٸ ټ نعت تٟػیٹ ٲٛعٸ ټ 
 ( ثجت گؽظیع.4ؼټظٸ ظؼ ٢ؽٲٻبی ٲؽثٽْٹ ) پیٽقت 
ٺُٱ ټ ٞیؽ ٶٽ٘ ٲستٽیبت ٲٽخٽظ ظؼ ٺؽ ٲٛعٸ تب زع اٲکبٴ ظؼ زع گٽٶٹ نٷبقبیی ټ ٞػاٺبیی کٹ ٶیٳٹ 
 ٦بث٭ نٷبقبیی ثٽظٶع ظؼ زع خٷف یب ضبٶٽاظٸ ظقتٹ ثٷعی نعٶع. 
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لاؾٰ ثٹ غکؽ اقت ظؼ پبؼٸ ای اؾ ٲٽاؼظ کٹ ْٛٳٹ کبٲلا ٺُٱ نعٸ ټ ٞیؽ ٦بث٭ نٷبقبیی ثٽظ، ثب خعاقبؾی 
اتٽٮیت ْٛٳٹ ظؼ ٲكیؽ گٽاؼنی ٲبٺی، ) ثب تٽخٹ ثٹ ٞیؽ ٦بث٭ ٺُٱ ثٽظٴ آٴ ( ټ تٓجی٥ نک٭ ٖبٺؽی 
 ف اتٽٮیت گٽٶٹ ٺبی ٲٷٓ٧ٹ، اٲکبٴ نٷبقبیی ٲبٺی ضٽؼظٸ نعٸ ظؼ زع گٽٶٹ ٢ؽاٺٱ گؽظیع.آٴ ثب اْٯ
 ) xednI citamoSortsaG(   ISaGتذًی یا  –ضاخص هعذی  )9-4-9
ایٵ نبضى ثؽای ٲ٧بیكٹ ٲیؿاٴ ٲًؽ٠ ٞػا ظؼ ٲبٸ ٺبی ٲطتٯ١ کبؼایی ظاؼظ ټ ٲی تٽاٴ اثؽات 
ٲهطى کؽظ. ثٷبثؽایٵ نبضى ٲٛعی ثعٶی ثؽای ٺؽ ٲبٸ ٲسیٓی ټ ٢یؿیٽٮٽژیکی ؼا ثؽ ٲیؿاٴ تٟػیٹ 
 ٲسبقجٹ گؽظیع.
ټؾٴ ٲٛعٸ ټؼټظٸ ثب ٲستٽیبت آٴ ثؽای ٺؽ ٲبٺی اٶعاؾٸ گیؽی نع ټ قپف ثب ظانتٵ  ISaGثؽای تٛییٵ 
 :3991,sawsiB)).نبضى ٲٛعٸ ثؽ اقبـ ٲٛبظٮٹ ی ؾیؽ ٲسبقجٹ نعISaGټؾٴ ٺؽ ٲبٺی 
      
  
  
      
 .ټؾٴ ثعٴ ٲبٺی اقت(g)bWټ (g)ټؾٴ ٲٛعٸ ٲبٺیsWٲٛعی،نبضى ISaGکٹ ظؼ آٴ
 )IFدسخَ پش تْدى هعذٍ ( )2-4-9
ظؼخٹ پؽی ٲٛعٸ ثؽ اقبـ ْج٧ٹ ثٷعی ثٹ قٹ ظقتٹ پؽ، ٶیٳٹ پؽ ټ ضبٮی ت٧كیٱ گؽظیع ټ نبضى پؽی ٲٛعٸ 
 .(0002,.la  te  eizdaD)اؾ ْؽی٥ ٲٛبظٮٹ ؾیؽ ٲسبقجٹ نع
    
   
  
      
 تٛعاظ ک٭ ٲٛعٸ ٺبی ٲٽؼظ ثؽؼقی اقت.tNټتٛعاظ ٲٛعٸ ٺب ثب ظؼخٹ پؽی ٲهبثٹ fsNکٹ ظؼ آٴ
 )VCتعييي ضاخص خالی تْدى هعذٍ ( )9-4-9
 کٹ ٲیؿاٴ انتٻبی ٲبٺی ثؽای تٟػیٹ ؼا ٲٛیٵ ٲی قبؾظ.
ٲٛعٸ ٺب ټؼټظٸ ٺبی ٲٽؼظ ثؽؼقی ثٹ قٹ ظقتٹ پؽ، ٶیٳٹ پؽ ټ ضبٮی ت٧كیٱ نعٶع. ٲلاک پؽثٽظٴ یب ٶیٳٹ پؽ 
نبضى ضبٮی ثٽظٴ ٲٛعٸ کٹ آٴ ثؽ اقبـ کهیعگی ُٚلات ٲٛعٸ ټ زدٱ ٞػایی ظؼټٴ آٴ ثٽظ.ثٽظٴ 
 :(7891,nezuE)ثیبٶگؽ پؽضٽؼی ٲبٺی اقت اؾ ٲٛبظٮٹ ؾیؽ ثٹ ظقت آٲع
    
  
  
      
تٛعاظ ک٭ ٲٛعٸ ٺبی ٲٽؼظ ثؽؼقی sTتٛعاظ ٲٛعٸ ضبٮی ټ sEنبضى ضبٮی ثٽظٴ ٲٛعٸ، vCکٹ ظؼ آٴ 
 :يٽؼت ؾیؽاٶدبٰ نعثٹ vCٲ٧عاؼت٣كیؽاقت.
 ثبنع ٶتیدٹ ٲٷٓ٧ی آٴ اقت کٹ آثؿی ٲٽؼظ ٶٗؽ پؽضٽؼ ٲی ثبنع.        1اگؽ
 پؽضٽؼ اقت. تًبٶتیدٹ آٴ اقت کٹ آثؿی ٶكج          12اگؽ 
 ثبنع ثٹ ٲٛٷبی آٴ اقت کٹ آثؿی تٟػیٹ ٲتٽقٓی ظاؼظ.          14اگؽ 
 .نٽظ ثبنع. آثؿی ٶكجتب کٱ ضٽؼ ٲسكٽة ٲی         16اگؽ 
 ثبنع آثؿی ٲٽؼظ ٶٗؽ کٱ ضٽؼ ٲی ثبنع.          18اگؽ
 ) pFضاخص اسخسيت غزایی (   )4-4-9
یکی اؾ ٢بکتٽؼٺبی ٲٽؼظ ثؽؼقی تؽخیر ٞػایی یب ظؼيع ٢ؽاټاٶی ټ٦ٽ٘ ٶٽ٘ نکبؼ ٲی ثبنع کٹ اؾ 
 ٢ؽٲٽ٬ ؾیؽ ٲسبقجٹ ٲی نٽظ:
   
   
  
 
 = تٛعاظ ٲٛعٸ ٺبیی کٹ نکبؼ ٲهطًی ظاؼٶع.    
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 = تٛعاظ ٲٛعٸ ٺبیی کٹ ٲستٽی ٞػا ٺكتٷع.   
 ظاؼای ٲهطًٹ ٺبی ؾیؽ ٲی ثبنع:   ٲ٧بظیؽ زبي٭ اؾ ایٵ ٢ؽٲٽ٬ ثكتگی ثٹ تٟییؽات ٲ٧بظیؽ 
 یٛٷی نکبؼ ضٽؼظٸ نعٸ تًبظ٢ی ثٽظٸ ټ ٞػای ايٯی آثؿی ٲسكٽة ٶٳی نٽظ.       > 11اگؽ   
 ٲی ثبنع. یٛٷی نکبؼ ضٽؼظٸ نعٸ ٞػای ٢ؽٚی    11≥  >  15اگؽ   
 (.  7891,nezuEٞػای ايٯی ٲبٺی اقت )  jیٛٷی          ≤   15اگؽ     
 تعييي سي: 1-9
گیؽي پبؼاٲتؽٺبي ٲطتٯ١ اتٽٮیت ظؼ  ٺبي ٲبٺي خٻت اٶعاؾٸ ٶگٻعاؼي ٶٳٽٶٹ استخشاج اتْليت : )9-1-9
ٲبیٛبتي ٲبٶٷع ٢ؽٲبٮیٵ، ٢ؽٲبٮعئیع، ٲسٯٽ٬ ثٽئٵ ټ ٲٽاظي ثب اقعیتٹ ٲتٽقّ ثؽ ؼټي اتٽٮیت اثؽ قٽء 
ظؼيع اقت  59ٺب ظؼ اٮ٫٭  ظاؼي ٲبٺي ٺب ظؼ ٞیؽ ایٵ يٽؼت ٶگٹ گػانتٹ ټ ثٻتؽیٵ ؼټل اٶدٳبظ ٲبٺي
 .(0002 ,ilifnaP & reivaJ ;9002 ,.la te neerG؛9831اثی، )زكیٷی نکؽ
ٺب ظؼ ٪پكٽ٬ نٷٽایي ظؼ زع ٢بي٭ ټقّ  اقتطؽاج اتٽٮیت ، ثب تٽخٹ ثٹ ایٷ٫ٹ اتٽٮیتثؽای  ظؼ ایٵ پؽټژٸ
ٺبي ٲؽقٽٰ اقتطؽاج  ق٧١ ظٺبٴ ټ ٲس٭ اتًب٬ ٢ٽ٦بٶي آثهم ثٹ ق٧١ ظٺبٴ ٦ؽاؼ ظاؼٶع ، اؾ ثیٵ ؼټل
 .(9002 ,.la te neerG ;2991 ,.la te roceS)م اٶتطبة نع اتٽٮیت ، ؼټل ٲیبٴ آثه
 
 (: ٶسٽٸ اقتطؽاج اتٽٮیت ثٹ ؼټل ثؽل ق٧١ ظٺبٴ3-3نک٭)
 
. ثؽای ایٵ ٲٷٗٽؼ قؽ ؼا اؾ ثعٴ (3-2)نک٭ اتٽٮیتٻب ثب کٳک پٷف ټ اقکبٮپ٭ اؾ قؽ ٲبٺی ضبؼج نعٶع
اتٽٮیتٻبی قبخیتبی ؼاقت ټ چپ اؾ ظؼټٴ خعا کؽظٸ ټ اؾ ؾیؽ قؽپٽنٻبی آثههی ثب اقت٣بظٸ اؾ پٷف 
 کپكٽ٬ نٷٽایی ضبؼج گؽظیع.
قپف  نعٸ، ْٽؼ ٲدؿا ظؼ ی٩ نیهٹ قبٚت زبټي آة ټٮؽٰ نكتهٽ ظاظٸ ثٹ،ٺؽ اتٽٮیت ثٛع اؾ اقتطؽاج
قبٚت ٦ؽاؼ  21ظؼيع ثٹ ٲعت  17تٽقّ ظقتٳب٬ ٪بٞػي تٳیؿ ټ ضه٩ گؽظیع ټپف اؾ آٴ ظؼ گٯیكؽیٵ
ٺب ثب آة ٲ٧ٓؽ نكتهٽ ظاظٸ نع ټ ثب ظقتٳب٬  یٵ ؾٲبٴ ظټ ثبؼٸ اتٽٮیتظاظٸ نع. پف اؾ قپؽی نعٴ ا
ظؼ ٖؽټ٠ پلاقتی٫ي ْٽؼ ٲدؿا  ثٹٺب  ٪بٞػي ضه٩ نعٸ ټ ظؼ اٶتٻب ثٹ يٽؼت ضه٩ ٺؽ ٪عاٰ اؾ اتٽٮیت
ٶگٹ ظاؼي نعٶع )ثب اٶدبٰ ایٵ ٲؽاز٭، اؾ ثب٦ی ٲبٶعٴ ٲٽاظ اَب٢ي ٲث٭ ظؼة ظاؼ اپٷعؼ٢ت یب ٲی٫ؽټتیٽة 
ٺب  ٺب خٯٽگیؽی نعٸ ټ اؾ ثؽټؾ ضٓب ظؼ اٶدبٰ ظیگؽ آؾٲبیم ٵ ټ ٞیؽٸ ؼټي اتٽٮیتچؽثي، پؽټتئی
 ,reltuB ;8891 ,niN-selaroM ;7891 ,srehtorB ;2891 ,hsimaeB & notlihC)خٯٽگیؽی ثٹ ٚٳ٭ ٲی آیع(
 (. 9831زكیٷی نکؽاثی،؛9002 ,.la te neerG؛2991 ,.la te roceS ;2002 ,tikcaM & siweL ;9891
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گؽٰ( 1/11111ٺب تٽقّ تؽاؾټي ظیدیتبٮي کبٮیجؽٸ )ثب ظ٦ت  ټؾٴ اتٽٮیتسٌدي اتْليت:  سیخت  )2-1-9
ٺب ثٹ ٶسٽي ٪ٹ آٶتي ؼټقتؽټٰ ظؼ ثبلا ټ ؼټقتؽټٰ ظؼ پبییٵ ٦ؽاؼ گیؽظ ثٹ ټقیٯٹ  ثجت نع. قپف اتٽٮیت
. (4-2)نک٭ قبٶتیٳتؽی اؾ ٶبزیٹ ْٽ٬ ټ ٚؽٌ ٲٽؼظ اٶعاؾٸ گیؽی ٦ؽاؼ گؽ٢تٷع 51کٽٮیف ظیدیتب٬ 
 . ثؽای ثبلا ثؽظٴ قٓر ظ٦ت کبؼ ایٵ ٲؽزٯٹ ثب ظټثبؼ تکؽاؼ يٽؼت پػیؽ٢ت
ٺب  ْٽؼ ٲدؿا ثؽاي اتٽٮیت ؼاقت ټ چپ ٲبٺي ثٹٺب  ظؼ ایٵ پؽټژٸ ْٽ٬ ، ٚؽٌ ټ ټؾٴ اتٽٮیت 
ثبنع ظؼ اتٽٮیت  ٺبي اتٽٮیت ٪ٹ پبؼاٲتؽي ٲؽیكتی٩ )٦بث٭ نٳبؼل( ٲي گیؽي نع. تٛعاظ ظٶعاٶٹ اٶعاؾٸ
 نع.  نٳبؼلٺب  ؼاقت ټ چپ ظؼ ظټ قٓر پهتي ټ ن٫ٳي ثؽاي تٛعاظی اؾ ٶٳٽٶٹ
ٚعظ( اؾ  127ٚعظ اؾ تٛعاظ ک٭ ) 19ثؽای ثؽؼقی ي٣بت ؼیطتی سیخت ضٌاسی اتْليت: )9-1-9
ْج٧بت ْٽٮی ٲطتٯ١ ثٽقیٯٹ اقتؽیٽٲیکؽټقکٽپ ٲدٻؿ ثٹ ظټؼثیٵ ظیدیتب٬ ظؼ ؾٲیٷٹ ٲهکی 
 . (7-2)نک٭ ٚکكجؽظاؼی گؽظیع
..… S               lamixorP                         
mµ   
murtsoR
mir lartneV
mir  lasroD
aerA lartneV
aduaCmuitsO
sucluS
roirefnI atsirC
roirefnI atsirC
kceN
htilotO hpromoreteH
 
 ثطهٻبی ٲطتٯ١ آٴ(: تًٽیؽ نٳبتیک یک ٶٳٽٶٹ اتٽٮیت ټ 4-3نک٭)
 
تٻیٹ  3MESٺبي اتٽٮیت،  خٻت تٽيی١ ظ٦ی٥ ضًٽيیبت ضبؼخي یب ؼیطت نٷبقي اتٽٮیت ثبیع اؾ ٶٳٽٶٹ
 . (5991 ,.la te elamS ;7002 ,.la terehcabnehcieR ;9002 ,.la te neerG)نٽظ 
س٧ی٧بت ٶٽ٘ ٺب، تٽقّ ٲی٫ؽټق٫ٽپ اٮ٫تؽټٶي ظاٶهگبٸ آؾاظ اقلاٲي ټازع ٚٯٽٰ ټ ت اؾ ٶٳٽٶٹMESتٻیٹ 
ثبنع؛ اثتعا  ظؼ ایٵ پؽټژٸ ثعیٵ نؽذ ٲيMESيٽؼت گؽ٢ت. ؼټل ٪بؼ ثؽاي تٻیٹ MES drofxO
ٺب ثبیع ظټؼ اؾ گؽظ ټ ضب٨ ٦ؽاؼ ثگیؽٶع( ثٹ ٪ٳ٩ پٷف ؼیؿ ثؽ ؼټي  ٺبي تٳیؿ ټ ضه٩ )ٶٳٽٶٹ اتٽٮیت
٢تٹ ثٽظ اؾ ٺبي اقتیٯي ٪ٹ اؾ ٦ج٭ ثؽ ؼټي ي٣سٹ ثبلایي آٶٻب چكت ٲطًٽو ظټ ْؽ٢ٹ ٦ؽاؼ گؽ پبیٹ
ظ٦ی٧ٹ  2ثٹ ٲعت 0167 CS snosiFٲع٬  4قٓر ٲٽؼظ ٶٗؽ ٪بنتٹ نعٸ، قپف اتٽٮیت ٺب ظؼ ظقتگبٸ ْلا٪ٽة
آٶگكتؽټٰ قٓر ٶٳٽٶٹ ٺب ؼا ْلا٪ٽة کؽظٸ ټ ظؼ ٶٻبیت  113٦ؽاؼ گؽ٢تٹ ټ لایٹ اي اؾ ْلا ثٹ ٦ٓؽ 
ٺب ثؽ ؼټي ي٣سٹ گؽظاٴ ظاض٭ ٲی٫ؽټق٫ٽپ اٮ٫تؽټٶي ٦ؽاؼ ظاظٸ نع. پف اؾ ایٵ ٲؽزٯٹ قٓر  پبیٹ
ٺبي ٲٷتهؽ  نعٴ اٮ٫تؽټٴ نعٸ ټ ظؼ ٶٻبیت ثب خٳٙ 5ٺب ثٳجبؼاٴ ٺب تٽقّ پؽتٽ ثبؼی٫ي اؾ اٮ٫تؽټٴ ٶٳٽٶٹ
                                                          
3
 )MES( ypocsorciM nortcelE gninnacS .
4
 retaoC rettupS .
5
 sdrabmob snortcele fo maeb worraN .
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اؾ  7، تًٽیؽي قٹ ثٛعي 6نٽظ، ٪ٹ ایٵ قیگٷب٬ پف اؾ ت٧ٽیت ٺب قیگٷبٮي زبي٭ ٲي نعٸ اؾ قٓر ٶٳٽٶٹ
 (.6-2ټ  5ـ2 ٻبی)ن٫ٯ(2991 ,.la te roceS)ظٺع تٳبٰ پكتي ـ ثٯٷعي ٺب ټ خؿئیبت ٶٳٽٶٹ ؼا ٶٳبیم ٲي
 
 دستگاٍ طلاکْب): هشزلَ آهادٍ ساصی اتْليت ُا تا 1-9ضکل(
 
 ): دستگاٍ تصْیش تشداسی هيکشّسکْپی تْسيلَ توثاساى الکتشًّيکی6-9ضکل(
                                                          
6
 deifilpma si langiS .
7
 segamI D3 .
 13
 تِيَ سطر هقطع:ّ آهادٍ ساصی  )4-1-9
اثتعا ثؽای خٯٽگیؽی اؾ انتجبٸ، اتٽٮیتٻب کعگػاؼی نعٶع. قپف ثٹ تؽتیت کعٺبی  تٻیٹ قٓر ٲ٧ٓٙ،ثؽای 
ؼؾیٵ پٯی اقتؽ( ٦بٮت گیؽی نعٶع. ټیژگی ٲٻٱ  اضتًبو یب٢تٹ ظؼ تؽکیجی اؾ ؼؾیٵ يٷٛتی ن٣ب٠ )
ایٵ ؼؾیٵ کٹ ظؼ قبضت نٷبټؼٺبی قجک کبؼثؽظ ظاؼظ آٴ ثٽظ کٹ ثٹ ٲسٍ تؽکیت ظټ ٲبظٸ نیٳیبیی، 
٦ٓٛٹ ای قطت ټ ن٣ب٠ ثب ٦بثٯیت ثؽل ټ پٽٮیم ثٹ ظقت ٲی آٲع. پف اؾ ضؽټج زجبة ٺبی ٺٽا ټقطت 
( ټ ظؼ اٲتعاظ ضّ اؾ esrevsnarTؼټل ٚؽَی ) نعٴ ٦بٮجٻبی ؼؾیٵ ٲستٽی اتٽٮیت، اؾ ٺؽ ٦ٓٛٹ ثٹ
-2)نک٭ ٲیٯیٳتؽ تٻیٹ گؽظیع 1/4پیم ؼقٱ نعٸ، ثٽقیٯٹ ظقتگبٸ ثؽل قطت، ثؽل ٺبیی ثٹ َطبٲت 
 .(7
 
 (: ٦بٮت گیؽی اتٽٮیتٻب ظؼ ؼؾیٵ ن٣ب٠ پٯی اقتؽ7-3نک٭)
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ٶدبٰ ثؽل ٦بٮت ؼټی ظقتگبٸ ٲكت٧ؽ ټ ٲسکٱ ٲی نٽظ. قپف ثب اقت٣بظٸ اؾ ٲیکؽټٲتؽ ٲتً٭ ثٹ اٺؽٰ ا
ٶگٻعاؼٶعٸ، ٲس٭ ثؽل ظ٦ی٧ب ٲ٧بث٭ تیٟٹ اٮٳبقی ظقتگبٸ ٦ؽاؼ ٲی گیؽظ.ثب گؽظل آؼاٰ تیٟٹ پف اؾ ٲعت 
يٽؼت گؽ٢تٹ ؾٲبٴ کٽتبٺی اټٮیٵ ثؽل ثٹ اتٳبٰ ٲی ؼقع. ظؼ ایٵ ؾٲبٴ تٷٗیٱ ٲدعظ ٦بٮت ثب ٲیکؽټٲتؽ 
ثعقت آیع. ظؼ ٲیٯیٳتؽ  1/4ټ ٦ٓٛٹ ثٹ ٶسٽی خبثدب ٲی نٽظ کٹ ثب اٶدبٰ ثؽل ظټٰ، ٲ٧ٓٛی ثٹ َطبٲت 
پف اؾ يی٧٭ ثب  ،ٲیٯیٳتؽ( ظؼ ٶٗؽ گؽ٢تٹ نٽظ. ثؽل زبي٭ 1/5ایٵ ؼاثٓٹ ثبیع َطبٲت تیٟٹ ثؽل ) 
یعٸ ټ آخٻبی آٴ ٶؽٰ کٹ یک ٲؽزٯٹ ثب قٷگ قبئ 124کبٞػ قٳجبظٸ ټیژٸ ) کبٞػ قٳجبظٸ َع آة نٳبؼٸ 
 ثؽای اختٷبة اؾ انتجبٸ، ؼټینعٸ اقت( ثب اقت٣بظٸ اؾ چكت اٶتبٮٵ ؼټی قٓر لاٰ چكجبٶعٸ ٲی نٽظ. 
 .(8-2)نک٭ لاٲٻبی تٻیٹ نعٸ ثؽچكت کع اتٽٮیت ٶًت ٲی گؽظظ
 
 ٲیکؽټٴ 1/4(: تٷٗیٱ ٦ٓٛٹ ٲ٧بث٭ تیٟٹ ثٽقیٯٹ ٲیکؽټٲتؽ ټ اٶدبٰ ثؽل8-3نک٭)
 
تست ٶٽؼ ثبؾتبثهی اقتؽیٽ ٲیکؽټقکٽپ ټ ؾٲیٷٹ ضواسش  زلقَ ُا ّ تعييي سي اتْليت:   )1-1-9
 te reltuBٶع)ٽنٲی قیبٸ، زٯ٧ٹ ٺبی ٲبت ثٹ يٽؼت ن٣ب٠ ټ زٯ٧ٹ ٺبی ن٣ب٠ ثٹ  ؼٶگ تیؽٸ ظیعٸ 
  tneculsnartخٻت تٛییٵ قٵ ٲبٺی اؾ ؼټی قٓر ٲ٧ٓٙ آٲبظٸ نعٸ اتٽٮیت، ٮجٻٳٷٓ٧ٹ ن٣ب٠ یب(. 9891,.la
زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع ثٹ يٽؼت ٲٷبْ٧ی نبٲ٭ یک . ٚٷٽاٴ نبضى ؼنع ٲٽؼظ ثؽؼقی ٦ؽاؼ ٲی گیؽظٹ ثenoz
ٶبزیٹ ٲبت )ؼنع قؽیٙ(ټ یک ٶبزیٹ ن٣ب٠ )ؼنع کٷع( تٛؽی١ ٲی نٽظ، زٯ٧ٹ ٺبی ٲبت ټ ن٣ب٠ ظټ 
ٲؽتجٹ ثٹ ٢بيٯٹ ؾٲبٶی زعا٦٭ یک ٺ٣تٹ تٽقّ ظټ ٶ٣ؽ ثعټٴ آگبٺیبؾ اْلاٚبت ْٽٮی ټ ؾٲبٴ يیع ٲبٺی 
.ثؽای ثؽؼقی تٷبټة نک٭ گیؽی زٯ٧ٹ (0102 ,.la te enalraFcM ;5891 ,.la teanapmaC)ظٽن ٲی ٳبؼلن
ٺبی ٲبت ټ ن٣ب٠ اتٽٮیت ٺب ثؽای تٳبٰ ٲبٸ ٺبی ٶٳٽٶٹ ثؽظاؼی نٳبؼل نع ټ ثب تٽخٹ ثٹ ٺبی ؼنع، ٮجٹ
 .(9-2) نک٭  ؾٲبٴ يیع ٲبٺی ، ٢ؽاټاٶی ٮجٹ ٺبی ٲبت ټ ن٣ب٠ ظؼ ْٽ٬ یکكب٬ ٲهطى نع
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 (: ٶسٽٸ نٳبؼل زٯ٧ٹ ٺبی تیؽٸ ټ ؼټنٵ ؼټی اتٽٮیت9-3نک٭ )
قٵ ٶٳٽٶٹ ٺب ثب تٽخٹ ثٹ نٳبؼل  تٛعاظ زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع، سّش ُای آهاسی دس تعييي سي:   )6-1-9
.ثؽای ثؽؼقی ٲیؿاٴ (4002 ,.la tecok-ucroT)ؾٲبٴ تٽٮع، ؾٲبٴ يیع ټ ٶٽ٘ ٮجٹ ٺبی اتٽٮیت،ٲسبقجٹ نع
نبضى ثیٵ ضٽاٶٷعٸ ٺب، اؾ ؼټل ؼایح ظؼيع تٽا٢٥ ټ ٺٳچٷیٵ ؼټل "ظ٦ت قٵ ٺبی تٛییٵ نعٸ 
 :(5991 ,.la teanapmaC)اقت٣بظٸ نع (EPAI)ٲیبٶگیٵ ظؼيع ضٓب"
x001 =EPAI
 
 
∑
|      |
  
 
    
 ٲیٵ ٲبٺی، jٲیٵ تٛییٵ قٵ ثؽای  i: jiX
 ٲیٵ ٲبٺی j: ٲیبٶگیٵ قٵ تٛییٵ نعٸ ثؽای jX
 نعٸ: تٛعاظ ظ٢ٛبتی کٹ ٺؽ ٲبٺی تٛییٵ قٵ R
 تا استفادٍ اص اتْليت: 0tًسٍْ هساسثَ     )7-5-9
ثب اقت٣بظٸ اؾ قٵ ٲسبقجٹ نعٸ ثؽ اقبـ زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع ؼټی اتٽٮیت، ٲٷسٷی ؼاثٓٹ ْٽ٬ ثب قٵ ٲبٺی 
یب 0t، پبؼاٲتؽ 21) ٲٛبظٮٹ ؼنع ټټٴ ثؽتبلاٶ٣ی( ټ ٲٛبظٮٹ  11ؼقٱ ٲی گؽظظ ټ ثب ثٹ کبؼ ثؽظٴ ٲٛبظلات 
 ظقت ضٽاٺع آٲع.قٵ ٲبٺی ظؼ ْٽ٬ ي٣ؽ ثٹ 
 
 ی :تيپاساهتشُای پْیایی خوعيت ّ ّیژگيِای خوع )6-9
ثبٮٹ ظٲي ٺٽٲٽقؽ٨ ظاؼای  زكٽٴثٹ ایٵ ٶکتٹ کٹ ٲبٺی ثب تٽخٹ تٛییٵ پبؼاٲتؽٺبی پٽیبیی خٳٛیت  ثؽای
يٽؼت ٹ ثٺؽ ٲٷٓ٧ٹ اقت٣بظٸ نع ټ اْلاٚبت ٲی ثبنع اؾ تٽؾیٙ ٢ؽاټاٶی ْٽ٬ چٷگبٮی اؾ ٶٽ٘ چٷگبٮي 
ایٵ .(6991 ,.la te olinayaG)ټاؼظ نع II TASIFقبٶتی ٲتؽ ظؼ ٶؽٰ ا٢ؿاؼ 2ظؼ ٢ٽاي٭ ْج٧بتی ٲبٺیبٶٹ 
ثؽای ٺؽ ٺبی اؼؾیبثی غضبیؽ ٲبٺیبٴ گؽٲكیؽی يٽؼت گؽ٢ت. ٺب ټ ٲع٬٢بکتٽؼٺب ثب اقت٣بظٸ اؾ ؼټل
چٷگبٮی آٶٻب ٶٳٽٶٹ ظؼ اٶعاؾٸ ٺبی ٲطتٯ١ ثٓٽؼ تًبظ٢ی اٶتطبة ټ ْٽ٬  152تب  112ٲٷٓ٧ٹ ظؼ ٲبٸ ثیٵ 
ٲٛبظٮٹ  پبؼاٲتؽٺبی ؼنع ثؽاقبـ ( ثجت گؽظیع.2اٶعاؾٸ گیؽی ټ ظؼ ٢ؽٲٻبی ټیژٸ ثیٽٲتؽی )پیٽقت 
( ثعټٴ ظؼ ٶٗؽ گؽ٢تٵ تٟییؽات ٢ًٯی ظؼ  yffnalatreB noV( ټټٴ ثؽتبلاٶ٣ی ) 11ؼنع )
 te errapS)ٲسبقجٹ گؽظیع(  sisylana ecafrus esnopseRټ ؼټل آٶبٮیؿ قٓر پبقص )    1NAFELEثؽٶبٲٹ
 . (2991,.la
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(خٻت ٲ٧بیكٹ 31( ٲٛبظٮٹ ) uaernom emirp ihPاؾ نبضى َؽیت ؼنع ٢بی پؽایٱ ٲٽٶؽټ )  
ٲی پبؼاٲتؽٺبی ؼنع ثٹ ظقت آٲعٸ ثب قبیؽ ٲٓبٮٛبت ٲهبثٹ اٶدبٰ نعٸ ثؽ ؼټی آثؿی ٲٽؼظ ٶٗؽ اقت٣بظٸ 
 (.7991 ,yluaP & olinayaGظ)ٽن
  (                                                                    31ٲٛبظٮٹ ) )∞L (goL *2 + )K(goL =Ǿ
 ,yluaP)( زعاکثؽ قٵ ٲبٺی ثٹ ظقت ٲی آیع 41ثب تٽخٹ ثٹ پبؼاٲتؽٺبی زبي٭ ټ ثب اقت٣بظٸ اؾ ٲٛبظٮٹ )
 .(0891
 (                    k/3( + 0t =xamT                            (                                                                  41ٲٛبظٮٹ )
 
 هساسثَ پاساهتشُای سضذ: )9-6-9
ثب اقت٣بظٸ اؾ ؾیؽثؽٶبٲٹ  9831تب پبیبٴ آغؼ  8831ٺبی ٢ؽاټاٶی ْٽٮی چٷگبٮی اؾ ظی پف اؾ ټؼټظ ظاظٸ
ظاؼای ثیٷی ْٽ٬ زعاکثؽ نع ټ ٶٗؽ ثٹ ایٷکٹ ؼنع آثؿیبٴ گؽٲكیؽی ( ا٦عاٰ ثٹ پیمtroppuSپهتیجبٴ )
لاٶ٣ی خٻت ٲسبقجٹ پبؼٲتؽٺبی بٴ ثؽتټثبنع ٮػا اؾ ؼنع ٞیؽ٢ًٯی ټ ٢ؽٲٽ٬ ؼنع ټٶٽقبٶبت ٢ًٯی ٶٳی
       .(4391 ,yffnalatreB)ؼنع اقت٣بظٸ نع
(، ∞ )ٶٻبیت ثٹ ظټ ٦كٳت تطٳیٵ ْٽ٬ ثی     ا٢ؿاؼ کبٲپیٽتؽی ٰٶؽ( ظؼ       ؾیؽثؽٶبٲٹ اؼؾیبثی )
( ټ ٲسبقجٹ Z( ټ ٲؽگ ټ ٲیؽ ک٭ )F(، ٲؽگ ټ ٲیؽ يیبظی )M) (، ٲؽگ ټ ٲیؽ ْجیٛیKَؽیت ؼنع )
 نٽظ.ٲیؿاٴ ٲسًٽ٬ یب اؼتجبِ ثیٵ تٽظٸ ؾٶعٸ ټ ٲسًٽ٬ ټ ٞیؽٸ ت٧كیٱ ٲی
ؼگؽقیٽٴ ثیٵ ٲیبٶگیٵ ْٽ٬ ظؼ اټٮیٵ  ّټظؼا٬ ټ تؽقیٱ ض- ٶٻبیت ٶیؿ ثب اقت٣بظٸ اؾ ٲٷسٷی پبټ٬ْٽ٬ ثی
 .       (9791 ,llewoP)نع ٺب ظؼ ظټؼٸ ثؽؼقی ٲسبقجٹ يیع ټ ٢ؽاټاٶی ٶٳٽٶٹ
 ´L*b+a =´L -¯L
   
  
 
  
 
 
 
      
 
     
 ):Mهشگ ّ هيش طثيعی ( )2-6-9
ٶٻبیت ټ ٲیبٶگیٵ ظؼخٹ ثب اقت٣بظٸ اؾ آؾٲٽٴ ؼگؽقیٽٴ ټ پبؼاٲتؽ ؼنع، ْٽ٬ ثی 1891پبئٽٮی ظؼ قب٬ 
گٽٶٹ آثؿی ؼا ٲسبقجٹ ٶٳٽظ کٹ ایٵ ؼټل  571گؽاظ(، ٲؽگ ټ ٲیؽ ْجیٛی زؽاؼت قٓسی آة )قبٶتی
اقت٣بظٸ نع  TASIFثٹ ٶبٰ پبئٽٮی ٶبٲیعٸ نع. ظؼ ایٵ تس٧ی٥ ٶیؿ اؾ ٢ؽٲٽ٬ تدؽثی پبئٽٮی ظؼ ثؽٶبٲٹ 
 (0891 ,yluaP)
 TnL 364.0 + KnL3456.0 +   nL972.0 - 2510.0- = MnL
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 . (4831)اثؽاٺیٳی، ظؼخٹ قبٶتیگؽاظ اقت٣بظٸ نع 62/5 ثبثؽاثؽ ٲ٧عاؼ ظؼخٹ زؽاؼت ظؼ ایٵ ٲٛبظٮٹ 
 ): Zهشگ ّ هيش کل ( )9-6-9
لاٶ٣ی ثب بٴ ثؽتټٲؽگ ټ ٲیؽ ک٭ ثؽاقبـ ٲع٬ ثٽؼتٽٴ ټ ٺٽٮت ټ ٢ؽَیٹ تجٛیت ؼنع آثؿی اؾ ٢ؽٲٽ٬ ټ
( ټ ثٹ ٲٷٗٽؼ تؤییع 8991 ,tloH & notreveBاقت٣بظٸ اؾ نیت ٲٷ٣ی ضّ ؼگؽقیٽٴ ٲٷسٷی ٲسبقجٹ )
 (.8991 ,ameneV & errapSٲسبقجبت ٲؽگ ټ ٲیؽ ک٭ اؾ ؼټل ٲٷسٷی يیع ضٓی ٶیؿ ثؽآټؼظ نع )
* K = Z
     
     
 
 = َؽیت ؼنع ظؼ قب٬ K
 (mc)ْٽ٬ ثي ٶٻبیت∞ = 
 زع پبئیٷي اټٮیٵ گؽټٸ ْٽٮي ٪ٹ ظؼ ثؽاثؽ اثؿاؼ يیع آقیت پػیؽ اقت=  ´L
 ):Fهشگ ّ هيش صيادی ( )4-6-9
 .يیبظی اؾ کكؽ ٶٳٽظٴ ٲؽگ ټ ٲیؽ ک٭ اؾ ٲؽگ ټ ٲیؽ ْجیٛی ٲسبقجٹ نعَؽیت ٲؽگ ټ ٲیؽ 
                                              (  8991 ,ameneV & errapS)
  
 ):Eتشداسی (ضشیة تِشٍ )5-6-9
   ایٵ َؽیت ثب اقت٣بظٸ اؾ ٢ؽٲٽ٬ 
 
ثبلاتؽ اؾ  Eاگؽ ٲ٧عاؼ  (.8991 ,ameneV & errapSٲسبقجٹ نع ) 
 ثبنع یٛٷي ٲیؿاٴ ثٻؽٸ ثؽظاؼي اؾ غضبیؽ ایٵ ٲبٺي ثیم اؾ زع ٲدبؾ ٲي ثبنع.  1/5
( ؼقٱ  tiurcer rep dleiYٺٳچٷیٵ ثب ظؼ ظقت ظانتٵ اْلاٚبت ٢ٽ٤ ٶٳٽظاؼ اقتسًب٬ ثٹ اؾاء ؾاظآټؼی )
و یب گؽټٸ قٷی آثؿی اؾ ٲیؿاٴ اقتسًب٬ تئٽؼیک اؾ یک قٵ ضبگؽظیع.ایٵ پبؼاٲتؽ ٚجبؼت اقت اؾ 
(.7731)٢بْٳی،ؾٲبٴ ایدبظ آٴ تب ٲؽزٯٹ اقتسًب٬ تدبؼی 
 53
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 ًتایح
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 آًاليضُای طْلی ّ ّصًی:الگْی سضذ ّ )9-4
 آًاليض آهاسی دادٍ ُای طْلی ّ ّصًی : )9-9-4
ٚعظ ٲبٺی زكٽٴ ثٹ ت٣کیک  643چٷگبٮی ټ اقتبٶعاؼظ( ټ ټؾٶی زبي٭ اؾ تدؿیٹ ټ تسٯی٭ ظاظٸ ٺبی ْٽٮی ) ْٽ٬ ک٭، 
 اؼائٹ گؽظیعٸ اقت. 1-3خٷف ظؼ خعټ٬ 
  )  9899-19): آًاليض آهاسی دادٍ ُای طْلی ّ ّصًی هاُی زسْى دس آتِای خليح فاسط، استاى ُشهضگاى ( 9-9خذّل( 
 پاساهتش هادٍ ًش کل (ًش ّ هادٍ)
هياًگي ES زذاقل زذاکثش هياًگيي ES زذاقل زذاکثش هياًگيي ES
 ى
 زذاقل زذاکثش
 )mm(LT 571 195 653  11/1 161 984 113  11/4 161 195 243  11/2
 )mm(LF 651 525 123  8/3 441 144 113  11/3 441 525 713  9/6
 )mm(LS 641 194 113  11/7 231 324 962  7/9 231 194 782  9/1
 )g(WB 53 3821 283  9/5 62 418 322  8/7 62 3821 143  11/2
 
  تْصیع فشاّاًی طْلی ّ ّصًی : )2-9-4
  تْصیع فشاّاًی طْلی: )9-2-9-4
 962ٚعظ ٲبٺی ثٹ ظقت آٲع نبٲ٭ 643ٲدٳٽ٘ ظاظٸ ٺبی ْٽٮی ثجت نعٸ ظؼ ؾٲبٴ تس٧ی٥ کٹ اؾ ثؽؼقی ثیٽٲتؽی ْٽٮی
قبٶتی ٲتؽی ظقتٹ ثٷعی نع ټ ٢ؽاټاٶی ْٽ٬  5ٚعظ  ٶؽ ثٽظ.ظاظٸ ٺبی ْٽٮی ثؽ اقبـ کلاقٻبی ْٽٮی  77ٚعظ ٲبظٸ، ټ 
  . ( ثعقت آٲع 2-3ټ  1-3ک٭ ټ چٷگبٮی ایٵ گٽٶٹ ثؽ اقبـ خٷكیت ثؽای کلاقٻبی ْٽٮی ) ٶٳٽظاؼٺبی 
 
  (8831-98اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ) -ٲبٺی ٶؽ ټ ٲبظٸ زكٽٴ ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ ٪٭(: ٢ؽاټاٶی ْٽ٬ 1-3ٶٳٽظاؼ)
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  (8831-98اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ) -چٷگبٮی ٲبٺی ٶؽ ټ ٲبظٸ زكٽٴ ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ(: ٢ؽاټاٶی ْٽ٬ 2-3ٶٳٽظاؼ)
 
ٲتؽ ټ ثؽای ٶؽٺب ثٹ ٲیٯی  195ټ 525اټج ٢ؽاټاٶی ْٽ٬ چٷگبٮی ټ ْٽ٬ ک٭ ثؽای ٲبظٸ ٺب ثٹ تؽتیت 
ټ   123ٲیبٶگیٵ ْٽ٬ چٷگبٮی ټ ک٭ ظؼ ٲبظٸ ٺب ثٹ تؽتیت ٲتؽ ثٽظ.  ٲیٯی 984ټ   144تؽتیت  
  ی ٲتؽ ٲهطى نع.ٲیٯ 113/92ټ  113/51ٲتؽ ټ ظؼ ٲٽؼظ ٶؽٺب ثٹ تؽتیت  ٯییٲ  653/19
  تْصیع فشاّاًی ّصًی :  )2-2-9-4
ٚعظ ٲبظٸ تٽؾیٵ نع. ظاظٸ ٺبی زبي٭ ثؽ اقبـ  962ٚعظ ٶؽ ټ  77ٚعظ ٲبٺی زكٽٴ نبٲ٭  643تٛعاظ 
ثؽای گؽٲی ظقتٹ ثٷعی نعٶع ټ ٢ؽاټاٶی ټؾٶی ایٵ گٽٶٹ ثؽ اقبـ خٷكیت  112کلاقٻبی ټؾٶی 
 ( ثعقت آٲع.3-3کلاقٻبی ټؾٶی ) ٶٳٽظاؼ 
 
  (8831-98اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ) -(: ٢ؽاټاٶی ټؾٴ ک٭ ٲبٺی ٶؽ ټ ٲبظٸ زكٽٴ ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ3-3ٶٳٽظاؼ)
گؽٰ ٲتٟیؽ ټ ٲیبٶگیٵ ټؾٴ   3821/33تب  62/45ٲبٺی زكٽٴ اؾ  643ٲسعټظٸ تٟییؽات ټؾٶی ظؼ ک٭ 
ټ ظؼ ٶؽٺب اؾ   3821/33تب    53/51ثٽظ.ٲسعټظٸ تٟییؽات ټؾٶی ظؼ ٲبظٸ ٺب اؾ گؽٰ   143/95
گؽٲی ټ  114تب  112گؽٰ ٲتٟیؽثٽظ. ثیهتؽیٵ ٢ؽاټاٶی ټؾٶی ظؼ کلاـ ټؾٶی   418تب    62/45
 گؽٰ ٲهبٺعٸ نع.   143/95ٲیبٶگیٵ 
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  ساتطَ طْل کل ّ چٌگالی تا ّصى کل :      )9-9-4
ٚعظ ٲبٺی زكٽٴ ٲٽؼظ ثؽؼقی ٦ؽاؼ  643چٷگبٮی ثب ټؾٴ، ظؼ خٳٙ  ثؽای تٛییٵ ؼاثٓٹ ْٽ٬ ک٭ ټ
ٲٽؼظ تدؿیٹ ټ تسٯی٭ ٦ؽاؼ گؽ٢ت ټ ٶتبیح زبي٭   bLa=Wگؽ٢تٷع کٹ ایٵ ؼاثٓٹ  ثؽ اقبـ ٲٛبظٮٹ ٶٳبیی   
 ثٹ نؽذ ؾیؽ ٲی ثبنع :    
 ّصى کل تذى : –ساتطَ طْل کل  )9-9-9-4
ؼقی ٦ؽاؼ گؽ٢تٷع. ٶتبیح ( ٲٽؼظ ثؽ50.0<pاْٳیٷبٴ ) ظؼيعقٓر 5 ٚعظ ٲبٺی ٶؽ ټ ٲبظٸ ثب 643تٛعاظ 
 (.4-3کٹ ثیٵ ْٽ٬ ک٭ ټ ټؾٴ یک ؼاثٓٹ ٶٳبیی ټخٽظ ظاؼظ) ٶٳٽظاؼ ٶهبٴ ظاظ 
 (. 643=N)    879.0=2Rثب  ټ620.3LT600000.0 =WBاؾ:ثٽظ ؼټاثّ زبي٭ ٚجبؼت 
 
  ( 8831- 98زكٽٴ ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ، اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ ) ٶؽ ټ ٲبظٸ ٳبٺی ټؾٶ–٪٭ ؼاثٓٻٓٽ٬(: 4-3) ٶٳٽظاؼ
 ّصى کل تذى : –ساتطَ طْل چٌگالی  )2-9-9-4
( ٲٽؼظ ثؽؼقی ٦ؽاؼ گؽ٢تٷع. ٶتبیح 50.0<p)ظؼيع  5اْٳیٷبٴ قٓر ٚعظ ٲبٺی ٶؽ ټ ٲبظٸ ثب  643تٛعاظ 
ظؼ ایٵ ؼاثٓٹ نیت ضّ  (.5-3ٶهبٴ ظاظ کٹ ثیٵ ْٽ٬ ک٭ ټ ټؾٴ یک ؼاثٓٹ ٶٳبیی ټخٽظ ظاؼظ) ٶٳٽظاؼ 
 ثٹ ظقت آٲع. 1/479ټ َؽیت ٺٳجكتگی  3/111ثؽاثؽ ثب 
 
  ( 8831 -98ټؾٴ ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ، اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ )  -(: ؼاثٓٹ ْٽ٬ چٷگبٮی5-3ٶٳٽظاؼ) 
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 ): fKضاخص چاقی ( )4- 9-4
 گؽظیع:َؽیت چب٦ی ثؽای خٷكٻبی ٶؽ ټ ٲبظٸ ٲبٺی زكٽٴ ثٹ تؽتیت ؾیؽ ٲسبقجٹ 
  1/51 ±  1/11کٳتؽیٵ َؽیت چب٦ی ثؽای خٷكٻبی ٶؽ ټ ٲبظٸ ٲبٺی زكٽٴ ظؼ نٻؽیٽؼٲبٸ ثب ٲیؿاٴ 
 .(6-3)ٶٳٽظاؼٲهبٺعٸ گؽظیع  1/25 ±  1/11ټ ثیهتؽیٵ آٴ ظؼ اؼظیجٻهت ٲبٸ ثب ٲیؿاٴ  
 (8831-98(: تٟییؽات ٲیبٶگیٵ نبضى چب٦ی ظؼ ٲبٺی زكٽٴ ثٹ ت٣کیک ٲبٸ ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ)6-3ٶٳٽظاؼ)
 
 تيْلْژی تْليذهثل )9-4
 ٶكجت خٷكی  (1-2-4
ٶكجت خٷكی ٲبٺیبٴ ٶؽ ، ٲبظٸ ټ ٶبثبٮٝ ظؼ ٲبٸ ٺبی ٲطتٯ١ قب٬ ت٣بټت ٺبیی ؼا ٶهبٴ ظاظ. ثبلاتؽیٵ ٲیؿاٴ 
ٶكجت خٷكی ٶؽٺب ثٹ ٲبظٸ ٺب ٲؽثٽِ ثٹ ٲبٸ ٺبی آثبٴ ټ آغؼ ټ کٳتؽیٵ آٴ ٲؽثٽِ ثٹ اؼظیجٻهت ٲبٸ ثٽظ 
 (.2-3)خعټ٬
  )8899-98): ًسثت خٌسی دس هاٍ ُای سال دس هاُی زسْى، آتِای استاى ُشهضگاى(2-9خذّل(
 ٲبٸ ٶؽ ٲبظٸ ٲیبٶگیٵ ٲؽثٙ کبی (ٶؽ: ٲبظٸ )ٶكجت خٷكی
 88ظی 6 12 31/5  8/3  1/3
 88ثٻٳٵ 7 23  91/5  61/1  1/2
 88اق٣ٷع 11 13  12/5  8/8  1/4
 98٢ؽټؼظیٵ 6 43 12  91/6  1/2
 98اؼظیجٻهت 2 73  91/5  13/4  1/1
 98نٻؽیٽؼ 21 82 12  6/4  1/4
 98ٲٻؽ 7 33 12  61/9  1/2
 98آثبٴ 31 72 12  4/9  1/5
 98آغؼ 31 72 12  4/9  1/5
 ٪٭ قب٬ 77 962 371  611/5  1/3
ثؽ اقبـ ایٵ ٶتبیح ٶكجت خٷكی ظؼ ٲبٸ ٺبی قب٬ ظاؼای ٶٽقبٴ ثٽظٸ ثٹ ٶسٽی کٹ ظؼ پبئیؿ ؼټٶع 
ْٽؼ ٲتٽقّ ٶكجت ٹ ؼټٶع ٶؿټٮی ثٹ قٳت ؾٲكتبٴ ٲهبٺعٸ گؽظیع ټ ثيٛٽظی تب آغؼ ٲبٸ ټ پف اؾ آٴ 
 (.6-3ثعقت آٲع)ٶٳٽظاؼ 1/3ٶؽٺب ثٹ ٲبظٸ ٺب ظؼ ْٽ٬ قب٬ 
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 )8899-98سًّذ تغييشاتٌسثت خٌسی دس هاٍ ُای سال دس هاُی زسْى، آتِای استاى ُشهضگاى((: 6-3ٶٳٽظاؼ)
 
 : ISGنبضى ؼقیعگی خٷكی یب نبضى گٷبظی  (2-2-4
تٛییٵ ٢ً٭ یب ٢ًٽ٬ تطٳؽیؿی نبضى گٷبظټقٽٲبتیک ثٓٽؼ ٲبٺبٶٹ ٲسبقجٹ ټ ٶٳٽظاؼ آٴ ؼقٱ ثؽای 
ظؼ خٷف ٲبظٸ، ظؼ ٲبٸ ٺبی اق٣ٷع ټ آثبٴ ٲهبٺعٸ ISG(. ثؽایٵ اقبـ زعاکثؽ ٲیؿاٴ 7-4گؽظیع ) ٶٳٽظاؼ
 گؽظیع ټ پف اؾ آٴ ٶٳٽظاؼ قیؽ ٶؿټٮی ْی ٲی کٷع. ظؼ يٽؼتیکٹ ظؼ ٲٽؼظ خٷف ٶؽ ؼټٶع ٶٽقبٶبت ثٹ
٬ قب٬ ظټ خؿ ظؼ ثٻٳٵ ٲبٸ ټ اق٣ٷع ٲبٺتٓبث٥ چٷعاٶی ثب خٷف ٲبظٸ ٶهبٴ ٶعاظ.ٲٓبث٥ ثب ٶٳٽظاؼ ظؼ ْٽ
 )آغؼٲبٸ( ټ تبثكتبٴ ) تیؽٲبٸ( ٦بث٭ پیم ثیٷی ٲی ثبنع. ٶٽثت تطٳؽیؿی ظؼ ؾٲكتبٴ
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 )8899-98ُشهضگاى(سًّذ تغييشاتطاخص گٌادی دس هاٍ ُای سال دس هاُی زسْى، آتِای استاى (: 7-3ٶٳٽظاؼ)
 ):05MLطْل هاُی دس صهاى تلْغ(  )9-2-4
 3ثؽای ٲسبقجٹ ْٽ٬ ٲبٺی ظؼ ؾٲبٴ ثٯٽٜ خٷكی ، اثتعا ٶٳٽٶٹ ٺب ؼا  ثؽ اقبـ ْٽ٬ ک٭ ظؼ ْج٧بت 
قبٶتی ٲتؽی ظقتٹ ثٷعی کؽظٸ ټ  قپف ثب ظؼ ٶٗؽ ٦ؽاؼ ظاظٴ ظؼيع ٢ؽاټاٶی ٲؽاز٭ ؼقیعگی خٷكی ظؼ 
ٚٷٽاٴ گؽټٸ ٶبثبٮٝ ټ ٶٳٽٶٹ ٺبی ثب ٹ ث 2ټ  1ٶٹ ٺبی ثب ؼقیعگی گٷبظی ٺؽ ْج٧ٹ ْٽٮی ټ ظقتٹ ثٷعی ٶٳٽ
ثٛٷٽاٴ گؽټٸ ثبٮٟیٵ، ٶٳٽظاؼ ٲؽثٽْٹ کٹ ٶهبٴ ظٺٷعٸ ْٽ٬ ظؼ ؾٲبٴ ثٯٽٜ اقت  6تب 3ؼقیعگی گٷبظی 
قبٶتی ٲتؽ ٲسبقجٹ گؽظیع ، ثٹ   82/3ثؽای ٲبٺی زكٽٴ   05MLؼقٱ گؽظیع. ٲٓبث٥ ثب ظاظٸ ٺب، ٲ٧عاؼ   
 (.8 -3قبٶتی ٲتؽ ٶبثبٮٝ ثٽظٶع ) ٶٳٽظاؼ  82ٶٳٽٶٹ ٺبی ثب ْٽ٬ ک٭ کٳتؽ اؾ  زعا٦٭ ٶیٳي اؾ ایٵ ٲٛٷب کٹ
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 (: ظؼيع ٢ؽاټاٶی ٲبظٸ ٺبی ثبٮٝ ظؼ ْج٧بت ْٽٮی ظؼ ٲبٺی زكٽٴ8-3ٶٳٽظاؼ)
 ٢ؽاټاٶی ٲؽاز٭ ؼقیعگی خٷكی: (4-2-4
قؽاقؽ قب٬ ٦بث٭ ٲهبٺعٸ ظؼ  2ظؼ ثؽؼقی ټَٛیت گٷبظی ظؼ ْی یک ظټؼٸ یکكبٮٹ، گٷبظٺبی ٲؽزٯٹ 
ٶیؿ ثٹ اقتثٷبی ٲبٸ ٺبی  3ثٽظٶع ټ ثیهتؽیٵ تٛعاظ ؼا ظؼ ؾٲكتبٴ) ظی ٲبٸ ( ظانتٷع. گٷبظٺبی ٲؽزٯٹ 
ثیهتؽیٵ ٢ؽاټاٶی ؼا ظؼ  4نٻؽیٽؼ تب آثبٴ، ظؼ قبیؽ ؾٲبٶٻب ثب ٶٽقبٴ ٲهبٺعٸ گؽظیع. گٷبظٺبی ٲؽزٯٹ 
ٸ گیؽی اؾ کجع ثٽظٸ ټ ٶهبٴ اؾ آٲبظٸ نعٴ گٷبظٺب اؼظیجٻهت ٲبٸ ظانتٷع. ایٵ گؽټٸ اؾ گٷبظٺب ظؼ زب٬ ؾؼظ
 (. 9-4) ٶٳٽظاؼ  .ثؽای تطٳؽیؿی پبئیؿٸ ٲی ثبنع
 
 
 (: ٢ؽاټاٶی ٶكجی ٲؽاز٭ ٲطتٯ١ ؼقیعگی خٷكی ٲبٺی زكٽٴ ٲبظٸ ثٹ ت٣کیک ٲبٸ9-3ٶٳٽظاؼ)
 تْصيف هشازل تلْغ خٌسی: )5-2-4
 تشسسی هاکشّسکْپی گٌادُا: )9-5-2-4
( اقت کٹ ٺؽ nairavotsyCگٷبظٺب ٶهبٴ ظاظ تطٳعاٶٻبی ایٵ گٽٶٹ اؾ ٶٽ٘ کیكٹ ای )ثؽؼقی ٲبکؽټقکٽپی 
تطٳعاٴ ظؼ اٶتٻب ثٹ یک ٮٽٮٹ تطٳک ثؽ ٲتً٭ ٲی ثبنع کٹ ایٵ ٮٽٮٹ ٺب ظؼ ثطم اٶتٻبیی ثٹ ٺٱ پیٽقتٹ ټ 
ٹ اؾ ْؽی٥ یک ٲدؽا ثٹ ٲٷ٣ػ اظؼاؼی تٷبقٯی ٲی پیٽٶعٶع. ظؼ خٷف ٶؽ ٶیؿ یک خ٣ت ثیُٹ کٹ ظؼ اٶتٻب ث
ٺٱ ٲتًٯٷع ټ  اؾ ْؽی٥ یک ٲدؽا ثٹ ٲٷ٣ػ اظؼاؼی تٷبقٯی ٲی پیٽٶعٶع.  ثٷبثؽایٵ ٲبٺی زكٽٴ یک گٽٶٹ 
خعاخٷف ٲسكٽة ٲی گؽظظ. ثؽؼقی ٖبٺؽی ظؼ ْٽ٬ ٲعت یک قب٬ ٶٳٽٶٹ ثؽظاؼی ثؽ اقبـ ؼټل 
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ٲؽزٯٹ ای يٽؼت گؽ٢ت. ٲهطًبت ٖبٺؽی گٷبظٺب ظؼ ایٵ ٲؽاز٭ ثٹ نؽذ غی٭ ثٽظ )  6ت٧كیٱ ثٷعی 
 (:1-3نک٭
(: تطٳعاٴ ٲبظٸ ٺب ثًٽؼت ؼنتٹ ٶبؾک، ن٣ب٠ ټ ٶطی نک٭ nigriv erutammI: ٶبثبٮٝ )1ٲؽزٯٹ 
 ثٽظ. ضبکكتؽی   ؼٶگ
(:  تطٳعاٶٻبی ٶٽاؼی نک٭ ثٹ ؼٶگ يٽؼتی ټ تطٳٻبیی کٹ nigriv gnipoleveD: ظؼ زب٬ ؼنع )2ٲؽزٯٹ 
ٶٗؽ ٖبٺؽی اٶعکی اؾ ٲؽزٯٹ ثب چهٱ ٞیؽ ٲكٯر ٦بث٭ ؼټیت ٶجٽظٶع ٲهبٺعٸ گؽظیع. تطٳعاٶٻب اؾ 
 ٦ج٭ زدیٱ تؽ ثٽظٶع.
(: تطٳعاٶٻب زدیٱ تؽ نعٸ ثٹ ؼٶگ ؾؼظ تب ٶبؼٶدی ظؼآٲعٸ ټ ٲٳٯٽ اؾ gnirutaM: ظؼ زب٬ ثٯٽٜ )3ٲؽزٯٹ 
ؼگٻبی ضٽٶی ټ تطٳکٻبی ٦بث٭ ؼټیت ثب چهٱ ٞیؽ ٲكٯر ٲی ثبنٷع. گٷبظٺب ٺٷٽؾ ثٹ ثٯٽٜ 
 ی ضٽٶی ظیعٸ ٲی نٽظ. ٶؽقیعٸ اٶع اٲب ظؼ خعاؼٸ آٶٻب اٶجٽٺی اؾ ؼگٻب
(: تطٳعاٴ زدیٱ ټ ثٹ ؼٶگ ٶبؼٶدی ٢ُبیی ظؼ زعټظ ظټ قٽٰ ز٣ؽٸ نکٳی ؼا epiR: ؼقیعٸ )4ٲؽزٯٹ 
 انٟب٬ ٶٳٽظٸ اقت.
(: تطٳکٻب ظؼنت ، ن٣ب٠ ټ کبٲلا ؼقیعٸ ټ ظؼ ثؿؼگتؽیٵ اٶعاؾٸ gninwapS: ظؼ زب٬ تطٳؽیؿی)5ٲؽزٯٹ 
ظیعٸ ٲی نٽٶع. تطٳعاٶٻب ثیهتؽ زدٱ ز٣ؽٸ ضٽظ ظؼ تطٳعاٶٻبی زدیٱ  ټ ثؿؼگ ثًٽؼت قیب٬ 
 نکٳی ؼا انٟب٬ ٶٳٽظٸ اٶع.
(: تطٳعاٶٻب تطٯیٹ نعٸ ټ ثٹ ؼٶگ ٦ؽٲؿ ټ ثب ٖبٺؽی چؽټکیعٸ ظیعٸ ٲی tnepS: تطٳؽیؿی کؽظٸ )6ٲؽزٯٹ 
 نٽٶع.
 
 (: تطٳعاٴ ٲبٺی زكٽٴ ظؼ ٲؽاز٭ ٲطتٯ١ ؼقیعگی1-4نک٭)
 ):ISHهساسثَ ضاخص کثذی ( )5-2-4
ظټ پبؼاٲتؽ ټؾٴ ک٭ ټ ټؾٴ کجع ٲبٺی، نبضى کجعی ٲبٺیبٴ ٲبظٸ ثًٽؼت ٲبٺبٶٹ ٲسبقجٹ ټ ثب ظانتٵ 
 (.11-4ثؽ اقبـ ٲیبٶگیٵ ٺؽ ٲبٸ ٶٳٽظاؼ ٲؽثٽْٹ ؼقٱ گؽظیع) ٶٳٽظاؼ
تدؿیٹ ټ تسٯی٭ اؼتجبِ ثیٵ ظټ نبضى گٷبظی ټ نبضى کجعی، ٲی تٽاٶع اْلاٚبتی ؼا پیؽاٲٽٴ ټَٛیت 
تٽٮیع ٲثٯی ټ ؾٲبٴ تطٳؽیؿی ٲبٺی ظؼ اضتیبؼ ثگػاؼظ. ظټ ؼټٶع ٶؿټٮی ٲٷسٷی ظؼ ٲبظٸ ٺب ؼا ظؼ ٲبٸ ٺبی 
 74
، ٲهبٺعٸ  ISHٶٳٽظاؼ  اق٣ٷع ټ آثبٴ ٲی تٽاٴ ثٹ ظټ ٶٽثت تطٳؽیؿی ثٻبؼٸ ټ پبئیؿٸ ٶكجت ظاظ. ثب تٽخٹ ثٹ
ٲی نٽظ ایٵ پبؼاٲتؽ ظؼ خٷف ٲبظٸ ظؼ ثٻٳٵ ټ اق٣ٷع ثٹ زعاکثؽ ٲیؿاٴ ضٽظ ٲی ؼقع ، ظؼزبٮیکٹ ٲبٸ 
ظؼ ٲبٺیبٴ  ISGٺبی آغؼ ټ ظی کٳتؽیٵ ٲ٧عاؼ ؼا ٶهبٴ ٲی ظٺٷع. ایٵ ٶٽقبٶبت ثٓٽؼ ٶكجی ثب ٲٷسٷی  
ًی ثیٵ ایٵ ظټ نبضى ظیعٸ ٶٳی ٲبظٸ ٺٳبٺٷگی ظاؼظ ټ ظؼ ٚیٵ زب٬ ظؼ ٶٳٽٶٹ ٺبی ٶؽ اؼتجبِ ٲهط
 نٽظ. 
 
 (8831-98(: تٟییؽات ٲیبٶگیٵ نبضى کجعی ظؼ ٲبٸ ٺبی قب٬ ظؼ ٲبٺی زكٽٴ)11-3ٶٳٽظاؼ)
 
 تيْلْژی تغزیَ: )9-4
 :( xednI citamoS ortsaG)   ISaGتٟییؽات ٲبٺبٶٹ نبضى ٲٛعی  (1-3-4
نبضى ٲٛعی ظؼ ٺؽ ظټ خٷف ٶؽ ټ ٲبظٸ ظؼ قؽاقؽ قب٬ ٶٽقبٴ ٶهبٴ ظاظ. ثٓٽؼ کٯی ثیهتؽیٵ ٲیؿاٴ 
آٴ ظؼ اؼظیجٻهت ٲبٸ ټ کٳتؽیٵ ٲیؿاٴ ظؼ آثبٶٳبٸ ٲسبقجٹ گؽظیع. ظؼ ٲبٺیبٴ ٲبظٸ ٶٳٽظاؼ ظؼ ثٻٳٵ ٲبٸ ٶیؿ 
اقت. ؼټٶع  ظاؼای یک ٶ٧ٓٹ اټج ٲی ثبنع کٹ ثب اضتلا٠ ؾٲبٶی یک ٲبٺٹ اؾ خٷف ٶؽ ٖبٺؽ گؽظیعٸ
ثٹ يٽؼت تبثٙ قیٷٽقی ظؼ ْی ٢ًٽ٬ قب٬ ٶٽقبٴ ظانت کٹ اٮجتٹ ISaGتٟییؽات ٲ٧بظیؽ ٲسبقجٹ نعٸ 
ایٵ ٶٽقبٶبت ثب ثؽضی ٢ؽایٷع ٺبی ثیٽٮٽژیک ٲبٺی ٦بث٭ تٓجی٥ ٲی ثبنع ټ ظؼ ثطم ثسث ثٹ آٴ پؽظاضتٹ 
 (.   11-3ضٽاٺع نع ) ٶٳٽظاؼ
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 8831-98ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ، اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ ) (: تٟییؽات نبضى ٲٛعی ظؼ ٲبٺی زكٽٴ ٶؽ ټ ٲبظٸ 11-3ٶٳٽظاؼ)
 (
اقت٣بظٸ نعکٹ ثؽ اقبـ ٶتبیح   AVONAثؽای ٲ٧بیكٹ نبضى ٲٛعی ظؼ خٷف ٶؽ ټ ٲبظٸ، اؾ آؾٲٽٴ 
یؿ اٶدبٰ نع اضتلا٠ ٲٛٷی ظاؼی ثیٵ آٶٻب ٲهبٺعٸ ٶگؽظیع. ایٵ آؾٲٽٴ ظؼ ؼاثٓٹ ثب ٲبٸ ٺبی ٲطتٯ١ قب٬ ٶ
 ٶهبٴ ظاظ. ISaG( ظؼ نبضى   P< 1/51% اضتلا٠ ٲٛٷی ظاؼ ) 59ټ ظؼ قٓر اْٳیٷبٴ 
 ):IF( دسخَ پش تْدى هعذٍ)9-9-4
( ټثٹ ت٣کیک ٲبٸ  xednI ssenlluFثب ٲٓبٮٛبت يٽؼت گؽ٢تٹ ثؽ ؼټی ٲٛعٸ ٲبٺی، نبضى پؽی ٲٛعٸ ) 
ٶهبٴ ظاظٸ   21-3ټ ٶٳٽظاؼ  3-3ظؼ خٷكٻبی ٶؽ ټ ٲبظٸ ٲسبقجٹ گؽظیع ټ تٟییؽات ٲبٺبٶٹ آٴ ظؼ خعټ٬ 
 نعٸ اقت.
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 ): تغييشات هاُاًَ پشی هعذٍ هاُی زسْى دسآب ُای سازلی ًازيَ ضشقی تٌگَ ُشهض9-9خذّل(
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 ټَٛیت ٲٛعٸ
 )ظؼيع ٢ؽاټاٶی(
 ضبٮی ٶیٳٹ پؽ پؽ
 51 34 24 14  88ظي 
 21 12 86 14  88ثٻٳٵ 
 33 24 52 14  88اق٣ٷع 
 35 23 51 14  98٢ؽټؼظیٵ 
 73 34 12 14  98اؼظیجٻهت 
 12 54 53 14  98ضؽظاظ 
 85 72 51 14  98تیؽ 
 74 52 82 14  98ٲؽظاظ 
 22 54 33 14  98نٻؽیٽؼ 
 85 72 51 14  98ٲٻؽ 
 74 52 82 14  98آثبٴ
  22 54 33 14  98آغؼ 
 
 
): تغييشات هياًگيي ضاخص پشی هعذٍ دس خٌسِای ًش ّ هادٍ هاُی زسْى تَ تفکيک هاٍ دس آتِای خليح 29-9ًوْداس(
 )8899-98فاسط(
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 :) VCضاخص خالی تْدى هعذٍ  (  )4-9-4
( ثٹ ت٣کیک ٲبٸ ظؼ خٷكٻبی ٶؽ ټ ٲبظٸ ٲسبقجٹ گؽظیع ټ تٟییؽات ٲبٺبٶٹ  VCٲٛعٸ )  ضبٮی ثٽظٴنبضى 
 ٶهبٴ ظاظٸ نعٸ اقت.  31-3ټ ٶٳٽظاؼ  4-3آٴ ظؼ خعټ٬ 
 
): تغييشات هياًگيي ضاخص خالی تْدى هعذٍ دس خٌسِای ًش ّ هادٍ هاُی زسْى تَ تفکيک هاٍ ، آتِای خليح 99-9ًوْداس(
 )8899-98فاسط(
 
 .% ٲٛعٸ ٺب ضبٮی ثٽظٶع16/1ٲٛعٸ ٲٽؼظ ثؽؼقی  453ظؼ ثؽؼقی زبَؽ اؾ 
 ّ اقلام غزایی ضٌاسایی ضذٍ دس هعذٍ:)  pF( اسخسيت غزایی   )5-9-4
ٶع. ایٵ ا٦لاٰ اظؽ پبیبٴ تهکی٭ ٲی ظقا٦لاٰ ٞػایی ٲًؽ٢ی ؼا ٚٳعتب ٲبٺیبٴ،  قطت پٽقتبٴ، ٶؽٲتٷبٴ ټ 
 نبٲ٭ ٲٽاؼظ ؾیؽ ثٽظٶع:
 , .ps  suenepU ,..ps suhtangoieL, sucidni sulahpecytalP , libmut adiruaS , sucinopaj suretpimeN
، eadiluargnE ،  rotadisni rutceS ,eadilluM ,eadinearyhpS , eadieloS ,.pps  allenidraS ,..pps  xnaraC
   .ps aipeS , iilecuavud sihtuetorU,eadiepulC , .ps sediognaraC
ٲٽؼظ اقکٽئیعظؼ ٲٛعٸ ٲبٺی  2ثٷبثؽایٵ ؼ٢تبؼ ٺٳدٷف ضٽاؼی ٶیؿ ظؼ ایٵ ٲبٺی ٲهبٺعٸ ٲی گؽظظ ټ ظؼ 
. ت٧كیٱ ثٷعی گؽټٺٻبی تٟػیٹ ای یب٢ت نعٸ ظؼ ٲٛعٸ ایٵ ٲبٺی (8 -3تب  2 -3) نک٭ ٺبی یب٢ت گؽظیع
 2ټ 31/2ثب ظؼيع ثیهتؽیٵ ٢ؽاټاٶی ؼا ظانتٹ ټ قطت پٽقتبٴ ټ ٶؽٲتٷبٴ  18/61ٶهبٴ ظاظ کٹ ٲبٺیبٴ ثب
 .(41 -3)ٶٳٽظاؼ ثٹ تؽتیت ؼتجٹ ٺبی ثٛعی ؼا ثٹ ضٽظ اضتًبو ظاظٶع ظؼيع 
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-98 ) (:ظؼيع ٢ؽاټاٶی اٶٽا٘ گٽٶٹ ٺبی ٲهبٺعٸ نعٸ ظؼ ٲٛعٸ ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی نؽ٦ی تٷگٹ ٺؽٲؿ41 -3ٶٳٽظاؼ)
 (8831
 ٶهبٴ ظاظٸ نعٸ اقت. 4-3٢ؽاټاٶی ټ٦ٽ٘ گؽټٸ ٺبی ٲطتٯ١ نکبؼ ظؼ خعټ٬ظؼيع 
 (8831-98(: نبضى ٢ؽاټاٶی ټ٦ٽ٘ نکبؼ ظؼ زكٽٴ ٲبٺیبٴ ضٯیح ٢بؼـ)4-3خعټ٬)
 pF یگؽټٸ ٞػای ؼظی١
 1/74 گٽاؾیٱ ٲبٺیبٴ eadiretpimeN 1
 5/51 ٲٽتٽ ٲبٺیبٴ eadiluargnE 2
 4/14 ک٣هک ٲبٺیبٴ eadieloS 3
 25/19 ٲبٺی ٺُٱ نعٸ sehsif elinevuJ 4
 31/12 ٲیگٽ aecatsurC 5
 1/74 اقکٽئیع adopolahpeC 6
 4/14 نٳكک ٲبٺیبٴ amotsalem ahsilI 7
 6/86 پٷدؿاؼی ٲبٺیبٴ eadihtangoieL 8
 5/88 قبؼظیٵ ٲبٺیبٴ eadiepulC 9
 2/49 کٽتؽ ٲبٺیبٴ eadinearyhpS 11
 1/74 گیم ٲبٺیبٴ eadignaraC 11
 1/47 ٲبٺی ٲؽکت adopolahpeC 21
 2/12 زكٽٴ ٲبٺیبٴ eaditnodonyS 31
 1/11 ثؿ ٲبٺیبٴ eadilluM 41
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 (: ٶٳٽٶٹ ٺبیی اؾ ک٣هک ٲبٺی ضبؼج نعٸ اؾ ٲٛعٸ ٲبٺی زكٽٴ2-4نک٭)
 
 
 
 
 (: ٶٳٽٶٹ ٺبیی اؾ گٽاؾیٱ ٲبٺی ضبؼج نعٸ اؾ ٲٛعٸ ٲبٺی زكٽٴ3-4نک٭)
 
 
 
 
 
 
 (: ٶٳٽٶٹ ٺبیی اؾ ٲبٺی پٷدؿاؼی ټ اتٽٮیت ٲؽثٽِ ثٹ آٴ ، ضبؼج نعٸ اؾ ٲٛعٸ ٲبٺی زكٽٴ4-4نک٭)
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 (: ٶٳٽٶٹ ٺبیی اؾ اقکٯت ٲبٺی ټ اتٽٮیت ٲؽثٽِ ثٹ ْٛٳٙ ای ظیگؽ ، ضبؼج نعٸ اؾ ٲٛعٸ ٲبٺی زكٽٴ5-4نک٭)
 
 
 (: ٶٳٽٶٹ ٺبیی اؾ اقکٽئیع ، ضبؼج نعٸ اؾ ٲٛعٸ ٲبٺی زكٽٴ6-4نک٭)
 
 (: ٶٳٽٶٹ ٺبیی اؾ ٲیگٽ ، ضبؼج نعٸ اؾ ٲٛعٸ ٲبٺی زكٽٴ7-4نک٭)
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 (: ٶٳٽٶٹ ٺبیی اؾ ْٛٳٹ ٺبی ضبؼج نعٸ اؾ ٲٛعٸ ٲبٺی زكٽٴ8-4نک٭)
 
ٲبٺیبٴ اؾ ٶهبٴ ظاظ کٹ ٲبٺی زكٽٴ یک گٽٶٹ گٽنتطٽاؼ ٶكجتب کٱ ضٽؼ ثٽظٸ ټ ٞػای ايٯی آٴ  ٶتبیح
 ؼا تهکی٭ ٲی ظٺٷع. ٻباقت ټ قطت پٽقتبٴ ٞػای ٢ؽٚی آٶ
ٲیؿاٴ ؼا ظؼ ؼژیٱ ٞػایی ٲبٺی  تؽیٵظؼيع ثیه 18/61ظؼ ایٵ پژټٺم ٲبٺیبٴ ثب نبضى ٢ؽاټاٶی  
ٲی ثبنع، ثٷبثؽایٵ ٲبٺی ٞػای ايٯی ٲسكٽة ٲی  15 ثؿؼگتؽ اؾ pFزكٽٴ ظانتٷع.ثب تٽخٹ ثٹ ایٷکٹ
ٺی زكٽٴ ٲی ثبنع. ظؼ ایٵ ٞػای ٢ؽٚی ٲب 52/7ثؽاثؽ ثب  pFبثبئیعٸ ٷگؽظظ. قطت پٽقتبٴ اؾ ضبٶٽاظٸ پ
 ٞػای تًبظ٢ی ٦ٯٳعاظ ٲی گؽظٶع. 11ٲیبٴ قؽپبیبٴ ثب نبضى ٢ؽاټاٶی کٳتؽ اؾ 
 
 
 تعييي سي:  )4-4
ؼي ظا ٺبي قبخیتب، اضتلا٠ ٲٛٷي تٻیٹ نعٸ اؾ اتٽٮیتMESتًبټیؽ ّیژگيِای ظاُشی اتْليت: )9-4-4
نٷبقی  ټ ضًٽيیبت ؼیطت ٶهبٴ ٶعاظثیٵ اتٽٮیت ؼاقت ټ چپ ی٩ ٶٳٽٶٹ  ٲٽؼ٢ٽٮٽژی٩ي٣بت اؾ ٶٗؽ 
 :(9-3)ن٫٭ ثٽظثٹ نؽذ ؾیؽ lamixorPآٶٻب ظؼ قٓر 
..… S               lamixorP                         
mµ   
murtsoR
mir lartneV
mir  lasroD
aerA lartneV
aduaCmuitsO
sucluS
roirefnI atsirC
roirefnI atsirC
kceN
htilotO hpromoreteH
 
 (: ثطهٻبی ٲطتٯ١ اتٽٮیت ؼاقت ٲبٺی زكٽٴ9-4نک٭)
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ٺبي اتٽٮیت ظؼ ٶبزیٹ ن٫ٳي اؾ ٶٽ٘ ظٶعاٴ  ثٽظٸ، ن٫٭ ظٶعاٶٹgnolboن٫٭ اتٽٮیت اؾ ٶٽ٘ ظټک ٲبٶٷع یب 
ٶبزیٹ ا٪ثؽ ظٶعاٶٹ ٺب ثٹ يٽؼت ایٵ ظؼ ټ  ثٽظetaunisای یب  ټ ٶبزیٹ پهتي اؾ ٶٽ٘ کٷگؽٸetanerCٲٽني یب 
گؿاؼل نع. ٶسٽٸ ثبؾ نعٴ ralugerrIٺب اؾ ٶٽ٘ ثي ٶٗٱ یب  ٶبٲٷٗٱ ٲهبٺعٸ نع. زبٮت ٲتٳبی٭ ثٽظٴ ظٶعاٶٹ
یب ظٺبٶٹ ټ ظٰ muitsOثٹ ظټ ثطم ٲدؿا sucluSاقت. نیبؼ laitsOثٹ ثیؽټٴ اؾ ٶٽ٘ ظٺبٶي یب sucluSنیبؼ 
ت٧كیٱ نعٸ ٪ٹ ایٵ ظټ ٦كٳت اؾ ٶ٧ٓٹ ٶٗؽ ْٽ٬ ٶبزیٹ ظٺبٶٹ کٽچک تؽ اؾ ظٰ اقت ټ ٶٽ٘ نیبؼ aduaCیب 
ټ muitsOظؼ ظټ ٶبزیٹ sucluSٲي ٶٳبیع. ٦كٳت پهتي ټ نکٳی نیبؼ dioclusoreteHؼا ٶبٲت٧بؼٴ یب sucluS
ثٹ يٽؼت muitsOثبنٷع. ن٫٭ ٦كٳت  ٲيroirepuS atsirC٪بٲًلا ثؽآٲعٸ ټ ٲهطى ثٽظٸ یب ظاؼاي aduaC
ثٽظٸ ټ ظاؼای زبٮت ٪ح نعگي ralubuTثٹ زبٮت ٮٽٮٹ اي یب aduaCټ ن٫٭ ٦كٳت ekiL-lennuF٦ی٣ي ن٫٭ یب 
ثعټٴ ٺیچ ثؽآٲعگي یب sucluSگؿاؼل نع. ظټ ٶبزیٹ ظٺبٶٹ ټ ظٰ نیبؼ devruCاٶتٻبیي ٦كٳت ظٰ ثٹ یب 
 .(11-3)نک٭  اؾ ٺٱ خعا نعٸ اٶعmulloC
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 ټ چپ ؼاقت  یاتٽٮیت ٺبی قبخیتب ٽزپهتی ټ نکٳیاؾ قٓMES(: تًبټیؽ11-4نک٭)
ټخٽظ ظانتٹ ټ ظؼ ٶبزیٹ پهتي murtsoRیک ثیؽټٴ ؾظگي یب پٽؾٸ ظؼ ٶبزیٹ ن٫ٳي اتٽٮیت ثٹ ٶبٰ 
ٺب ټاخع نیبؼ ټؼټظي  گؿاؼل نع. اتٽٮیتdiolcyCقتؽټٰ گؽظ یب ټٲهبٺعٸ ٶهع. زبٮت ٶٽ٨ ؼmurtsoritnA
 yletaredomثبنٷع. ٦ٓؽ ثب ٲهبٺعٸ  ثؽل ٚؽَی اتٽٮیت اؾ ٶٽ٘ َطبٲت ٲتٽقّ  ٲيhctoN larusicxEیب 
 .ٲسكٽة ٲی گؽظظkciht
ٺبي اتٽٮیت ٲسعة،  تٳبٰ ٶٳٽٶٹظؼقٓر ایٵ ثبنع کٹ  ٺب ثعیٵ نؽذ ٲي اتٽٮیتlatsiDضًٽيیبت قٓر 
ٺب  اتٽٮیتlatsiDاؾ قٓر MESضبو ٲهبٺعٸ نع. ظؼ ن٫٭ تٛعاظي تًبټیؽ  يب٠ ټ ٢ب٦ع ٺؽگٽٶٹ ټیژگي
 خٻت ٲ٧بیكٹ ظؼج نعٸ اقت.
 
 
 پاساهتشُای هساسثاتی اتْليت: )2-4-4
، ثٽظ 1/396ټ  1/296ٺٳجكتگی ثیٵ ْٽ٬ ټ ټؾٴ اتٽٮیت ٺبی ؼاقت ټ چپ ثٹ تؽتیت ثؽاثؽ ثب 
اتٽٮیت ٺبی ؼاقت ټ چپ ؼټیت ټؾٶی ظؼ ثیٵ -ثٷبثؽایٵ ت٣بټت ٲٛٷی ظاؼی ظؼ ٲهطًبت ْٽٮی
 (.61-3ټ  51-3) ٶٳٽظاؼ  ٶگؽظیع.
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 (: ؼاثٓٹ ْٽ٬ ټ ټؾٴ ظؼ اتٽٮیت ؼاقت ظؼ ٲبٺی زكٽٴ51-3ٶٳٽظاؼ)
 
 (: ؼاثٓٹ ْٽ٬ ټ ټؾٴ ظؼ اتٽٮیت چپ ظؼ ٲبٺی زكٽٴ61-3ٶٳٽظاؼ)
 
ظؼ ٲٽؼظ اتٽٮیت  ټ ثؽ٦ؽاؼ ثٽظ 1/166ْٽ٬ اتٽٮیت ؼاقت ٺٳجكتگی ثؽاثؽ ثب ټ ٲبٺی چٷگبٮی ْٽ٬ثیٵ 
 (.81-3ټ  71-3) ٶٳٽظاؼٺبی  ثٹ ظقت آٲع 1/437ثؽاثؽ ثب چپ ٶتیدٹ 
 110.0 - x400.0 = y
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 553=N
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 410.0 - x500.0 = y
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 ٲبٺی زكٽٴ چٷگبٮیؼاثٓٹ ْٽ٬ اتٽٮیت ؼاقت ټ ْٽ٬ (: 71-3ٶٳٽظاؼ)
 
 
 ؼاثٓٹ ْٽ٬ اتٽٮیت چپ ټ ْٽ٬ اقتبٶعاؼظ ٲبٺی زكٽٴ (:81-3ٶٳٽظاؼ)
 
 ٲیؿاٴټؾٴ اتٽٮیت ٲٽؼظ آؾٲٽٴ ٦ؽاؼ گؽ٢تٹ ټ ټ ټؾٴ ک٭ ٲبٺیٺٳچٷیٵ ٲیؿاٴ ٺٳجكتگی ظټ پبؼاٲتؽ 
 (.91-3ظقت آٲع )ٶٳٽظاؼٹ ث 1/127ثؽاثؽ ثب (2R)ٺٳجكتگی
 750.2 +LF420.0 = y
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 زكٽٴ ظؼ ٲبٺی اتٽٮیت چپټؾٴ  ٽٲبٺی ټؾٴ ک٭ؼاثٓٹ  (:91-3ٶٳٽظاؼ)
 
 تشآّسد سي اص سّی اتْليت:  )4-4-4
تست ٶٽؼ ثبؾتبثهی اقتؽیٽ ٲیکؽټقکٽپ ټ ؾٲیٷٹ قیبٸ، زٯ٧ٹ ٺبی ٲبت ثٹ يٽؼت ن٣ب٠ ټ زٯ٧ٹ ٺبی 
خٻت تٛییٵ قٵ ٲبٺی اؾ ؼټی قٓر ٲ٧ٓٙ آٲبظٸ نعٸ اتٽٮیت، ٮجٹ ٲٷٓ٧ٹ ن٣ب٠ ثٹ  ؼٶگ تیؽٸ ظیعٸ نعٶع. 
٠ ظټ زٯ٧ٹ ٺبی ٲبت ټ ن٣ب. ٢تگؽٲٽؼظ ثؽؼقی ٦ؽاؼ ثٛٷٽاٴ نبضى ؼنعenoz  tneculsnartن٣ب٠ یب 
ٲؽتجٹ ثٹ ٢بيٯٹ ؾٲبٶی زعا٦٭ یک ٺ٣تٹ تٽقّ ظټ ٶ٣ؽ ثعټٴ آگبٺیبؾ اْلاٚبت ْٽٮی ټ ؾٲبٴ يیع ٲبٺی 
قب٬ تٛییٵ قٵ نعٸ ټ ٶٳٽظاؼ تٟییؽات  6تب  1ثؽ ایٵ اقبـ ٶٳٽٶٹ ٺبی ٲٽؼظ ٲٓبٮٛٹ ثیٵ . نٳبؼل نع
 (.71-3 تب11-3ْٽ٬ چٷگبٮی ٲبٺی ثب قٵ تطٳیٵ ؾظٸ نعٸ تؽقیٱ نع )نکٯٻبی
 
 
 
 (ؼټل ثؽل ثب٢ت قطت )ٲبٺی زكٽٴ ظؼ زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع قبٮیبٶٹ ظؼ قٓر ٲ٧ٓٙ ٚؽَی اتٽٮیت قبخیتب  :)99-4ضکل(
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 قبٮٹ 1زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع قبٮیبٶٹ ظؼ ٲبٺی ):29-4ضکل(
 
 قبٮٹ 2زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع قبٮیبٶٹ ظؼ ٲبٺی ):99-4ضکل(
 
 قبٮٹ 3زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع قبٮیبٶٹ ظؼ ٲبٺی ):49-4ضکل(
 26
 
  قبٮٹ  4زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع قبٮیبٶٹ ظؼ ٲبٺی ):59-4ضکل(
 
 قبٮٹ 5زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع قبٮیبٶٹ ظؼ ٲبٺی ):69-4ضکل(
 
  قبٮٹ 6زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع قبٮیبٶٹ ظؼ ٲبٺی ):79-4ضکل(
 
 
 36
 پْیایی خوعيت : )5-4
ٚعظ ٶٳٽٶٹ ظؼ ٲٷٓ٧ٹ  4641نبٲ٭  ،ٚعظ  4323ک٭ ظاظٸ ٺبی ْٽ٬ چٷگبٮی ثجت نعٸ ظؼ ْی ایٵ تس٧ی٥ 
قبٶتی ٲتؽی  2ٚعظ ٶٳٽٶٹ ظؼ ٲٷٓ٧ٹ ثٷعؼٚجبـ ثٽظ. ایٵ ظاظٸ ٺب ظؼ کلاقٻبی ْٽٮی 1781خبقک ټ 
ظقتٹ ثٷعی نعٸ ټ ٢ؽاټاٶی ْٽ٬ چٷگبٮی ظؼ ٦بٮت ایٵ ْج٧بت ْٽٮی ثعقت آٲع. ظاظٸ ٺبی ثجت نعٸ ثب 
( ، L∞ټ خٳٛیتهبٲ٭ ْٽ٬ ثی ٶٻبیت) پبؼاٲتؽٺبی ؼنعپؽظاؾل گؽظیع ټ ɪɪ TASiFاقت٣بظٸ اؾ ٶؽٰ ا٢ؿاؼ 
(، ٲؽگ ټ ٲیؽ يیبظی) M(، ٲؽگ ټ ٲیؽ ْجیٛی) E(، َؽیت ثٻؽٸ ثؽظاؼی) Kَؽیت ؼنع ظؼ قب٬)
  Ø´یبنبضى ؼنع خٳٛیتٲسبقجٹ نع.ٺٳچٷیٵ ٲ٧عاؼ   ( ټ ؾٲبٴ ثبؾگهت نیلاتیZ(، ٲؽگ ټ ٲیؽ ک٭)  F
ٲدٳٽٚٹ پبؼاٲتؽٺبی پٽیبیی . ثعقت آٲع ٺؽٲؿگبٴضٯیح ٢بؼـ ظؼ زٽؾٸ اقتبٴ ایٵ گٽٶٹ ظؼ ٲٷٓ٧ٹ 
 اؼائٹ نعٸ اقت.  5-3خٳٛیت ٲبٺی زكٽٴ ظؼ ایٵ ٲٷٓ٧ٹ ظؼ خعټ٬ 
 ( 8831-98(: پبؼاٲتؽٺبی پٽیبیی خٳٛیت ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ )5-3خعټ٬)
 16 ( ساًتی هتش)∞LF
 1/47 )قب٬( K
 3/624 ´Ø
 2/15 Z
 1/81 M
 1/23 F
  1/35 E
 
 تعييي پاساهتشُای سضذ: )9-5-4
ثؽ اقبـ ٶٳٽٶٹ ثؽظاؼی ٺبی يٽؼت گؽ٢تٹ، اؾ ْٽ٬ چٷگبٮی زعاکثؽ ظؼ ٺؽ ٲبٸ ثٹ ٚٷٽاٴ ٲٛیبؼ تطٳیٵ 
 96/5تب  24/8اؾ  ظؼيع، 59ایٵ پبؼاٲتؽ ثب قٓر اْٳیٷبٴ ٲسعټظٸ  ْٽ٬    ثی ٶٻبیت اقت٣بظٸ گؽظیع ټ
 (.12-3ٲسبقجٹ نع )ٶٳٽظاؼقبٶتی ٲتؽ  16ټ ٲیبٶگیٵ آٴ ٲٛبظ٬ قبٶتی ٲتؽ 
 
 (8831-98(: ٲٷسٷی پیم ثیٷی زعاکثؽ ْٽ٬ چٷگبٮی ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ )12-3ٶٳٽظاؼ)
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ټ کٯیبت ٲٷسٷی ؼنع ټٴ ثؽتبلاٶ٣ی  TASiFاؾ ٶؽٰ ا٢ؿاؼ  ( L∞ټ   Kثؽای ٲسبقجٹ پبؼاٲتؽٺبی ؼنع)  
. ثعیٵ ٲٷٗٽؼ ثب تدؿیٹ ټ تسٯی٭ ٲكت٧یٱ ظاظٸ ٺبي ٢ؽاټاٶي ْٽٮي ټ قٷي ټ ؼقٱ ٶٳٽظاؼ اقت٣بظٸ نع
ثؽ ایٵ اقبـ ٲیؿاٴ َؽیت ثؽاي ٪٭ ٶٳٽٶٹ ٺبي ٲٽؼظ ثؽؼقي ٲسبقجٹ گؽظیع. 0tټ Kثؽتبلاٶ٣ي ٲ٧بظیؽ 
ثٹ ظقت  3/24،Ø´ټ نبضى َؽیت ؼنع ثب ٶٳبیٹ  قبٶتی ٲتؽ 16، ْٽ٬ ثی ٶٻبیت  ظؼ قب٬ 1/47ؼنع 
 اؼائٹ گؽظیعٸ اقت. 12-3ؼنع گؽټٸ ٺبی قٷی یکكبٴ یب ٺٳؿاظ ثب نم کٽٺٽؼت خٳٛیتی ظؼ ٶٳٽظاؼآٲع.
 
 (8831-98(: ٲٷسٷی ؼنع گؽټٸ ٺبی ْٽٮی ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ )12-3ٶٳٽظاؼ)
 پاساهتشُای هشگ ّهيش: )2-5-4
ٮگبؼیتٱ ْجیٛي ٢ؽاټاٶي ا٢ؽاظ ثؽ ثؽ اقبـ ْٽ٬ ثي ٶٻبیت ټ َؽیت ؼنع ٲسبقجٹ نعٸ ، ضّ ؼگؽقیٽٴ 
ثؽ اقبـ ٶتبیح ؼقٱ نع.  22-3تٟییؽات ؾٲبٴ ظؼ ٲ٧بث٭ ٲیبٶگیٵ ٶكجي قٵ ٲبٺي زكٽٴ ٲٓبث٥ ٶٳٽظاؼ 
ثٽظ ټ  1/23َؽیت ٲؽگ ټ ٲیؽ يیبظي  .ٲسبقجٹ نع 2/15ثؽاثؽ ثب  ٲؽگ ټٲیؽ ک٭  َؽیتزبي٭ 
ٲیؽ ْجیٛي ظؼ ٪٭ ٶٳٽٶٹ ٺب ثب ثؽآټؼظ نع. َؽیت ٲؽگ ټ  1/81ثٷبثؽایٵ َؽیت ٲؽگ ټ ٲیؽ ْجیٛي 
 ٽٮي ٲسبقجٹ نعٸ ٪ٹ ٶتیدٹ ی٫كبٴ زبي٭ گؽظیع. ئاقت٣بظٸ اؾ ٢ؽٲٽ٬ پب
ثؽ اقبـ ْٽ٬ چٷگبٮی ثی ٶٻبیت ټ َؽیت ؼنع ٲسبقجٹ نعٸ، ضّ ؼگؽقیٽٴ ٮگبؼیتٱ ْجیٛی ٢ؽاټاٶی 
ٌ يیع ظؼ ٲٛؽ ا٢ؽاظ ثؽ تٟییؽات ؾٲبٴ ظؼ ٲ٧بث٭ ٲیبٶگیٵ ٶكجی قٵ ٲبٺی تؽقیٱ ټ اټٮیٵ گؽټٸ قٷی
 ٲسبقجٹ نع.
 mc   23 = 05cL
  1/35= ∞L / cL
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 (8831-98(: تطٳیٵ ٲؽگ ټٲیؽ ک٭ ثؽای ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ )22-3ٶٳٽظاؼ)
 
 ضشیة تِشٍ تشداسی: )9-5-4
ثٹ تؽتیت ؾیؽ ( 3991)ameneVټ errapSاؾ ٲٛبظٮٹ  ثؽ اقبـ ٶتبیح ثٹ ظقت آٲعٸ، َؽیت ثٻؽٸ ثؽظاؼی
 :(62-3ټ  32-3ٶٳٽظاؼٺبی) ٲسبقجٻهع
  1/35 = Z / F = E
 
 (8831-98(: ظیبگؽاٰ ضٓٽِ ٺٳجبؼ ٲسًٽ٬ ثؽای ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ )32-3ٶٳٽظاؼ)
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 (8831-98(: ٶكجت ٲسًٽ٬ ثؽ ثبؾگهت نیلاتی ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ )42-3ٶٳٽظاؼ)
 
 
 (8831-98گؽټٸ ٺبی ْٽٮی ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ )(: ظؼيع ازتٳب٬ يیع 52-3ٶٳٽظاؼ)
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 (8831-98(: ٶٳٽظاؼ ثبؾگهت نیلاتی ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ )62-3ٶٳٽظاؼ)
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 پاساهتشُاي صیست سٌدي 9-1
ی ٲتؽ ټ ظؼ ٲٽؼظ ٶؽٺب ثٹ تؽتیت ٲیٯ  653/9ټ   123ٲیبٶگیٵ ْٽ٬ چٷگبٮی ټ ک٭ ظؼ ٲبظٸ ٺب ثٹ تؽتیت 
 ی ٲتؽ ٲهطى نع.ٲیٯ 113/92ټ  113/1
( ٶیؿ، ظاٲٷٹ ٢ؽاټاٶی 9831ظؼ ٲٓبٮٛٹ يٽؼت گؽ٢تٹ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ثٽنٻؽ ) ٚجبـ ؾاظٸ ټ ٺٳکبؼاٴ، 
ٲیٯیٳتؽ ٲؽثٽِ  185ٲیٯیٳتؽ ٚٷٽاٴ نعٸ کٹ ْٽ٬ ک٭  185تب  162ْٽ٬ ک٭ ایٵ گٽٶٹ ثؽای ٲبظٸ ٺب اؾ 
 ثٹ خٷف ٲبظٸ ثٽظٸ اقت. 
( ظاٲٷٹ ٢ؽاټاٶی ْٽ٬ ک٭ ٲبٺی اؾ  2102 ,.la te rahsabimihaR)ضٽؾقتبٴ ظؼ گؿاؼل ظیگؽی اؾ ٲٷٓ٧ٹ 
 ٲیٯیٳتؽ غکؽ نعٸ اقت. 33/68ٲیٯیٳتؽ ثب ٲیبٶگیٵ  465/5تب  14
( ایٵ ظاٲٷٹ ، ثؽای ٺؽ ظټ خٷف ٶؽ ټ ٲبظٸ ثیٵ  1102 ,idnafoFٺٷعټقتبٴ )   lavreVظؼ آثٻبی قٽاز٭ 
ْٽؼ کٯی خٷف ٶؽ ټ ٲبظٸ ظؼ قٷیٵ یکكبٴ ظاؼای ٹ ٲیٯیٳتؽ گؿاؼل نعٸ اقت. ثٷبثؽایٵ ث 993تب  251
چٷگبٮیٳبظٸ ٺب اؾ ٶؽٺبی ٺٳكٵ ضٽظ ثیهتؽ ٲی  ټ اضتلا٠ خثٹ ٲسكٽـ ثٽظٸ ټ ظؼ ټا٦ٙ  ْٽٮٻبی ک٭
ظاؼظ.  ٲٓبث٧ت ؿاؼنٻبی پیهیٵ ٶیؿ ٲٽؼظ انبؼٸ ٦ؽاؼ گؽ٢تٹ ټ ثب آٶٻبثبنع. ټخٽظ ایٵ ت٣بټت ظؼ گ
ظؼ ٶٽازی نؽ٦ی ظؼیبی چیٵ،  adiruaS( ٚٷٽاٴ ٲی کٷع کٹ ظؼ ٲبٺیبٴ خٷف 2112ټ ٺٳکبؼاٴ ) adenoY
ٲیٯیٳتؽ ثٽظٸ ټ ثیهتؽیٵ ٢ؽاټاٶی  454ٲیٯیٳتؽ ټ ظؼ خٷف ٲبظٸ  663زعاکثؽ ْٽ٬ چٷگبٮی ظؼ خٷف ٶؽ 
ٲیٯیٳتؽ ټ ثؽای ٲبظٸ ٺب ظؼ ْج٧ٹ ْٽٮی  123تب  142( ثؽای ٶؽٺب ظؼ ْج٧ٹ ْٽٮی ْٽٮی ) ْٽ٬ چٷگبٮی
ٲیٯیٳتؽ، ٲبظٸ ثٽظٶع ټ  114ٲیٯیٳتؽ ٲهبٺعٸ نعٸ ټ کٯیٹ ٶٳٽٶٹ ٺبی ثب ْٽ٬ چٷگبٮی ثبلای  183تب  182
(، ٶیؿ ظؼ 9112ټ ٺٳکبؼاٴ )  iakaSايٽلا ٲبظٸ ٺب قؽیٛتؽ ؼنع ٲی کٷٷع ټ ؾٶعگی ْٽلاٶی تؽی ظاؼٶع. 
(ظؼآثٻبی کؽٸ خٷٽثی، اٚلاٰ ٲی ظاؼٶع ظاٲٷٹ adiruaSatagnoleؼاثٓٹ ثب گٽٶٹ ٲٽؼظ ٲٓبٮٛٹ ضٽظ )
ٲیٯیٳتؽ ثجت نعٸ ټ ظؼ تٳبٲی قٵ ٺب ٲبظٸ ٺب اؾ ٶؽٺب ثؿؼگتؽ  874تب  981٢ؽاټاٶی ْٽ٬ چٷگبٮی ثیٵ 
 ثٽظٶع.
گؽٰ   418تب    62/45ټ ظؼ ٶؽٺب اؾ   3821/33تب    53/51ٲسعټظٸ تٟییؽات ټؾٶی ظؼ ٲبظٸ ٺب اؾ 
ظٸ ټ ٺٳکبؼاٴ گؽٰ تٽقّ ٚجبـ ؾا 1551تب  631ایٵ ظاٲٷٹ ثؽای ٲٷٓ٧ٹ ثٽنٻؽ ثٹ ٲیؿاٴ ٲتٟیؽثٽظ.
 گؿاؼل گؽظیع.( 2112گؽٰ تٽقّ ؼزیٳی ثهؽ ټ ٺٳکبؼاٴ ) 5531تب  31ټ ( 9831)
زبي٭ ٚجبؼت ثٽظ اؾ:  ٹؼاثٓ. ٶتبیح ٶهبٴ ظاظ کٹ ثیٵ ْٽ٬ ک٭ ټ ټؾٴ یک ؼاثٓٹ ٶٳبیی ټخٽظ ظاؼظ
LT600000.0 =WB
ثٹ  1/479ټ ٺٳجكتگی  3/621ظؼ ایٵ ؼاثٓٹ نیت ضّ ثؽاثؽ ثب .879.0=2Rثب  ټ620.3
( نیت ضّ ثؽاثؽ  2102 ,.la te rahsabimihaR)ظؼ ؼاثٓٹ ٲسبقجٹ نعٸ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ثٽنٻؽ  ظقت آٲع.
 ثٹ ظقت آٲعٸ اقت.  1/739ثؽای ْٽ٬ ک٭ ټ ٺٳجكتگی ٲٛبظ٬  2/129ثب 
 7002 ,.la te ywaflaH-lE( ظؼ ضٯیح قٽئؿ )  simauqsodnu adiruaSایٵ پبؼاٲتؽ ثؽای گٽٶٹ ؼیچبؼظقٽٴ)  
ثعقت آٲع کٹ ثب  3ظؼ ٶؽٺب ټ ٲبظٸ ٺب زعټظ  bگؿاؼل نعٸ اقت. ٲ٧عاؼ ٲتٟیؽ 6661.3L8300.0=W( ٲٛبظ٬
نعٸ ظؼ ضٯیح ثٷگب٬ ثؽ  تٽخٹ ثٹ ٢ؽٰ ثعٶی ٲبٺی ٶهبٴ ظٺٷعٸ ؼنع ایؿټٲتؽیک ٲی ثبنع. ظؼ ثؽؼقی اٶدبٰ
گؿاؼل  103.3LT85000.0=W( ٶیؿ ؼنع ایؿټٲتؽیک ثب ؼاثٓٹ  3891,oaR)  libmut adiruaSؼټی گٽٶٹ 
ظؼ خٷف ٶؽ ټ bنعٸ اقت کٹ ثب ٶتبیح تس٧ی٥ زبَؽ ٺٳكٽ اقت. ثٓٽؼ کٯی ٲ٧بظیؽ ٲسبقجٹ نعٸ ثؽای 
ؼل ٚجبـ ؾاظٸ ټ ٺٳکبؼاٴ ٲبظٸ اضتلا٠ ٦بث٭ تٽخٻی ؼا ٶهبٴ ٶٳی ظٺع. ثٹ ٚٷٽاٴ ٶٳٽٶٹ ظؼ گؿا
ثعټٴ ت٣بټت ٚعظی ٲٻٳی ثیٵ ظټ خٷف ٶؽ ټ ٲبظٸ ټ ؼنع ٲبٺی  3/6111( نیت ضّ ؼگؽقیٽٴ 9831)
( ظؼ ٲٓبٮٛٹ ضٽظ ظؼ ٲٷٓ٧ٹ 2112ټ ٺٳکبؼاٴ )adenoYاؾ ٶٽ٘ ایؿټٲتؽیک غکؽ نعٸ اقت. ٺٳچٷیٵ 
 3/63ټ  3/12تؽتیت ؼاثؽای ٶؽ ټ ٲبظٸ ثٹ bٲ٧عاؼ ، adiruaSنؽ٦ی ظؼیبی چیٵ ظؼ اؼتجبِ ثب خٷف
 ٲسبقجٹ ٶٳٽظٶع.
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ثب ازتكبة ْٽ٬ چٷگبٮی، .Satagnole، ثؽای گٽٶٹ نیت ضّ ( ٶیؿ 9112ټ ٺٳکبؼاٴ ) iakaSظؼ تس٧ی٥
 ) ٲهبثٹ ظؼ ظټ خٷف ( ثٹ ظقت آٲعٸ اقت. 2/98
  1/51 ±  1/11کٳتؽیٵ َؽیت چب٦ی ثؽای خٷكٻبی ٶؽ ټ ٲبظٸ ٲبٺی زكٽٴ ظؼ نٻؽیٽؼٲبٸ ثب ٲیؿاٴ 
ایٵ نبضى ثب ٲ٧بظیؽ ٲهبثٹ .ٲهبٺعٸ گؽظیع  1/25 ±  1/11آٴ ظؼ اؼظیجٻهت ٲبٸ ثب ٲیؿاٴ  ټ ثیهتؽیٵ 
( زعاکثؽ ٲیؿاٴ آٴ  3891,oaRظؼ قبیؽ ٶ٧بِ ٲسبقجٹ ټ گؿاؼل نعٸ اقت. ثؽای ٶٳٽٶٹ ظؼ ضٯیح ثٷگب٬)  
ظؼ ٲبٸ خٽٴ )ضؽظاظ( ټ آٞبؾ ؼټٶع ٶؿټٮی آٴ اؾ ٲبٸ خٽلای ) ٲؽظاظ( گؿاؼل نعٸ اقت. ٺٳچٷیٵ ظؼ 
ظؼ آثٻبی libmut .S(، ٲیبٶگیٵ َؽیت چب٦ی ظؼ خٷف ٲبظٸ گٽٶٹ  9831پژټٺم ٚجبـ ؾاظٸ ټٺٳکبؼاٴ )
ظؼ گؿاؼل ؼزیٳی ثهؽ عٸ اقت. ثٹ ظقت آٲعٸ اٲب ثٹ ٶٽقبٶبت ٲبٺیبٶٹ آٴ انبؼٸ ٶه 1/96اقتبٴ ثٽنٻؽ 
( ثیهتؽیٵ ټ کٳتؽیٵ ٲیؿاٴ نبضى چب٦ی ثٹ تؽتیت ظؼ ٲبٸ ٺبی اؼظیجٻهت ټ ثٻٳٵ 2112ټ ٺٳکبؼاٴ)
 ٚٷٽاٴ نعٸ اقت.
 تْليذ هثلتيْلْژی  2-1
ٶكجت خٷكی ظؼ ٲبٸ ٺبی قب٬ ظاؼای ٶٽقبٴ ثٽظٸ ثٹ ٶسٽی کٹ ظؼ پبئیؿ ؼټٶع يٛٽظی تب آغؼ ٲبٸ ټ پف 
ْٽؼ ٲتٽقّ ٶكجت ٶؽٺب ثٹ ٲبظٸ ٺب ظؼ ْٽ٬ ٹ ٹ قٳت ؾٲكتبٴ ٲهبٺعٸ گؽظیع ټ ثاؾ آٴ ؼټٶع ٶؿټٮی ث
(ظؼ آثٻبی اقتبٴ ثٽنٻؽ، ٲیبٶگیٵ ٶكجت 9831ظؼ ٲٓبٮٛٹ ٚجبـ ؾاظٸ ټ ٺٳکبؼاٴ ). ثعقت آٲع 1/3قب٬ 
انبؼٸ  (8791)roN & voknehcinduBگؿاؼل نعٸ اقت. ٺٳچٷیٵ ظؼ ٶتبیح تس٧ی٥  1/2خٷكی ٶؽ ثٹ ٲبظٸ 
نعٸ اقت کٹ ٶكجت ٲبظٸ ٺب ثٹ ٶؽٺب ثیهتؽ ثٽظٸ ټ ایٵ ٶكجت ثب ا٢ؿایم قٵ، ؼنع ٶهبٴ ٲی ظٺع. ظؼ 
( ثیهتؽیٵ ٢ؽاټاٶی ٲبٺیبٴ ٶؽ ظؼ آثبٴ ٲبٸ ټ کٳتؽیٵ آٴ ظؼ ثٻٳٵ 5831گؿاؼل ٲیؽؾایی ټ ٺٳکبؼاٴ)
ثٹ ظقت آٲعٸ اقت  1/4ٲبٸ ټ ٲیبٶگیٵ ٶكجت خٷكی ٶؽ ثٹ ٲبظٸ ظؼ آثٻبی ضٯیح ٢بؼـ ظؼ اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ 
ټ ؼټٶع ٶٽقبٶبت ایٵ ٶكجت ثب ٶتبیح تس٧ی٥ زبَؽ ٲٓبث٧ت ٲی ٶٳبیع. ظؼ ٶتبیدی ٲت٣بټت، ایؿظیبٴ ټ 
( ثیهتؽیٵ ٢ؽاټاٶی ٲبٺیبٴ ٶؽ ؼا ظؼ ٲٻؽٲبٸ ټ ٲتٽقّ ٶكجت خٷكی ٶؽ ثٹ ٲبظٸ ؼا ظؼ 5831ٺٳکبؼاٴ) 
کیع نعٸ اقت کٹ ظؼ تٳبٲی ْٽ٬ ٚٷٽاٴ کؽظٸ اٶع. ظؼ ایٵ گؿاؼل تب 1/5ْی یک قب٬ ظؼ ٺٳیٵ ٲٷٓ٧ٹ  
قب٬ تٛعاظ ٲبٺیبٴ ٲبظٸ اؾ ٲبٺیبٴ ٶؽ ثیهتؽ اقت. ظؼ ٲدٳٽ٘ ټخٽظ ایٵ اضتلا٠ ثیٵ ظټ خٷف ؼا ٲی 
تٽاٴ ثٹ ت٣بټت ظؼ ٲیؿاٴ ٲؽگ ټ ٲیؽ ْجیٛی، ت٣بټتٻبی ؼ٢تبؼی آٶٻب ظؼ ٲٽاخٻٹ ثب اثؿاؼ يیع، یب ايٽَلا 
ثٹ ٚجبؼت ظیگؽ، ٶٽقبٶبت ٶكجت خٷكی ظؼ ْٽ٬  ظ.اضتلا٠ ْجیٛی ظؼ تٛعاظ آٶٻب ظؼ ؾیكتگبٸ ٶكجت ظا
قب٬، ٲی تٽاٶع ٶبنی اؾ ایٵ پعیعٸ ثبنع کٹ گؽټٸ ٺبی ٶؽ ټ ٲبظٸ ظؼ ظټؼٸ ٺبی ؾٲبٶی ضبو ثٹ يٽؼت 
 ظؼ ٲدؿا اؾ یکعیگؽ ټ ظؼ ؾٲبٶٻبیی، ثٹ يٽؼت آٲیطتٹ ثب ٺٱ ؾٶعگی ٲی کٷٷع. اؾ خٳٯٹ ظلای٭ ٶٽقبٶبت
ظؼ ٚٳ٥ زُٽؼ ٶؽٺب ټٲبظٸ ٺب ظؼ ٢ً٭ تطٳؽیؿی ظؼ آثٻبی کٱ ، اضتلا٠ ٶكجت خٷكی ظؼ ٲبٸ ٺبی قب٬
 & anivoloPؼنع ټ ٲؽگ ټٲیؽ ظؼ ظټ خٷف )ت٣بټت ظؼ ٲیؿاٴ ( یب 7731ٚٳ٥ قبزٯی )کٳبٮی،
 (ٲی ثبنع.7891,notslaR
ظؼ خٷف ٲبظٸ، ظؼ ٲبٸ ٺبی اق٣ٷع ټ آثبٴ ٲهبٺعٸ گؽظیع ټ پف اؾ آٴ ٶٳٽظاؼ قیؽ ISGزعاکثؽ ٲیؿاٴ 
. ظؼ يٽؼتیکٹ ظؼ ٲٽؼظ خٷف ٶؽ ؼټٶع ٶٽقبٶبت ثٹ خؿ ظؼ ثٻٳٵ ٲبٸ ټ اق٣ٷع ٶؿټٮی ْی ٲی کٷع
( ٶٽقبٴ 9831ظؼ تهبثٹ ثب ایٵ ٶتبیح، ٚجبـ ؾاظٸ ټ ٺٳکبؼاٴ)ٲبٺتٓبث٥ چٷعاٶی ثب خٷف ٲبظٸ ٶهبٴ ٶعاظ.
ؼا اؾ ثٻٳٵ تب اؼظیجٻهت يٛٽظی ټ قپف تب تیؽٲبٸ ٶؿټٮی گؿاؼل ٶٳٽظٶع. ظؼ ایٵ ٲٓبٮٛٹ پیک یب ISG
( ٶیؿ زعاکثؽ 5831ٲٷسٷی ظؼ ٲٻؽٲبٸ ثب ٲیؿاٴ کٳتؽ ٚٷٽاٴ نعٸ اقت. ٲیؽؾایی ټ ٺٳکبؼاٴ ) اټج ظټٰ
ٲیؿاٴ نبضى گٷبظټقٽٲبتیک ؼا ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ ٲؽثٽِ ثٹ اټاضؽ نٻؽیٽؼ ټ زعا٦٭ آٴ ؼا 
 ظؼ آثبٴ ٲبٸ اٚلاٰ کؽظٶع ټ ٚٷٽاٴ ٶٳٽظٶع ایٵ گٽٶٹ ظؼ ْٽ٬ قب٬ ظټثبؼ تطٳؽیؿی اٶدبٰ ٲی ظٺع کٹ
ظؼ گؿاؼل ؼزیٳی ثهؽ ټ ٺٳکبؼاٴ زعاکثؽ آٴ ظؼ اټای٭ ٲٻؽ ټ زعا٦٭ ظؼ اق٣ٷعٲبٸ يٽؼت ٲی پػیؽظ.
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اٚلاٰ نعٸ اقت کٹ  4/93(، ٲیبٶگیٵ نبضى گٷبظی ثؽای ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ثٽنٻؽ 2112)
ؿی ظؼ کٳتؽیٵ ٲیؿاٴ ؼا ظؼ آثبٴ ٲبٸ ټ ثیهتؽیٵ ٲیؿاٴ ؼا ظؼ نٻؽیٽؼ ٲبٸ ٶهبٴ ٲی ظٺع. ؾٲبٴ تطٳؽی
 کٹ ثب ٶتبیح پژټٺم زبَؽ ٺٳكٽ ٲی ثبنع. ایٵ تس٧ی٥ اټاضؽ ؾٲكتبٴ ٚٷٽاٴ گؽظیعٸ اقت
( ثؽ اقبـ ٶٽقبٴ نبضى گٷبظی، ؾٲبٴ تطٳؽیؿی ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی  2112يٽ٢یبٶی ټ ٺٳکبؼاٴ )
اقتبٴ ضٽؾقتبٴ ؼا ظټثبؼ ظؼ قب٬ ظؼ اټاضؽ ٢ؽټؼظیٵ ټ اټاضؽ ٲٻؽ اٚلاٰ ٶٳٽظٶع. ظؼ تس٧ی٧ی کٹ تٽقّ 
ٲبٺٻبي  ( ظؼ آثٻبی اقتبٴ ثٽنٻؽ يٽؼت گؽ٢ت، ؾٲبٴ تطٳؽیؿی ٲبٺی زكٽٴ9631ٶیبٲیٳٷعی)
اقت کٹ ثب ٶتبیح ثعقت آٲعٸ ظؼ ایٵ ٲٓبٮٛٹ ٲٓبث٧ت ظاؼظ. ظؼ تس٧ی٧بت اؼظیجٻهت ټ آثبٴ تٛییٵ نعٸ 
( ظؼ 9891)    uX & gnahZظؼ ضٯیح ثٷگب٬ ټ  (  3891)    oaRيٽؼت گؽ٢تٹ ظؼ قبیؽ کهٽؼٺب ٶیؿ ٲبٶٷع 
( ظؼ گٽٶٹ ؼیچبؼظقٽٴ ظؼ ضٯیح قٽئؿ، ثؽ ظټثبؼ 7112ټ ٺٳکبؼاٴ  ) ywaflaH-lEآثٻبی تبیٽاٴ ټ 
تبکیع نعٸ ټ ظؼ کٯیٹ ٲٽاؼظ، تطٳؽیؿی ايٯی ظؼ ثٻبؼ اٚلاٰ نعٸ اقت ټ اضتلا٢بت تطٳؽیؿی ظؼ قب٬ 
ؾٲبٶی ٲٽخٽظ ؼا ٲی تٽاٴ ٲؽثٽِ ثٹ ت٣بټت ظؼ نؽایّ ٲسیٓی ټ ٺٳچٷیٵ ت٣بټتٻبی خٳٛیتی ٦ٯٳعاظ ٶٳٽظ. 
یک ٶٽ٘ تطٳؽیؿی ٲتٷبټة ثؽای ایٵ گٽٶٹ ظؼ ْٽ٬ قب٬  (8791)roN & oknehcinduBظؼ ٲٓبٮٛٹ 
تطٳؽیؿی ٺبی تبضیؽی ٚٷٽاٴ نعٸ اقت. ایٵ  ،قت کٹ یک تطٳؽیؿی ايٯی ټ قبیؽیٵاٚلاٰ نعٸ ا
 .اٖٻبؼ ٶٗؽ ثب یب٢تٹ ٺبی تس٧ی٥ زبَؽ ٺٳكٽ ٲی ثبنع
 قبٶتی ٲتؽ ٲسبقجٹ گؽظیع ، ثٹ ایٵ ٲٛٷب کٹ  82/3ثؽای ٲبٺی زكٽٴ   05MLٲٓبث٥ ثب ظاظٸ ٺب، ٲ٧عاؼ   
ْٽ٬ ثٯٽٜ ثعقت آٲعٸ ثؽای . قبٶتی ٲتؽ ٶبثبٮٝ ثٽظٶع 82ٶٳٽٶٹ ٺبی ثب ْٽ٬ ک٭ کٳتؽ اؾ  زعا٦٭ ٶیٳي اؾ
قبٶتی ٲتؽ اٚلاٰ  72(، ثؽاثؽ ثب 9831خٷف ٲبظٸ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ثٽنٻؽ ) ٚجبـ ؾاظٸ ټ ٺٳکبؼاٴ، 
گؿاؼل  62/2(، ایٵ نبضى ؼا ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ 5831نعٸ اقت ټ ٲیؽؾایی ټ ٺٳکبؼاٴ )
(   5002 ,ysierG-lE)   ظؼ ظؼیبی ٲعیتؽاٶٹ   simauqsodnu .Sٶع. ظؼ ٲٽؼظ گٽٶٹ ؼیچبؼظقٽٴ یب   کؽظٸ ا
( ثؽاثؽ 7002  ,.la te ywaflaH-lEقبٶتی ٲتؽ ثعقت آٲع ټ ظؼ آثٻبی ضٯیح قٽئؿ) 91/5ْٽ٬ ثٯٽٜ ثؽاثؽ ثب 
ب ظؼ ظؼیبی ٚؽة، ٺٳچٷیٵ اټٮیٵ ْٽ٬ چٷگبٮی ثٯٽٜ ثؽای ٲبظٸ ٺ . قبٶتی ٲتؽ گؿاؼل گؽظیع 81/1ثب 
قبٶتی ٲتؽ ْٽ٬  32/5قبٶتی ٲتؽ ) ت٧ؽیجّب ٲٛبظ٬  12/5 (9791)   oknehcinduB&avortimiDتٽقّ  
ک٭( گؿاؼل نع. ظؼ تٳبٲی ایٵ گؿاؼنٻب، ْٽ٬ ثٯٽٜ ٶؽٺب کٳتؽ اؾ ٲبظٸ ٺب ٲسبقجٹ نعٸ ټ اؾ ایٵ ت٣بټت 
ٲی تٽاٴ ٶتیدٹ گؽ٢ت کٹ چٽٴ اټٮیٵ ثٯٽٜ خٷكی ٶؽٺب ؾټظتؽ اؾ ٲبظٸ ٺب اقت ټ ؼنع ٶؽٺب کٳتؽ ٲی 
یٵ تؽ اٶؽژی ثیهتؽی ؼا يؽ٠ ؼنع گٷبظی کؽظٸ ټ ظؼ ٶتیدٹ ؼنع ثعٶی ثبنع ؾیؽا ٶؽٺب ظؼ قٷیٵ پبی
کبٺم ٲی یبثع. اؾ قٽی ظیگؽ ٲ٧بیكٹ ایٵ اٚعاظ ټ ت٣بټتٻبی ٲٽخٽظ ثیٵ ْٽ٬ اټٮیٵ ؼقیعگی خٷكی ظؼ 
 ٶٽازی ٲطتٯ١، ٶهبٴ ظٺٷعٸ تبثیؽپػیؽی ایٵ پبؼاٲتؽ اؾ نؽایّ ٲسیٓی ٲی ثبنع.
ثیهتؽیٵ  4قب٬ ٦بث٭ ٲهبٺعٸ ثٽظٶع ظؼ زبٮی٫ٹ گٷبظٺبي ٲؽزٯٹ  ظؼ تٳبٲي ٲبٺٻبي 3ټ  2گٷبظٺبي ٲؽزٯٹ 
٢ؽاټاٶي ؼا ظؼ اؼظیجٻهت ټ ظؼ زب٬ ؾؼظٸ گیؽي اؾ ٪جع ظانتٷع ٪ٹ ٶهبٴ ظٺٷعٸ آٲبظٸ نعٴ آٶٻب ثؽاي 
ؼا ظؼ  4(، ثیهتؽیٵ ٢ؽاټاٶی گٷبظٺبی ٲؽزٯٹ 9831ٚجبـ ؾاظٸ ټ ٺٳکبؼاٴ )تطٳؽیؿي پبییؿٸ ثٽظ. 
زعاکثؽ ٢ؽاټاٶی ؼا ظؼ آثبٴ ٲبٸ ٶهبٴ  6ٲبٸ گؿاؼل کؽظٸ اٶع.گٷبظٺبی ٲؽزٯٹ آثٻبی ثٽنٻؽ ظؼ ٢ؽټؼظیٵ 
 .ظؼ اق٣ٷعٲبٸ ظیعٸ نع 5ظاظٶع، ظؼزبٮیکٹ ثیهتؽیٵ ٢ؽاټاٶی ٲؽزٯٹ 
ٲی تٽاٶع اْلاٚبتی ؼا پیؽاٲٽٴ کٹ تدؿیٹ ټ تسٯی٭ اؼتجبِ ثیٵ ظټ نبضى گٷبظی ټ نبضى کجعیظؼ 
ظټ ؼټٶع ٶؿټٮی ٲٷسٷی ظؼ ٲبظٸ ٺب ؼا  ،اضتیبؼ ثگػاؼظټَٛیت تٽٮیع ٲثٯی ټ ؾٲبٴ تطٳؽیؿی ٲبٺی ظؼ 
ظؼ ٲبٸ ٺبی اق٣ٷع ټ آثبٴ ٲی تٽاٴ ثٹ ظټ ٶٽثت تطٳؽیؿی ثٻبؼٸ ټ پبئیؿٸ ٶكجت ظاظ. ثب تٽخٹ ثٹ ٶٳٽظاؼ 
، ٲهبٺعٸ ٲی نٽظ ایٵ پبؼاٲتؽ ظؼ خٷف ٲبظٸ ظؼ ثٻٳٵ ټ اق٣ٷع ثٹ زعاکثؽ ٲیؿاٴ ضٽظ ٲی ؼقع ،  ISH
 ISGی کٳتؽیٵ ٲ٧عاؼ ؼا ٶهبٴ ٲی ظٺٷع. ایٵ ٶٽقبٶبت ثٓٽؼ ٶكجی ثب ٲٷسٷی  ظؼزبٮیکٹ ٲبٸ ٺبی آغؼ ټ ظ
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ظؼ ٲبٺیبٴ ٲبظٸ ٺٳبٺٷگی ظاؼظ ټ ظؼ ٚیٵ زب٬ ظؼ ٶٳٽٶٹ ٺبی ٶؽ اؼتجبِ ٲهطًی ثیٵ ایٵ ظټ نبضى 
( ٶیؿ ظؼ آثٻبی اقتبٴ ثٽنٻؽ 9831ایٵ ٲٽَٽ٘ ظؼ گؿاؼل ٚجبـ ؾاظٸ ټ ٺٳکبؼاٴ )ظیعٸ ٶٳی نٽظ.
 ییؽات نبضى ٺبی کجعی ټ گٷبظی ظؼ ٲبٺیبٴ ٲبظٸ ٲٽؼظ انبؼٸ ٦ؽاؼ گؽ٢تٹ اقت.تست ٚٷٽاٴ تٓبث٥ تٟ
ایٵ پعیعٸ ٺٳؿٲبٶی ٶكجی ٶٽقبٶبت ظټ نبضى گٷبظی ټ کجعی ظؼ گؿاؼل ؼزیٳی ثهؽ ټ 
( ٶیؿ ٲٽؼظ تبکیع ٦ؽاؼ گؽ٢تٹ ، ثب ایٵ ت٣بټت کٹ پیک ٲٷسٷی ثب اٶعکی اضتلا٠ ثب قبیؽ 2112ٺٳکبؼاٴ)
ظٮی٭ ٢یؿیٽٮٽژیک ٲبٸ آغؼ ٚٷٽاٴ گؽظیعٸ اقت. ٢ً٭ پبئیؿ ثٹ ټیژٸ ظؼ لا، ظؼ ٲٓبٮٛبت غکؽ نعٸ ظؼ ثب
ایٵ تٟججؽات ٺٳبٺٷگ، خػة ؾؼظٸ اؾ کجع ٦ج٭ اؾ تطٳؽیؿی ظؼ ٲبظٸ ٺب ٲی ثبنع ټ خبیگبٸ ٲٻٱ کجع ټ 
ثب٢ت چؽثی آٴ ؼا ظؼ تٽقٛٹ ټ ؼنع تطٳک ٶهبٴ ٲی ظٺع.ظؼ ٲبٸ ضؽظاظ ثؽای تطٳؽیؿی پبئیؿٸ ټ ظؼ 
ای تطٳؽیؿی ثٻبؼٸ، ؾؼظٸ گیؽی اؾ کجع يٽؼت ٲی گیؽظ ټ نبضى کجعی ا٢ت ٲی کٷع. ظؼ ثٻٳٵ ٲبٸ ثؽ
( ټ ٚجبـ  6112(، يٽ٢یبٶی ټ ٺٳکبؼاٴ )  9631ایٵ اؼتجبِ ٶتبیح ٲهبثٻی ظؼ تس٧ی٧بت ٶیبٲیٳٷعی )
 گؿاؼل نعٸ اقت.( 2112ټ ؼزیٳی ثهؽټٺٳکبؼاٴ)( 9831ؾاظٸ ټ ٺٳکبؼاٴ ) 
 تغزیَتيْلْژی 9-1
 ( ٲٛعٸ ټؾٴ)  ٲبٺی ٹتٟػی ټٲیؿاٴ اقتبٶعاؼظ ْٽ٬ ثیٵ
 ْٽ٬ ثبا٢ؿایم کٹ ٶسٽی گؽظیع،ثٹ ٲهبٺعٸ ثكیبؼپبئیٵ ٺٳجكتگی اٲبثبَؽیت ٲثجت ضٓی ؼاثٓٹ یک
 یب٢تٹ ا٢ؿایماٞٯت  ٹٲٽؼظٲٓبٮٛ اٴ ٲبٺی ٲٛعٸ ٲستٽیبت ٲیؿاٴ ٚجبؼتی یبثٹ ٚعٸ اقتبٶعاؼظ،ټؾٴ
 ظؼآثٻبیadiruaSخٷف ٺبی ٲٽؼظنکبؼظؼگٽٶٹ ٹټْٛٳ ٲبٺی چٷگبٮی ْٽ٬ ا٢ؿایم ثیٵ ٳكت٧یٱاؼتجبْ.ثٽظ
 .اقت نعٸ گؿاؼل( nilnaG(6891 ,noyiQ&تٽقّ تبیٽاٴ
(ظؼ اؼظیجٻهت ٲبٸ ټ کٳتؽیٵ ٲیؿاٴ ظؼ آثبٶٳبٸ xednI citamoS ortsaG) ISaGثٓٽؼ کٯی ثیهتؽیٵ ٲیؿاٴ 
ٲسبقجٹ گؽظیع. ظؼ ٲبٺیبٴ ٲبظٸ ٶٳٽظاؼ ظؼ ثٻٳٵ ٲبٸ ٶیؿ ظاؼای یک ٶ٧ٓٹ اټج ٲی ثبنع کٹ ثب اضتلا٠ 
ظؼ ثؽؼقی اٶدبٰ نعٸ تٽقّ ایؿظیبٴ ټ ٺٳکبؼاٴ یک ٲبٺٹ اؾ خٷف ٶؽ ٖبٺؽ گؽظیعٸ اقت. ؾٲبٶی 
ټ ٺٳکبؼاٴ  inaifooS% اٚلاٰ نعٸ اقت. زب٬ آٶکٹ گؿاؼل 16/6( ایٵ ٲیؿاٴ ثؽاثؽ ثب 5831)
% ثیبٴ ٲی ظاؼظ کٹ ظؼ ٲ٧بیكٹ ثب پژټٺم زبَؽ اضتلا٠ ٦بث٭ 41( ایٵ ٲیؿاٴ ؼا ٲٛبظ٬ 6112)
ٶهبٴ ٲی ظٺع ټ ٲی تٽاٶع ثیبٶگؽ ؾٲبٶٻبی ٲطتٯ١ ٶٳٽٶٹ گیؽی ثبنع. اؾ ْؽ٢ی ٲبٺی ٹ ای ؼا ٗٲلاز
زكٽٴ یک ٲبٺی گٽنتطٽاؼ اقت ټ ظؼ خبٶٽؼاٴ گٽنتطٽاؼ آٶؿیٱ ٺبی ٺُٱ کٷٷعٸ ٞػا ٦ٽی ټ قؽیٙ 
ٮی ثٽظٴ ٲٛعٸ تٛعاظ ؾیبظی اؾ بٚٳ٭ ٶٳٽظٸ ٮػا ٞػا قؽیٛب ٺُٱ ٲی نٽظ ټ ایٵ ٲی تٽاٶع یکی اؾ ظلای٭ ض
 (.2831ت، ٺب ثبنع )کٳبٮی ټ ټٮی ٶكٶٳٽٶٹ 
% ٲسبقجٹ نع کٹ ٶهبٴ ظٺٷعٸ آٴ اقت 16/3( ظؼ ٲبٺٻبی ٲطتٯ١ VCٲیبٶگیٵ نبضى ضبٮی ثٽظٴ ٲٛعٸ )
کٹ ٲبٺی زكٽٴ ظؼ ٲدٳٽ٘ یک آثؿی ثب تٟػیٹ ٲتٽقّ ٲی ثبنع. ثیهتؽیٵ ٲیؿاٴ ایٵ نبضى ظؼ آغؼ ٲبٸ 
ٲٻؽ ٲبٸ )قپتبٲجؽ ټ اکتجؽ( ثٹ ظقت آٲع.  % ظؼ نٻؽیٽؼ ټ54% ټ کٳتؽیٵ ٲیؿاٴ آٴ 59)ظقبٲجؽ( ثب 
( ثیبٴ نعٸ اقت تٛعاظ ٲٛعٸ ٺبی ضبٮی ظؼ ٢بيٯٹ ؾٲبٶی ٲبؼچ تب آټؼی٭  1112)nuYظؼ ٶتیدٹ تس٧ی٧بت 
ظؼ % ظاؼظ. 16/5کٹ ؼنع گٷبظی ثٹ زعاکثؽ ٲی ؼقع) ٢ً٭ تٽٮیع ٲث٭( ثیهتؽیٵ ٲیؿاٴ ؼا ٲٛبظ٬ 
% ظؼ ٲؽظاظ ٲبٸ ټ کٳتؽیٵ 59ؿاٴ ی( ثیهتؽیٵ ٲ5831ٲٓبٮٛبت اٶدبٰ نعٸ تٽقّ ایؿظیبٴ ټ ٺٳکبؼاٴ )
( 6112ټ ٺٳکبؼاٴ )inaifooSظؼ ظی ٲبٸ گؿاؼل نعٸ اقت ټ ظؼ ٲٓبٮٛٹ اٶدبٰ نعٸ تٽقّ  53/7ٲیؿاٴ 
ظؼ ثٻٳٵ )٢ٽؼیٹ( ثٽظٸ  6/6ظؼ ٲؽظاظ ٲبٸ )آگٽقت( ټ کٳتؽیٵ  54/4ثیهتؽیٵ ٲیؿاٴ 
ظؼيع گؿاؼل  17/24اکتجؽ ثؽاثؽ ثب ( ثیهتؽیٵ ظؼيع ٲٛعٸ ٺبی ضبٮی ؼاظؼ 1112)idnafoFاقت.
ٺٳبٶٓٽؼ کٹ ٲهبٺعٸ ٲی نٽظ ٶتبیح زبي٭ اؾ ایٵ ٲٓبٮٛبت ظؼ ٢ًٽ٬ ټ اٚعاظ ظاؼای اضتلا٢بت  ٶٳٽظ.
( ضبٮی ثٽظٴ ٞبٮت ٲٛعٸ ٺب ظؼ نٻؽیٽؼ 5831چهٳگیؽی ٲی ثبنع. ظؼ گؿاؼل ٲیؽؾایی ټ ٺٳکبؼاٴ )
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اٴ ٚٯت آٴ ؼا زدیٱ نعٴ تطٳعاٶٻب ظؼ ایٵ ٲبٸ ٺٳؿٲبٴ ثب ٢ً٭ تطٱ ؼیؿی آٴ اٚلاٰ نعٸ اقت کٹ ٲی تٽ
 (.9631عی ٷٳیب ٲیٲبٸ ٺب ټ تست ٢هبؼ ثٽظٴ ظقتگبٸ گٽاؼل ظاٶكت )ٶ
یب٢تٹ ٺبی ایٵ پژټٺم ٶهبٴ ظاظ کٹ ٲبٺی زكٽٴ یک گٽٶٹ گٽنتطٽاؼ ٶكجتب کٱ ضٽؼ ثٽظٸ ټ ٞػای ايٯی 
ظؼ گؿاؼل ؼزیٳی ثهؽ ټ  ٲبٺیبٴ اقت ټ قطت پٽقتبٴ ٞػای ٢ؽٚی آٴ ؼا تهکی٭ ٲی ظٺٷع.اؾ آٴ 
(، ثؽ گٽنتطٽاؼ ثٽظٴ ټ تٳبی٭ ظؼ تٟػیٹ اؾ قبیؽ ٲبٺی ٺبی ظؼ ظقتؽـ ظؼ ٲسیّ ټ ثٹ 2112ٺٳکبؼاٴ)
 يٽؼت ٞیؽ اٶتطبثی انبؼٸ نعٸ اقت.
گ ٲبٺیبٴ، ،نظؼ ثؽؼقی زبَؽ تؽکیت گٽٶٹ ای ٲستٽیبت ٲٛعٸ ٲبٺی زكٽٴ نبٲ٭ گٽاؾیٱ ٲبٺیبٴ
ٲبٺیبٴ، قؽ پبیبٴ ټ اٶٽا٘  ک٣هکٲٽتٽ ٲبٺیبٴ،  ؼی ٲبٺیبٴ،پٷدؿاؾٲیٵ کٵ ٲبٺیبٴ، زكٽٴ ٲبٺیبٴ،
( 5831ٲی ٶٳبیع. ظؼ ٲٓبٮٛبت ایؿظیبٴ ټ ٺٳکبؼاٴ ) تٓجی٥ پیهیٵ ٲٓبٮٛبتٲیگٽٺب ثٽظ کٹ ثب یب٢تٹ ٺبی 
( گٽٶٹ ٺبی ٢ٽ٤ ثٹ ٺٳؽاٸ ثؽضی اؾ قبیؽ ٲبٺیبٴ ٲبٶٷع  قٷگكؽ ٲبٺیبٴ، 6112ټ يٽ٢یبٶی ټ ٺٳکبؼاٴ )
. ٸ ٲبٺیبٴ ٶیؿ گؿاؼل نعٸ اقتعټنٽؼی ، آپٽگٽٴ ٲبٺیبٴجی ٲبٺیبٴیب٬ اق کٽتؽ ٲبٺیبٴ،
کٹ ظؼ ٢ً٭ ؾٲكتبٴ پٷدؿاؼی ټ ؼیم ثؿی ټ ظؼ  ( ظؼ گؿاؼل ضٽظ انبؼٸ ٶٳٽظٸ اقت9631ٶیبٲیٳٷعی)
٢ً٭ ثٻبؼ قبؼظیٵ ٲبٺیبٴ ټ پٷدؿاؼی ٲبٺیبٴ ثٛٷٽاٴ ٞػای ايٯی ظؼ ؼژیٱ ٞػایی ٲبٺی زكٽٴ ظیعٸ 
 زٽؾٸ اقتبٴ ثٽنٻؽظؼ ظؼ آثٻبی نٳبٮی ضٯیح ٢بؼـ libmut .Sثؽ ؼټی ظؼ پژټٺم اٶدبٰ نعٸ ٲی نٽظ.
اقت. ظؼ ٲٽؼظ انبؼٸ ٦ؽاؼ گؽ٢تٹ  (، تٟییؽات تؽکیت گٽٶٹ ای ْٛٳٹ ظؼ قب٬2102 ,.la te rahsabimihaR)
ایٵ تس٧ی٥ ٚٷٽاٴ نعٸ گٽٶٹ ٺبیی اؾ ضبٶٽاظٸ ک٣ب٬ ٲبٺیبٴ ټ ک٣هک ٲبٺیبٴ ٞبٮجب ظؼ ؾٲكتبٴ ټ ثؽضی 
 ټ اقکٽئیع ظؼ تبثكتبٴ ٲٽؼظ تٟػیٹ ٦ؽاؼ گؽ٢تٹ ثٽظٶع.  خٳٯٹ نٽؼیعٸ ٲبٺیبٴگٽٶٹ ٺب اؾ 
( ٶیؿ ایٵ گٽٶٹ ثٹ ٚٷٽاٴ یک گٽٶٹ  1102,idnafoFظؼ ٲٓبٮٛٹ يٽؼت گؽ٢تٹ ظؼ قٽاز٭ ٞؽثی ٺٷع )
ظؼ ٲٓبٮٛٹ  %ٲٛؽ٢ی نعٸ اقت.77/47گٽنتطٽاؼ ثب زعاکثؽ تٟػیٹ اؾ ٲبٺیبٴ ظؼ ٲبٸ آټؼی٭ ٲٛبظ٬ 
ؼ ٢ًٽ٬ ٲهبٺعٸ ٶهع ټ ت٣بټت ظؼ گٽٶٹ ٺبی تٟػیٹ نعٸ تٷٻب ثؽ اقبـ پؽاکٷعگی آٶٻب زبَؽ ایٵ ت٣بټت ظ
 ظؼ ٲٷٓ٧ٹ ټ ٺٳچٷیٵ ٢ً٭ ا٢ؿایم تؽاکٱ آٶٻب ثٽظ.
ظؼ ٲ٧بیكٹ ٶتبیح زبي٭ اؾ ایٵ پژټٺم ټ ٶتبیح ثؽؼقی ٺبی يٽؼت گؽ٢تٹ ظؼ قبیؽ ٶ٧بِ خٻبٴ ٲبٶٷع 
 oaR( ت٣بټت ٦بث٭ ٲلازٗٹ ای ٲهبٺعٸ ٶهع.1891,oaRٺٷع) قبزٯیٲٓبٮٛٹ تٟػیٹ ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی 
ظؼ آثٻبی نٳب٬ ٞؽثی ضٯیح ثٷگب٬ گؿاؼل ٶٳٽظ کٹ ٞػای  8691تب  4691ظؼ تس٧ی٥ ضٽظ ظؼ قبٮٻبی  
 ٲبٺیبٴ اقتطٽاٶی نبٲ٭ : ،ٚٳعٸ ایٵ ٲبٺی
 ,   .pps  suruihcirT , .pps  allenidraS ,  .pps   regillertsaR  ,  .pps  suorohpelotS  ,  .pps adiruaS
  eadignaraC ,eadineaicS ,  .pps  suhtangoieL ,  .pps  suenepU
ٶتبیح ایٵ گؿاؼل تب زع ؾیبظی   . ٲبٺی ٲؽکت ټ ٲیگٽ ٲی ثبنع ټ پبیبٴ ٲبٶٷع اقکٽئیع قؽ ټ ظؼ ٲٽاؼظی
ٽاؼظ ٲهبٺعٸ نع. ، قبیؽ ٲ  atruganak regillertsaRټ ثدؿ ظؼ ٲٽؼظ ثب ٶتبیدجؽؼقی زبَؽ ٲٓبث٧ت ظاؼظ 
پبیبٴ ټ ،قؽٲبٺیبٴ ظؼ ٲٓبٮٛٹ تٟػیٹ ٲبٺی زكٽٴ ظؼ آثٻبی ٢یٯیپیٵ ٚلاټٸ ثؽ گٽٶٹ ٺبی غکؽ نعٸ قبیؽ 
ضؽچٷگ ٺب ٶیؿ ثٹ چهٱ ٲی ضٽؼٶع کٹ ٶهبٴ ظٺٷعٸ ْی١ ټقیٙ ٞػایی ظؼ ظقتؽـ ٲبٺی ظؼ ایٵ ٲٷبْ٥ 
ٶٹ ٲهک٭ چٷعاٶی ظؼ ٲٽؼظ ثٷبثؽایٵ تٷٽ٘ ٞػایی ظؼ ٲبٺی زكٽٴ ثبٚث ٲی نٽظ کٹ ایٵ گٽ .ٲی ثبنع
 .تٟػیٹ ٶعانتٹ ثبنع
 .Sظؼ ثؽؼقی ؼژیٱ ٞػایی ظټ گٽٶٹ ( ٶیؿ يٽؼت گؽ٢تٹ اقت.9631عی )ٳٷیب ٲیٶایٵ ٶتیدٹ گیؽی تٽقّ  
 ,.la te ymasappuraKظؼ ٶبزیٹ نؽ٦ی ظؼیبی ٚؽة) eaditnodonySاؾ ضبٶٽاظٸ libmut .Sټ simauqsodnu
ټ  .eadilluM،  .ps sulahpecytalP،  . ps adiruaSتؽکیت ٞػایی اٶٽا٘ ٲبٺیبٴ اؾ خٷكٻبی ،  (8002
( ثب تبکیع ثؽ ؼژیٱ 6891)  nilnaG&gnoyiQټ اٶٽا٘ ٲیگٽ گؿاؼل گؽظیع. ٺٳچٷیٵ  (ps aipeS.)قؽپبیبٴ  
گٽٶٹ ٺبی ایٵ ضبٶٽاظٸ ظؼ آثٻبی تبیٽاٴ ، تؽکیت ٞػایی ایٵ گٽٶٹ ٺب ؼا ٲهبثٹ تٽيی١ گٽنتطٽاؼی 
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کؽظٶع ټ اؼتجبِ ٲكت٧یٳی ؼا ثیٵ ا٢ؿایم ْٽ٬ چٷگبٮی ٲبٺی ټ ْٛٳٹ ٲٽؼظ نکبؼ ظؼگٽٶٹ ٺبی خٷف 
ٲٓؽذ ٶٳٽظٶع. ثٷبثؽایٵ ٲدٳٽ٘ اْلاٚبت غکؽ نعٸ ثب ٶتبیح زبي٭ ظؼ ایٵ پژټٺم تٓجی٥ ٲی  adiruaS
  کٷع. 
ٲیؿاٴ ؼا ظؼ ؼژیٱ ٞػایی ٲبٺی  تؽیٵظؼيع ثیه 18/61ظؼ ایٵ پژټٺم ٲبٺیبٴ ثب نبضى ٢ؽاټاٶی 
ٲی ثبنع، ثٷبثؽایٵ ٲبٺی ٞػای ايٯی ٲسكٽة ٲی  15 ثؿؼگتؽ اؾ pFزكٽٴ ظانتٷع.ثب تٽخٹ ثٹ ایٷکٹ
 ( نبضى ٢ؽاټاٶی ٞػا ٶهبٴ ظاظٸ5831ٺٳبٶٷع ایٵ ٲٓبٮٛٹ، ظؼ پژټٺم ایؿظیبٴ ټ ٺٳکبؼاٴ )گؽظظ. 
اقت کٹ ٲبٺیبٴ ثٹ ټیژٸ گٽاؾیٱ ٲبٺیبٴ ټ گیم ٲبٺیبٴ ٞػای ايٯی ایٵ گٽٶٹ ٺكتٷع. گؿاؼل يٽ٢یبٶی 
( ٶیؿ ظاؼای ٶتبیح ٲهبثٻی ثب آٶچٹ گ٣تٹ نع ٲی ثبنع.ٲ٧بیكٹ ٶتبیح ثیبٶگؽ آٴ اقت کٹ 6112ټ ٺٳکبؼاٴ )
ظاؼظ. ایٵ ت٣بټت  ت٣بټت ٺبی خؿئی ظؼ گؽټٺٻبی ٞػایی ظؼ گٽٶٹ ٺبی یکكبٴ اؾ ظټ ٲٷٓ٧ٹ ٲطتٯ١ ټخٽظ
ظؼ پژټٺم  .(5002 ,ysierG-lEٺب ؼا ٲیتٽاٴ ثٹ ظقتؽقی ٲبٺی ثٹ ا٦لاٰ ٞػایی ظؼ ٺؽ ٲٷٓ٧ٹ ؼثّ ظاظ)
ٚبظت ٺٳدٷف )6891 ,nilnaG & gnoyiQ) زبَؽ ٶیؿ ٲبٶٷع کٯیٹ ی تس٧ی٧بت يٽؼت گؽ٢تٹ ظؼ گػنتٹ
ضٽاؼی ثٹ ټیژٸ ظؼ ٢ً٭ پبییؿ ټ ؾٲكتبٴ ٲهبٺعٸ گؽظیع کٹ ایٵ ٲیتٽاٶع ثٹ ظٮی٭ ټخٽظ ثچٹ ٲبٺی ظؼ 
ظؼ زبٮیکٹ ظؼ ٢ًٽ٬ ظیگؽ ثٹ ٚٯت ؼنع ثچٹ ٲبٺی ټ ا٢ؿایم اٶعاؾٸ ثعٴ  ،ٲبٺٻبی پبییؿ ټ ؾٲكتبٴ ثبنع 
ٞػایی ظؼ اؼتجبِ ثب ؾٲبٴ ت ٺٳدٷف ضٽاؼی ٲهبٺعٸ ٶٳی گؽظظ.ظؼ ٲٽؼظ ؼژیٱ ٞػایی یب تؽخیر ظآٴ ٚب
پیهیٵ ٶیؿ غکؽ ٶهعٸ اقت )ایؿظیبٴ ټ  ٻبیکٹ ایٵ ت٣بټت ظؼ گؿاؼن ،تطٱ ؼیؿی تٟییؽاتی ٲهبٺعٸ ٶهع 
 .ظؼ ٲیؿاٴ تٟػیٹ ثٽظ ،ٹٗ( ټ تٷٻب اضتلا٠ ٦بث٭ ٲلاز6112ټ ٺٳکبؼاٴ    inaifooS؛ 5831ٺٳکبؼاٴ، 
 تعييي سيّیژگيِای اتْليت ّ 4-1
گیٻبی ٲٽؼ٢ٽٮٽژیک ثبثت ظؼ تٳبٲی قٷیٵ، اتٽٮیت ٺب ظؼ ٲؽاز٭ ژټی يؽ٠ ٶٗؽ اؾ ٲدٳٽٚٹ ای اؾ
ؼنع ٲبٺی ثٹ ٮسبٔ ٖبٺؽی ظاؼای ت٣بټت ٺبی ٲهطى ټ ٦بث٭ ْج٧ٹ ثٷعی ثٽظٶع. اؾ خٳٯٹ ټیژگیٻبی 
ثبثت ٖبٺؽی ٲی تٽاٴ ثٹ نک٭ کٯی ظټکی، قٓر ٲسعة پهتی ټ ؼنع ټت٣کیک کبٲ٭ ظټثطم ظٺبٶٹ ټ 
   ظٰ ظؼ نیبؼ قٽٮکٽـ انبؼٸ ٶٳٽظ.
نک٭ ٖبٺؽی اتٽٮیت ٺب ثیٵ ظټ خٷف ٶؽ ټ ٲبظٸ ت٣بټت ٲهطًی ؼا ٶهبٴ ٶعاظ ټ تٷٻب ت٣بټت ظؼ اثٛبظ  
کٯی اتٽٮیت ٶؽ ټ ٲبظٸ ٲهبٺعٸ گؽظیع کٹ ظؼ ټا٦ٙ ٶبنی اؾ ؼنع ٲتٳبیؿ ظټ خٷف ثٽظ. ثٷبثؽایٵ ٢ؽَیٹ 
ی خٷف ٶؽ ټٲبظٸ، اټٮیٹ ٲجٷی ثؽ ازتٳب٬ ټخٽظ اتٽٮیت "ظټؼیطتی" ثٹ ٲٛٷبی ت٣بټت ٖبٺؽی اتٽٮیت ٺب
ټ ٺٳکبؼاٴ  dawaJ(ٲٓبی٧ت ظانت.   2112ټ ٺٳکبؼاٴ )   dawaJتبییع ٶگؽظیع کٹ ایٵ ٲٓٯت ثب گؿاؼل  
اٖٻبؼ ٲی کٷٷع ایٵ  ، libmut adiruaS( ظؼ ٲٓبٮٛٹ ضٽظ ظؼ ؾٲیٷٹ ؼیطت نٷبقی اتٽٮیت گٽٶٹ  2112)  
ضًٽيیت  11ټ ظقتٹ کٱ ظؼ  گٽٶٹ ظاؼای اتٽٮیتی ثب ټیژگیٻبی ٲٷسًؽ ثٹ ٢ؽظ اکتكبثی ٲی ثبنع
ټیژگی ٲٽؼظ ٲٓبٮٛٹ ظؼ گؽټٸ ٺبی قٷی ٲطتٯ١ ت٣بټت ٶهبٴ ٲی ظٺع. ٲهطًبت  12ٖبٺؽی اؾ 
ٖبٺؽی ٚٳٽٲی اتٽٮیت ظؼ ایٵ ٲٓبٮٛٹ، ثب آٶچٹ ظؼ ٲٓبٮٛبت پیهیٵ گؿاؼل نعٸ، ٶٗیؽ گؿاؼل 
ٲٽاؼظ خؿیی ، ثٹ اقتثٷبی ثُٛی ( 8112)ټ ٺٳکبؼاٴ dawaJټ (9991)attepaC & rehcabnehcieR
(  ظؼ کٯیٹ ي٣بت ٚٳٽٲی ثب اتٽٮیت گٽٶٹ ٺبی ظیگؽ libmut .Sتٓبث٥ ظاؼظ. ٺٳچٷیٵ اتٽٮیت ایٵ گٽٶٹ )
-oitso(نجبٺت ظانت ټ تٷٻب ت٣بټت ٲهبٺعٸ نعٸ، ظؼ ٲیؿاٴ ؼنع ثطم  5991 ,.la te elamS)adiruaSخٷف 
ټ  dawaJتٽقّ ظؼ ؼگؽقیٽٴ ْٽ٬ اتٽٮیت ټ ْٽ٬ ک٭ ٲبٺی زكٽٴ  تهطیىَؽیت ثٽظ. laduac
 گؿاؼل نع.  1/39ثب ضٓبی اقتبٶعاؼظ  1/48(، ثؽاثؽ ثب 8112ٺٳکبؼاٴ )
، ثب ا٢ؿایم قٵ َطبٲت زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع ثؽ اقبـ ٲهبٺعات ٖبٺؽی اؾ تًبټیؽ تٻیٹ نعٸ اؾ ثؽل ٺب
کبٺم ٲی یبثع. ثٹ ٺٳیٵ ظٮی٭ ت٣کیک آٶٻب ظؼ ٶٳٽٶٹ ٺبیی کٹ ظاؼای زٯ٧ٹ ٺبی ؼنع ٲبت ثیهتؽی ٺكتٷع 
ظنٽاؼ تؽ ٲی نٽظ. اؾ قٽی ظیگؽ ٚعٰ ټَٽذ ثُٛی زٯ٧ٹ ٺب ازتٳب٬ ضٓبی ثؽآټؼظ نٳبؼل زٯ٧ٹ ٺب 
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ای اؾ ٚٽاؼٌ ظؼ اتٽٮیت ضٽاٶعٴ زٯ٧ٹ ٺبی ؼا ا٢ؿایم ٲی ظٺع. لاؾٰ ثٹ غکؽ اقت کٹ ټخٽظ پبؼٸ 
ز٧ی٧ی ؼا ثب ضٓب ٲٽاخٹ ٲی قبؾظ. ثٹ ْٽؼ ٲثب٬ زٯ٧ٹ ٺبی ٶب پیٽقتٹ کٹ ٶبنی اؾ ٚٽاٲ٭ ٲسیٓی ټ تٟػیٹ 
 anapmaCای ٺكتٷع ټ ثٹ يٽؼت ٶب٦ى ظیعٸ ٲی نٽٶع. ټخٽظ ټ تؿازٱ ایٵ زٯ٧ٹ ٺبی ٶب٦ى تٽقّ 
ظؼ ثُٛی ٲٽاؼظ ٚٽاٲٯی ٶٗیؽ کٳجٽظ کٯكیٱ ظؼ آة یب ثؽټؾ  ٶیؿ گؿاؼل ټ ت٣كیؽ نعٸ اقت. ،(3891)
نؽایّ ٶب ٲكبٚع ٲسیٓی یب تٟػیٹ ای، ٲٽخت کٳؽٶگی ٲ٣ؽِ زٯ٧ٹ ٺبی قبلاٶٹ ټ ظؼ ٶتیدٹ ٚعٰ نٳبؼل 
 (. 1002,iniasuh-lAآٶٻب ٲی نٽظ)
ظؼ ٲٓبٮٛٹ يٽؼت گؽ٢تٹ ثؽ ؼټی .قب٬ تٛییٵ قٵ نع 6تب  1ثؽاقبـ ٶٳٽٶٹ ٺبی ٲٽؼظ ٲٓبٮٛٹ ثیٵ 
ظؼ tneculsnart( ،  گؿاؼل نعٸ اقت ٮجٹ ٲٷٓ٧ٹ 2002 ,.la te adenuYظؼ ظؼیبی چیٵ )adiruaSخٷف ٺبی 
 9تب  1ْی قب٬ اؾ ظقبٲجؽ تب ٲبؼچ نک٭ ٲی گیؽظ ټ ثؽ ایٵ ٲجٷب ظؼ ایٵ ٲٷٓ٧ٹ ظؼٶٳٽٶٹ ٺبی ٶؽ ثیٵ 
ټ ٺٳکبؼاٴ iakaSزٯ٧ٹ نٳبؼل نعٸ اقت. ظؼ تس٧ی٧ی ٲهبثٹ،  11تب  1زٯ٧ٹ ټ ظؼ ٶٳٽٶٹ ٺبی ٲبظٸ ثیٵ 
،   نک٭ گیؽی زٯ٧ٹ ٺب ؼا ثیٵ ٲبٸ ٺبی ٶٽاٲجؽ تب etagnole adiruaS( ظؼ آثٻبی کؽٸ ظؼ ٲٽؼظ گٽٶٹ 9112)
قب٬ تٛییٵ قٵ ٶٳٽظٶع ټ زعاکثؽ  9تب  3قب٬ ټ ٲبظٸ ٺب ؼا ثیٵ  7تب  2٢ٽؼیٹ گؿاؼل کؽظٸ ټ ٶؽٺب ؼا ثیٵ 
 قب٬ تطٳیٵ ؾظٶع. 11ټ  11قٵ ٶؽٺب ټٲبظٸ ٺب ؼا ثتؽتیت 
 پْیایي خوعيتپاساهتشُای  1-1
ټ ثیهتؽیٵ ٢ؽاټاٶی ٲؽثٽِ ثٹ  قب٬ ٶهبٴ ظاظ 6تب  1ؼا ثیٵ  یب٢تٹ ٺبی ایٵ تس٧ی٥ ظاٲٷٹ قٷی ایٵ گٽٶٹ
قب٬ ازتٳبلا ٲؽثٽِ ثٹ اٶعاؾٸ کٽچک خثٹ  2قبٮٹ ثٽظٸ اقت. تٛعاظ ٲسعټظ ٲبٺیبٴ کٳتؽ اؾ 3گؽټٸ قٷی 
گؽټٸ  ٵة ٲٛٳٽ٬ ظؼ ٲٷٓ٧ٹ ٲی ثبنع، ټ ثٷبثؽایٵ ایک٣ؽټتٽؼٺبی تؽا٬ ٶٻب ټ ظؼ ٶتیدٹ ٚعٰ يیع تٽقّ آ
ٺب تؽاکٱ کٳی ظؼ ٶٳٽٶٹ ثؽظاؼی ٺب ظانتٹ اٶع. اؾ قٽی ظیگؽ تٛعاظ اٶعک ٲبٺیبٴ ٲكٵ تؽ ٶٗیؽ گؽټٸ 
یب ٚٳ٥  قبٮٹ ظؼ ٶٳٽٶٹ ٺب ؼا ٲی تٽاٴ ثٹ کبٺم ٶكجی تٛعاظ آٶٻب ظؼ غضیؽٸ 6ټ ثٹ ټیژٸ  5، 4ٺبی 
 ٶكجت ظاظ. تٽؼکهی یب ؼټل يیع
ټ  قبٶتی ٲتؽ 16، ْٽ٬ ثی ٶٻبیت  ظؼ قب٬ 1/47ٲیؿاٴ َؽیت ؼنع ٪بؼ يٽؼت گؽ٢تٹ اقبـ ثؽ 
ظؼ ثؽؼقی ٶتبیح ایٵ تس٧ی٥ ټ گؿاؼنٻبی ٲٽخٽظ ظؼ ثٹ ظقت آٲع. 3/24Ø´نبضى َؽیت ؼنع ثب ٶٳبیٹ 
ٲٷٓ٧ٹ، ثٹ ٶٗؽ ٲی ؼقع خٳٛیت ٲٽؼظ ٲٓبٮٛٹ یک غضیؽٸ ټازع ؼا ظؼ آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ ټ ثٹ ټیؿٸ 
تٷگٹ ٺؽٲؿ تهکی٭ ٲی ظٺع. ٶؿظیک ثٽظٴ کٯیٹ پبؼاٲتؽٺبی خٳٛیتی ظؼ ظټ يیعگبٸ ثٷعؼٚجبـ ټ نؽ٤ 
لاؾٰ ثٹ غکؽ  خبقک ټ ٚعٰ ټخٽظ اضتلا٠ ٲٛٷی ظاؼ ثیٵ ایٵ ظټ خبٲٛٹ آٲبؼی، ایٵ اظٚب ؼا تبییع ٲی کٷع.
ټ ثٷعؼخبقک، ثیٵ ظاظٸ ٺبی ْٽ٬ چٷگبٮی ظټ يیعگبٸ ثٷعؼٚجبـ  tset-tاقت ثب اٶدبٰ آؾٲٽٴ ٲ٧بیكٹ ای  
 ظؼيع، اضتلا٠ ٲٛٷی ظاؼ ) اؾ ٶٗؽ ٲیبٶگیٵ ْٽٮی( ٲهبٺعٸ گؽظیع.59ثب قٓر اْٳیٷبٴ 
 .Sثٹ ظقت آٲعٸ ظؼ ایٵ تس٧ی٥ ثب قبیؽ گؿاؼنٻب ظؼ ؼاثٓٹ ثب ٺٳیٵ گٽٶٹ )    ( ´Ø)ٲ٧بیكٹ نبضى ؼنع 
-4)خعټ٬ٲ٧بیكٹ ای پبؼاٲتؽٺبی خٳٛیتی ٲٓبث٥ ثب خعټ٬. ( ٶهبٴ ظٺٷعٸ تٓبث٥ ایٵ ٶتبیح ٲی ثبنعlibmut
ٲسبقجٹ ٶٳٽظٶع ټ  3/24( ظؼٞؽة ا٦یبٶٽـ ٺٷع، نبضى ؼنعؼا 5112ټ ٺٳکبؼاٴ )ytrobarkahC،(1
 & ertsevliSگؿاؼل کؽظٶع. 3/92ایٵ نبضى ؼا ( ظؼ آثٻبی ٢یٯیپیٵ 3112ټ ٺٳکبؼاٴ ) zuproC
. ثٷبثؽایٵ ٶتیدٹ زبي٭ اؾ ایٵ ؼا ثٹ ظقت آټؼظٶع 3/24ظؼ آثٻبی ثؽټٶئی، ٚعظ ٶیؿ (5891)saraG
 .Sپژټٺم ثب گؿاؼل ٺبی پیهیٵ ٺٳكٽ ٲی ثبنع. ظؼيٽؼتیکٹ ظؼ ٲٽؼظ گٽٶٹ ظیگؽ ایٵ خٷف )  
 ywaflaH-lEثؽآټؼظ گؽظیعٸ اقت ) 2/16ثب اٶعکی ت٣بټت  ´Ø(ظؼ آثٻبی ضٯیح قٽئؿ ٲیؿاٴ  simauqsodnu
گٽٶٹ، ٚلاټٸ ثؽ ٚٽاٲ٭ ضبؼخی ٲبٶٷع ظٲبی آة ټخٽظ ایٵ ت٣بټت ٺب ظؼ ٲیؿاٴ ؼنع یک . ( 7002  ,.la te
ټ ٞػای ظؼ ظقتؽـ، تب زع ؾیبظی ټاثكتٹ ثٹ ٚٽاٲ٭ ظاضٯی ٲبٶٷع ثٯٽٜ ټ نؽایّ تٽٮیع ٲثٯی ٲی ثبنع. 
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ثٷبثؽایٵ ٲٛبظٮٹ ای کٹ ثؽای تطٳیٵ ؼنع ثٹ کبؼ ٲی ؼټظ ثبیع ثب ظؼ ثؽ ظانتٵ ٲ٣ٻٽٰ ؾیكت نٷبضتی، 
 (. 2991,ameneV & errapS)عثؽای تٳبٲی قٷیٵ ٲبٺی ٦بث٭ تٛٳیٱ ثبن
قبٶتی ٲتؽ ثٹ ظقت آٲع ټ ثب ٶتیدٹ  16ثؽاثؽ ثب libmut .Sظؼ ایٵ تس٧ی٥ ثؽای گٽٶٹ (  ∞L) ْٽ٬ ثی ٶٻبیت 
 ,.la te ytrobarkahC;2002 ,.la te rawsiaJٲٓبٮٛبت ٦جٯی تٓبث٥ ظانت. ایٵ پبؼاٲتؽ ظؼ قٽاز٭ ٞؽثی ٺٷع )
قبٶتی ٲتؽ گؿاؼل نعٸ اقت.  16/5( ثؽای ایٵ گٽٶٹ  5891 ,saraG & ertsevliS( ټ آثٻبی ثؽټٶئی )5002
ظؼ ٲٽؼظ قبیؽ گٽٶٹ ٺبی ایٵ خٷف ٲت٣بټت ثٽظ کٹ اضتلا٠ ٲٽخٽظ ؼا ٲی تٽاٴ ثٹ ت٣بټت ْٽ٬ ثی ٶٻبیت 
ظؼ آثٻبی کؽٸ خٷٽثی ثؽای  atagnole .Sظؼ گٽٶٹ  ثٹ ٚٷٽاٴ ٶٳٽٶٹظؼ ټیژگیٻبی گٽٶٹ ای ٲؽثٽِ ظاٶكت. 
قبٶتی ٲتؽ ٲسبقجٹ گؽظیع )   15/5قبٶتی ٲتؽ ټ ثؽای خٷف ٲبظٸ  54/1ٶٻبیت ْٽ٬ ثی ، ٶؽ خٷف 
  ,.la te ywaflaH-lEثٹ ظقت آٲع ) 53/5ظؼ ضٯیح قٽئؿ simauqsodnu .S(  ټ ظؼ گٽٶٹ   9002 ,.la te iakaS
 (.  7002
ٲسبقجٹ نع کٹ ٲهبثٹ ثب قبیؽ گؿاؼنٻب ٲبٶٷع گؿاؼل   1/47ظؼ قب٬ ظؼ ایٵ پژټٺم  ( K)َؽیت ؼنع
(  1/37(ظؼ ٶٽازی ٞؽثی آثٻبی ٺٷع ) 3112ټ ٺٳکبؼاٴ ) rawsiaJ( ټ 5112ټ ٺٳکبؼاٴ) ytrobarkahC
( ثٽظ.ایٵ َؽیت ثؽای گٽٶٹ 1/27( ظؼ آثٻبی ثؽټٶئی ) 5891)  saraG & ertsevliSټ گؿاؼل 
ثؽ (. 7002  ,.la te ywaflaH-lEٲسبقجٹ نعٸ اقت)1/62ظؼ ضٯیح قٽئؿ (simauqsodnu .Sؼیچبؼظقٽٴ )
یبٴ کٽتبٸ ٚٳؽ ظاؼای َؽیت ؼنع ثبلاتؽ اؾ آثؿیبٴ ظاؼای ْٽ٬ ٚٳؽ ثیهتؽ ٲی اقبـ ٶٗؽیٹ پبئٽٮی، آثؿ
 (.3891,yluaPثبنٷع)
ثٹ ظقت آٲعٸ 0tٲیؿاٴ  ثٽظ. -1/5ثٹ ظقت آٲعٸ ظؼ ایٵ تس٧ی٥ ثؽاثؽ ثب  ( 0tقٵ ٲدبؾی ظؼ ْٽ٬ ي٣ؽ ) 
ظؼ ایٵ ثؽؼقی ثب تٽخٹ ثٹ ٲٷ٣ی ثٽظٴ آٴ ٶهبٴ ٲی ظٺع کٹ ٲبٺی ٲٽؼظ ٲٓبٮٛٹ ظؼ ٲؽزٯٹ لاؼټی ظاؼای 
 (.5991,gniKؼنع قؽیٛتؽی ٶكجت ثٹ ٲؽزٯٹ ثٯٽٜ ٲی ثبنع)
  پژټٺم زبَؽ ثب قبیؽ ٲٷبْ٥ظؼ ثؽای ٲبٺی زكٽٴ (: ٲ٧بیكٹ پبؼاٲتؽٺبی ؼنع خٳٛیتی ٲسبقجٹ نعٸ 1-5خعټ٬)
 K 0t هطالعَ هْسد هٌطقَ صهاى هطالعَ هٌثع
 (ظؼقب٬(
 ∞L
 mc))
 ´Ǿ
 3/24 16/5 1/27 - ثؽټٶئی 5891 saraG & ertsevliS
 3/24 16/5 1/37 - ٞؽة ٺٷعټقتبٴ 3112 ټ ٺٳکبؼاٴrawsiaJ
 3/92 35/1 1/17 - ٢یٯیپیٵ 3112 ټ ٺٳکبؼاٴ zuproC
ټ  ytrobarkahC
 ٺٳکبؼاٴ
 3/24 16/5 1/37 - ٞؽة ٺٷعټقتبٴ  5112
ټ  ywaflaH-lE
 ٺٳکبؼاٴ
 ضٯیح قٽئؿ 7112
 )ؼیچبؼظقٽٴ(
 2/16 53/5 1/62 -1/51
 ضٯیح ٢بؼـ 8831-98 پژټٺم زبَؽ
 )آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ(
 3/24 16/11 1/47 -1/15
 
اؾ ٲٓبٮٛٹ َؽایت ٲؽگ ټٲیؽ ْجیٛی، يیبظی ټ ک٭ ظؼ ایٵ پژټٺم ثب گؿاؼل ٺبی ٶتبیح زبي٭ 
ت٣كیؽ ټخٽظ ت٣بټت ٺبیی ظؼ پؽاٲتؽٺب ٲی ثبنع کٹ ثطهی اؾ آٶٻب ٦بث٭  ثیبٶگؽٲٽخٽظ اؾ قبیؽ ٲٷبْ٥، 
ثٽظ ټ ثٷبثؽایٵ َؽیت ٲؽگ  1/23ټ َؽیت ٲؽگ ټ ٲیؽ يیبظي  2/15ٲؽگ ټٲیؽ ک٭  َؽیت ثٽظٶع.
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ٲیؿاٴ ٲؽگ ټٲیؽ ک٭ ظؼ ٲٷبْ٥ ٲطتٯ١، ثب ت٣بټتٻبی ٦بث٭ تٽخٹ ثؽآټؼظ نع.  1/81ټ ٲیؽ ْجیٛي 
ٲهبٺعٸ گؽظیع. ثب تٽخٹ ثٹ ٶؿظیک ثٽظٴ ٲ٧بظیؽ ٲؽگ ټٲیؽ ْجیٛی ظؼ ایٵ گؿاؼنٻب، ظؼ ٶتیدٹ اضتلا٠ 
ثؽای ثبلا ثؽظٴ ظ٦ت  ٶٽازی ٲؽتجّ ظاٶكت. ٵظؼ ٲیؿاٴ تلال يیبظی ظؼ ای ٲٽخٽظ ؼا ٲی تٽاٴ ثب ت٣بټت
ٲسبقجبت ٲؽگ ټٲیؽ ټ ظؼ ٶٻبیت ظقتیبثی ثٹ ٲیؿاٴ تٽظٸ ؾٶعٸ، اْلاٚبت ؾیكت قٷدی ک٭ ٲٷٓ٧ٹ 
ٲٽؼظ ٶیبؾ ٲی ثبنع کٹ ظؼ اکثؽ ٲٓبٮٛبت ٲٽخٽظ ثٹ ٚٯت پیچیعگی پؽاکٷم غضیؽٸ ثب اظټات يیع ٲت٣بټت 
ٽٸ ٺبی ٲطتٯ١ يیع ټ يیبظی ثؽ یکعیگؽ، تطٳیٵ َؽایت ٲؽگ ټٲیؽ ظؼ ٲسعټظٸ ٲٓٯت  ټ اثؽات نی
 (. 9731ؾیكتگبٺی غضیؽٸ، ٲثلا ظؼ ٞؽة ا٦یبٶٽـ ٺٷع تٽأٲب يٽؼت ٶگؽ٢تٹ اقت ) کیٳؽاٰ،
ټ ظؼ  4/95(  3002 ,.la te rawsiaJټ ظؼ ضٯیح قٽئؿ )  2/5ظؼ ایٵ پژټٺم ( Zٲؽگ ټ ٲیؽ ٪٭) ٲ٧عاؼ 
ٲسبقجٹ نعٸ اقت ټ ٲ٧بظیؽ ٲؽگ ټٲیؽ  4/5ثؽاثؽ ثب ( 5002 ,.la te ytrobarkahC) قٽاز٭ ٞؽثی ٺٷع
ثٹ ظقت آٲعٸ ټ ت٣بټت ظؼ ٲؽگ  1/12ټ  1/12،  1/81ثٹ تؽتیت  ظؼ گؿاؼل ٺبي ٲػ٪ٽؼ (Mْجیٛی ) 
( ٶتبیح ایٵ گؿاؼل ٺب ثؽاي 2-4ظؼ خعټ٬) ٲی ثبنع. 3/93ټ  3/93،  1/23ټٲیؽ يیبظی ثٹ تؽتیت 
 گؽ اؼائٹ نعٸ اٶع.ٲ٧بیكٹ ثب ی٫عی
ظؼ ٲٓبٮٛبت پیهیٵ ثٹ تجٙ ت٣بټت ظؼ قجٹ نعٸ ٪ٹ  بٲس 1/35ٽٺم  ژ َؽیت ثٻؽٸ ثؽظاؼي ظؼ ایٵ پ
ثٹ ظقت آٲع  1/47ٲیؿاٴ ٲؽگ ټٲیؽ يیبظی، ظاؼای اضتلا٠ ثٽظ. ایٵ پبؼاٲتؽ ثؽای قٽاز٭ ٞؽثی ٺٷع 
ثعقت آٲعٸ ٲهطى گؽظیع ٪ٹ ٶؽش  Eثب تٽخٹ ثٹ ٲ٧عاؼ  (. 5002 ,.la te ytrobarkahC;2002 ,.la te rawsiaJ)
ثیهتؽ ثٽظٸ ټ ٲیؿاٴ يیع ت٧ؽیجًب ظؼ  1/5اٶع٪ي اؾ  8831-98ثٻؽٸ ثؽظاؼي اؾ ایٵ ٲبٺي ظؼ قب٬ 
ظؼ ٲدٳٽ٘، ٢ؽاټاٶی ْٽ٬ چٷگبٮی تؽکیجی زبي٭ اؾ ظټ خٷف ٶؽ ټ ٲبظٸ ظؼ ایٵ ٲسعټظٸ ٲدبؾ ٲي ثبنع. 
قبٶتی ٲتؽ ٺكتٷع.  23بٴ يیع نعٸ ظاؼای ْٽ٬ چٷگبٮی کٳتؽ اؾ ظؼيع اؾ ٲبٺی 15تس٧ی٥ ٶهبٴ ظاظ کٹ 
قبٶتی ٲتؽ ٲسبقجٹ نعٸ  82ثب ظؼ ٶٗؽ گؽ٢تٵ اٶعاؾٸ ثٯٽٜ خٷكی ثؽای ٲبٺیبٴ ٲبظٸ زكٽٴ کٹ ثؽاثؽ ثب 
ثٽظ، ٲهطى گؽظیع ٞبٮت ٲبظٸ ٺب ظؼ قٷیٵ پف اؾ ثٯٽٜ يیع نعٸ ټ ثٻؽٸ ثؽظاؼی ٲٽخٽظ ٶٳی تٽاٶع ثؽ 
 تٹ ثبنع. غضیؽٸ تبثیؽ ٲٷ٣ی ظان
  پژټٺم زبَؽ ثب قبیؽ ٲٷبْ٥ظؼ ثؽای ٲبٺی زكٽٴ ٲسبقجٹ نعٸ  ٲؽگ ټٲیؽ(: ٲ٧بیكٹ پبؼاٲتؽٺبی 2-5خعټ٬)
 É F M Z هٌطقَ هْسد هطالعَ صهاى هطالعَ هٌثع
 1/47 3/93 1/12 4/95 ٞؽة ٺٷعټقتبٴ 3112 ټ ٺٳکبؼاٴrawsiaJ
ټ  ytrobarkahC
 ٺٳکبؼاٴ
 1/47 3/93 1/12 4/95 ٞؽة ٺٷعټقتبٴ  5112
 ضٯیح ٢بؼـ 8831-98 پژټٺم زبَؽ
 )آثٻبی اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ(
 1/35 1/23 1/81 2/15
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 اتپيطٌِاد) 6-5
ٲٓبٮٛٹ ثؽ ؼټی ټیژگیٻبی ؾیكتی ٲبٺی زكٽٴ ثٹ ٚٷٽاٴ یک گٽٶٹ ا٦تًبظی ټ نیلاتی ثٹ ټیژٸ ظؼ 
ثطم تٛییٵ قٵ ټ پٽیبیی خٳٛیت، ظؼ آثٻبی ایؽاٴ ثؽای اټٮیٵ ثبؼ يٽؼت گؽ٢تٹ اقت ټ ثب تٳبٰ تلال 
 ضًٽيب آٴ ٸ، ثٓٽؼ ٦ٓٙ ظاؼای ٶٽا٦ى ټ ضٓبٺبیی ظؼ ؼټنٻبی کبؼ ټ ٲسبقجبت ٲی ثبنع.نعاٶدبٰ 
کٹ ایٵ تس٧ی٥ ظؼ ٞبٮت یک ؼقبٮٹ تسًیٯی ټ ثب ٮسبٔ خٳیٙ ٲسعټظیت ٺبی ؾٲبٶی ټ ا٦تًبظیبٶدبٰ نعٸ 
 . اقت
 ثٷبثؽایٵ پیهٷٻبظ ٲی گؽظظ:
تٛییٵ قٵ ثب اقت٣بظٸ اؾ اتٽٮیت اٶدبٰ نع، ظؼزبٮیکٹ ؼټنٻبی ظیگؽی ٲبٶٷع  ،ظؼ ایٵ پژټٺم -1
ثٹ کبؼ ثؽای ایٵ ٲٷٗٽؼ اقت٣بظٸ اؾ ٢ٯف، ٲٻؽٸ قتٽٴ ٢٧ؽات ټ قبیؽ ثب٢تٻبی قطت ٶیؿ ٲیتٽاٶع 
ظ٦ت آٶٻب ٶكجت ثٹ یکعیگؽ ٲٽؼظ قٷدم ٦ؽاؼ ٶتبیح زبي٭، ټ تدؿیٹ ټتسٯی٭ ظؼ ٲ٧بیكٹ ؼټظ ټ 
تٽاٴ ثب اقت٣بظٸ اؾ ؼټل خعیع ټؾٴ ٮٷؿ چهٱ ٲبٺی ظؼ تٛییٵ قٵ، ثب ٶٗؽ  گیؽظ. ظؼ ایٵ ٲیبٴ ٲی
قبیؽ ؼټنٻب ٲ٧بیكٹ ٶتبیح ټ کبؼایی آؾٲٽظ ټ ثب اقبتیع ضجؽٸ ظؼ ایٵ ؾٲیٷٹ، کبؼایی ایٵ ؼټل ؼا 
 ٶٳٽظ.
ت ټ ٶكجت غضیؽٸ ثؽضی ٚٷبيؽ ٶٗیؽ قؿیٱ ټ یٲٓبٮٛٹ ثؽ ؼټی تؽکیجبت نیٳیبیی اتٽٮ -2
ـ آٶچٹ اٲؽټؾٸ ظؼ ٲٷبثٙ خعیع ٚٯٳی ٲٓؽذ گؽظیعٸ ، ٲٳکٵ اقت اقتؽاٶكیٱ ظؼ آٴ، ثؽ اقب
ثتٽاٶع ٲكیؽٺبی ٶٽیٷی ؼا ظؼ تٛییٵ قٵ ، ت٣کیک خٷكیت، ؼ٢تبؼٺبی ضبو گٽٶٹ ای ټ نٷبضت 
 قبیؽ ټیژگیٻبی اٶسًبؼی ٺؽ گٽٶٹ پیم ؼټ ٦ؽاؼ ظٺع.
ضًٽيیبت ؼیطت نٷبقی اتٽٮیت گٽٶٹ ٺبی ت٣بټت ظؼ ثب تٽخٹ ثٹ لاؾٰ ثٹ ٶٗؽ ٲی ؼقع -3
 اؾ گؽټٸ ٺبی ، ٶتبیح زبي٭ اؾ ایٵ تس٧ی٥ ثب ٶتیدٹ ثؽؼقی ٖبٺؽی اتٽٮیت قبیؽ گٽٶٹ ٺبٲطتٯ١
اکٽٮٽژیک ٲٷٓ٧ٹ ) ثٹ ٚٷٽاٴ گٽٶٹ ٺب ټ تبکكٽٶٻبی ٲطتٯ١ ظؼ یک ؾیكتگبٸ ٲهتؽک( ٲ٧بیكٹ ټ 
 تدؿیٹ ټ تسٯی٭ گؽظظ.
ثب تٽخٹ ثٹ ازتٳب٬ اٶجبنت ثؽضی ٚٷبيؽ ظؼ اتٽٮیت، نبیع آٶبٮیؿ نیٳیبیی ټ ؼظیبثی ٲ٧بظیؽ ټ  -4
اٶٽا٘ ایٵ ٚٷبيؽ ظؼ اتٽٮیت، ثتٽاٶع ثٹ ٚٷٽاٴ یک نبضى ؾیكتی ظؼ اکٽقیكتٱ ثؽای تهطیى 
 ټخٽظ آلایٷعٸ ٺب ظؼ ٲسیّ کبؼکؽظ ظانتٹ ثبنع. 
قبزٯی ّآثٻبی نؽ٦ی تٷگٹ ٺؽٲؿ ظؼ ٲٓبٮٛٹ خٳٛیتی ٲبٺی زكٽٴ ظؼ ایٵ پؽټژٸ، ثٹ ٶٽازی  -5
تؽا٬ ک١ ٲسعټظ ثٽظ. ثب تٽخٹ ثٹ پؽاکٷم قؽاقؽی ظؼ ضٯیح اثؿاؼ يیع اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ ټ 
٢بؼـ ټ ظؼیبی ٚٳبٴ، لاؾٰ ثٹ ٶٗؽ ٲی ؼقع ٲٓبٮٛبت ثیهتؽی ظؼ گكتؽٸ آثٻبی ٲٷٓ٧ٹ ظؼ 
، ظؼ ٦بٮت زٽؾٸ اقتبٶٻبی ضٽؾقتبٴ تب قیكتبٴ ټ ثٯٽچكتبٴ ټ ثب کبؼثؽظ اثؿاؼ ٲطتٯ١ يیع
ْؽذ ٺبی پژټٺهی  یب پؽټژٸ ٺبی ظاٶهدٽیی يٽؼت پػیؽظ تب اْلاٚبت خٳٛیتی خبٲٙ ټ ظ٦ی٥ 
 ظؼ اضتیبؼ ثطم ثٻؽٸ ثؽظاؼ ٦ؽاؼ گیؽظ.يسیر ٲعیؽیتی تؽی اؾ غضیؽٸ ثؽای خٻت گیؽی ٺبی 
ؾٲبٴ تطٳؽیؿی ٲبٺی زكٽٴ ظؼ ٲٷٓ٧ٹ ظؼ ٦بٮت ظټ پیک ظؼ ٢بيٯٹ ٲبٸ اق٣ٷع تب اؼظیجٻهت ټ  -6
ظؼ اقتبٶٻبی ٲدبټؼ ثؽ اقبـ ٲؽټؼ ٶتبیح اظ تب ٲٻؽ تٛییٵ گؽظیع، ظؼ يٽؼتیکٹ ٲبٸ ٲؽظ
ثٷبثؽایٵ لاؾٰ اقت ٲٛبټٶت يیع قبؾٲبٴ  ٢بؾ ؾٲبٶی ظیعٸ ٲی نٽظ. ٠ٲٓبٮٛبت آٶٻب، اضتلا
نیلات ثؽای پیم گؽ٢تٵ ا٦عاٲبت ٲعیؽیتی اؾ ٦جی٭ اٚٳب٬ ٲٳٷٽٚیت ؾٲبٶی یب ٲکبٶی يیع، 
ثؽؼقی ظ٦ی٧ی اؾ ؾٲبٶٻبی اٚلاٰ نعٸ ثؽای ......، . ټَٙ ٲ٧ؽؼات پیؽاٲٽٴ اٶعاؾٸ چهٳٹ تٽؼ ټ
 تٽٮیع ٲث٭ ٲبٺی ظؼ ٺؽ ٲٷٓ٧ٹ، ثٹ ٚٳ٭ آټؼظ.
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 هٌاتعفِشست 
. ثؽؼقی ٺیعؼټٮٽژی ټ ٺیعؼټثیٽٮٽژی ضٯیح ٢بؼـ) آثٻبی ٲسعټظٸ اقتبٴ 4831ٰ.،  ،اثؽاٺیٳی
 و.991ٲٽقكٹ تس٧ی٧بت نیلات ایؽاٴ،  تٻؽاٴ، ٺؽٲؿگبٴ(.
ٲٽقكٹ تس٧ی٧بت نیلات  اْٯف ٲبٺیبٴ ضٯیح ٢بؼـ ټ ظؼیبی ٚٳبٴ، .5731 ؼ.، ،ظٺ٧بٶی ټ اقعی، ٸ.
 و.622تٻؽاٴ،ایؽاٴ، 
 112، تٻؽاٴ،چبپ قٽٰ ،ٲٽقكٹ خٟؽا٢یبیی ټ کبؼتٽگؽا٢ی .7831،اْٯف گیتبنٷبقی اقتبٶٻبی ایؽاٴ 
 و.
 و. 663ٲبٺیبٴ ضٯیح ٢بؼـ. اٶتهبؼات ظاٶهگبٸ تٻؽاٴ.ایؽاٴ. .9431اٚتٳبظ،ا. ټ ة.ٲطیؽ.
( ظؼ آثٻبی اقتبٴ   libmut adiruaS.  ثؽؼقی ثیٽٮٽژی تٟػیٹ ٲبٺی زكٽٴ )   5831ایؿظیبٴ ، ٰ.، 
 و. 16ٺؽٲؿگبٴ، پبیبٴ ٶبٲٹ کبؼنٷبقی اؼنع، ظاٶهگبٸ آؾاظ اقلاٲی، ټازع تٻؽاٴ نٳب٬، 
 و. 361، تٻؽاٴ،ٲٽقكٹ تس٧ی٧بت نیلات ایؽاٴ ،اؼؾیبثی غضبیؽ آثؿیبٴ ايٽ٬.9731،ا. ،پبؼقبٲٷم
 و. 931، تٻؽاٴ، ٲٽقكٹ تس٧ی٧بت نیلات ایؽاٴ ،تٛییٵ قٵ ظؼ آثؿیبٴ .7831 ،٠. ،پؽا٢کٷعٸ ز٧ی٧ی
، اٶتهبؼات ظاٶهگبٸ تٻؽاٴ ،اْٯف ثب٢ت نٷبقی ٲبٺی .8731،٘. ،ټ يعی٥ ٲؽټقتی .پٽقتی ا
 و.823
ٶبٲٹ کبؼنٷبقی اؼنع. ظاٶهگبٸ آؾاظ  پبیبٴ. ثؽؼقی ٲٽؼ٢ٽٮٽژیک. 9831 ،پ. ،زكیٷی نکؽاثی
 اقلاٲی ټازع ٚٯٽٰ ټ تس٧ی٧بت تٻؽاٴ.
 .و 861خٟؽا٢یبی آثٻب.  اٶتهبؼات ظاٶهگبٸ تٻؽاٴ. چبپ ظٺٱ.  .1831 ،ج. ،خعاؼی ٚیٽَی
ټَٛیت ٲسیّ ؾیكت ضٯیح ٢بؼـ)ٲسعټظٸ ظؼیبیی ؼاپٳی(، قبؾٲبٴ ز٣بٖت ٲسیّ  .2831 ،ؼاپٳی
 .ؾیكت، ظ٢تؽ ٲسیّ ؾیكت ظؼیبیی
ظ٢تؽ ْؽذ ټ تٽقٛٹ، اظاؼٸ ک٭ ؼټاثّ ٚٳٽٲی ، قبٮٷبٲٹ آٲبؼی نیلات، 1931، قبؾٲبٴ نیلات ایؽاٴ
 ایؽاٴ. نیلات
 و. 215، تٻؽاٴ، 2)قیكتٳبتی٩(،اٶتهبؼات ز٥ نٷبـ،جٲبٺی نٷبقی ،6831.،ٰ ،قتبؼی
 و.144ٶ٧م ٲٻؽ،تٻؽاٴ، اٶتهبؼات  ،. ٲبٺیبٴ خٷٽة ایؽاٴ1831يبظ٦ی، ٴ.، 
 و. 343نؽکت قٻبٲی نیلات ایؽاٴ..)تؽخٳٹ(يیع ټ ٶٽقبٶبت غضبیؽ  .7731ؼ.، ٰ. ،٢بْٳی
، خٯع چٻبؼٰ، 4831ٽَٹ آثؽیؿ ضٯیح ٢بؼـ ټ ظؼیبی ٚٳبٴ،ز٢ؽٺٷگ خٟؽا٢یبیی ؼټظٺبی کهٽؼ، 
 و. 823اٶتهبؼات قبؾٲبٴ خٟؽا٢یبیی ټؾاؼت ظ٢ب٘ ټ پهتیجبٶی ٶیؽټٺبی ٲكٯر.
ثیٽٮٽژی تٽٮیعٲث٭ . 9831ٙ.، ٢لازتی ٲؽټقتٴ.، ، ٲسجٽثی يٽ٢یبٶی، ی.، ،ٚجبـ ؾاظٸ، ا.، کیٽاٶی
 . 76- 18(: 1)4ٲبظٸ ظؼ قٽاز٭ ضٯیح ٢بؼـ ) اقتبٴ ثٽنٻؽ(، ٲدٯٹ ٚٯٳی نیلات، ٲبٺی کؽیهٽ 
 و. 862. اکٽقیكتٱ ٺبی آثی ایؽاٴ )ضٯیح ٢بؼـ ټ ظؼیبی ٚٳبٴ(. ٶهؽ ٦ٽٲف. 4731کؽظټاٶی، پ.، 
( ظؼ آثٻبی ٺؽٲؿگبٴ ثب  iinhoj sunajtuLتٛییٵ قٵ ٲبٺی قؽضٽی ٲٛٳٽٮی )   .1831 ،کٳبٮی، ٘.
 اتٽٮیت، پبیبٴ ٶبٲٹ کبؼنٷبقی اؼنع. ظاٶهگبٸ آؾاظ اقلاٲی ټازع تٻؽاٴ نٳب٬، اقت٣بظٸ اؾ ثؽل
(  iinhoj sunajtuLثؽؼقی تٟػیٹ ْجیٛی ٲبٺی قؽضٽی ٲٛٳٽٮی)   .2831ت.، ،ټٮی ٶكتټ کٳبٮی، ٘.، 
 .261-351(:  4)21ظؼ آثٻبی ٺؽٲؿگبٴ، ٲدٯٹ ٚٯٳی نیلات، 
 و. 871ٲٽقكٹ تس٧ی٧بت نیلات ایؽاٴ، ،)تؽخٳٹ(تٽٮیعٲث٭  .2831، ت. ټٮی ٶكتټ کٳبٮی، ٘.، 
ظؼ iinhoj sunajtuLگؿاؼل ٶٻبیی پؽټژٸ ضًٽيیبت ؾیكتی ٲبٺی قؽضٽ ٲٛٳٽٮی  .7731 کٳبٮی، ٘.،
 و. 17، ٲٽقكٹ تس٧ی٧بت نیلات ایؽاٴآثٻبی ٺؽٲؿگبٴ،
 28
ٚٳبٴ، ظؼیبی seracabla sunnuhTپٽیبیی نٷبقی ټ ٲعیؽیت خٳٛیت تٽٴ ؾؼظثبٮٹ    .9731کیٳؽاٰ، ٠.، 
 و. 521ؼقبٮٹ ظکتؽی، ظاٶهگبٸ آؾاظ اقلاٲی ، ټازع ٚٯٽٰ ټ تس٧ی٧بت تٻؽاٴ، 
 .و 224. ٲؽکؿ ٶهؽ ظاٶهگبٸ يٷٛتی اي٣ٻبٴ.4831ؾیكت نٷبقی ٲبٺی ٺب.  ،ی. ،کیٽاٶی
ؼټل  ٹثؽآټؼظ غضبیؽ ٪٣ؿیبٴ ضٯیح ٢بؼقج.5731، گؽټٸ کبؼنٷبقبٴ ٲٽقكٹ تس٧ی٧بت نیلات ایؽاٴ 
 و.26ٲكبزت خبؼټة نعٸ، ٲٽقكٹ تس٧ی٧بت نیلات ایؽاٴ.
ظؼ آثٻبی ضٯیح adiruaSlibmut.  ثؽؼقی ضًٽيیبت تٽٮیع ٲثٯی ٲبٺی زكٽٴ 5831ٲیؽؾایی، ٰ. 
پبیبٴ ٶبٲٹ کبؼنٷبقی اؼنع، ظاٶهگبٸ آؾاظ اقلاٲی، ټازع تٻؽاٴ نٳب٬، ٢بؼـ )اقتبٴ ٺؽٲؿگبٴ(، 
 و. 84
بیی ثؽؼقی ثؽضی اؾ ضًٽيیبت ؾیكتی ٺهت گٽٶٹ ٲبٺیبٴ ضٯیح گؿاؼل ٶٻ .9631ٶیبٲیٳٷعی، ٴ.،  
 ٢بؼـ، اٶتهبؼات ٲٛبټٶت اْلاٚبت ٚٯٳی قبؾٲبٴ تس٧ی٧بت ټ آٲٽؾل نیلات ایؽاٴ، تٻؽاٴ. 
ٲتؽ( ثب ؼټل 15تب11ثؽآټؼظ غضبیؽ ٪٣ؿیبٴ ضٯیح ٢بؼـ)اٚٳب٤  .3731 ،ؼ. ،، ت. ټ ظٺ٧بٶيټٮی ٶكت 
 ٲكبزت خبؼټة نعٸ، ٲٽقكٹ تس٧ی٧بت نیلات ایؽاٴ،تٻؽاٴ.
. ثؽؼقی غضبیؽ ٢بٶٽـ ٲبٺیبٴ ظؼیبی ٚٳبٴ. گؿاؼل ٶٻبیی ْؽذ تس٧ی٧بتی. 1931ټٮی ٶكت، ت.، 
 و.511اٶتهبؼات ٲٽقكٹ تس٧ی٧بت نیلات ایؽاٴ.
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Evaluation of some biological indices and population dynamic of " Saurida 
tumbil" in the northern Persian Gulf and Oman Sea 
 
ABSTRACT 
The Great lizardfish is one of the commercial demersal fishes in the Persian Gulf and Oman 
Sea. In this study the food preference index (FPI), Fullness index (FI) and stomach contents of 
Saurida tumbil were evaluated to assess the quantity and kind of food which this species 
consumes in the study area. The samples were collected monthly from commercial bottom 
trawl fisheries in main fishing grounds of eastern Strait of Hormuz. A total of 346 specimens 
were collected during years 2009-2010 of which 269 specimens were female and 77 
specimens were male. The minimum and maximum total length were 161 and 590 mm, 
respectively with the highest frequency in length group of 350-370mm. Results showed that 
20.9% of stomachs were full, 18.9% were semi-full and 60.2% were empty. The main 
stomach contents (FPI=80.2%) were fishes and minor stomach contents (FPI=25.7%) were 
crustacean (Specially crab and shrimp) and cephalopods were found as random food. The 
minimum and maximum FIs were 2.5 and 42.5 in December and September respectively; and 
the overall CV was 60.2. The results indicate that this fish is a relatively frugal species which 
consumes fishes as main food and there is no difference in feeding of male and female. 
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